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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en Pedregal Grande, centro poblado de 
Catacaos, distrito de Piura, en el año 2016 e inicios del año 2017 y se abordó el estudio de 
uno de nuestros Patrimonios Culturales de la Nación, El Sombrero de paja toquilla, con el 
propósito de la elaboración de un Centro turístico artesanal sostenible del sombrero 
(CETASS), que se enfoca en potenciar el sombrero de paja toquilla, mediante la 
comercialización de estos y otros productos artesanales hechos con paja toquilla, siendo 
patrimonio de la nación y sustento económico de la población, que busca mejorar la situación 
del área de estudio, involucrar a la población en su propio desarrollo e incentivar al turista 
nacional y extranjero que visite este sector del que brinda oportunidades de intercambio 
cultural, contribuyendo distritalmente en un lugar más de visita en su recorrido turístico. 
Para la elaboración de esta investigación, se analizó la situación actual del poblado, 
considerando factores importantes como político - geográfico, socio - demográfica, cultural, 
económica productiva, físico – espacial y geográfico – ambiental,  se analizó también el 
recurso especifico (sombrero de paja toquilla), elementos que ayudaron a determinar la 
propuesta. Concluyendo en una propuesta  que rescata la cultura del pueblo (tejido en paja 
toquilla), a partir de lo existente y genera un nuevo perfil urbano turístico sostenible 
revalorando el sombrero de paja toquilla. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Centro Turístico, Patrimonio Cultural, Sombrero de Paja 
Toquilla, Cultura. 
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ABSTRACT 
The present investigation took place in Pedregal Grande, that is a population center 
of Catacaos, district of Piura. In 2016 and in early 2017, there began research of our National 
Cultural Heritage, the toquilla straw's hat, with the purpose of the elaboration of a Turistic 
Sustainable Craft Center of the hat (CETASS) that focuses on enhancing the toquilla straw 
hat, through the commercialization of these hats and other handicraft products made of 
toquilla straw, being the National Cultural Heritage and an economic support of the 
population, that seeks to improve the situation of the research area, to involve the population 
in their own development and to encourage the national and foreign tourist arrivals to this 
sector that offers opportunities for cultural exchange, contributing positively to this district 
that will become in a place to visit in the Tourist route. For the elaboration of this research, 
the current situation of this population center was analyzed, considering important factors 
such as political - geographical, socio-demographic, cultural, economic productive, physical 
-spatial and geographic -environmental; the specific resource (the toquilla straw's hat) and 
elements that helped determine the proposal were also analyzed. Finally, concluding in a 
proposal that rescues the culture of this place (the toquilla straw's tissue), based on elements 
that actually exists and generates a new sustainable touristic urban profile, giving mor value 
to the straw hat. 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Touristic Center, Cultural Heritage, The toquilla straw’s hat, 
Culture. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
El sombrero de paja toquilla es sin discusión, un arte manual practicado por los 
habitantes de algunos poblados del distrito de Catacaos. En el siglo XVIII, en Piura se 
confeccionaba como una prenda de vestir española y poco a poco, en el proceso de 
intercambio cultural inminente entre españoles y americanos, el tejido de sombrero de paja 
fue cambiando. En un inicio los tejidos eran con junco, pero luego con paja toquilla, traída 
tanto de la costa ecuatoriana como de zonas peruanas. 
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la sombrerería de paja en Catacaos 
tuvo un desarrollo progresivo. Llevando al distrito a constituirse en un eje del comercio 
sombrerero a nivel nacional e internacional. Además en este distrito fue centro de 
operaciones de los grandes comerciantes sombrereros de ese periodo. Convirtiéndose el 
sombrero de paja toquilla, como uno de los patrimonios culturales del Perú. 
En la actualidad, hablar del sombrero de paja toquilla en el Perú es hablar del distrito 
de Catacaos, considerada como la capital artesanal de Piura, y dentro de este distrito yace 
poblados que elaboran este producto, uno de ellos es el centro poblado villa pedregal grande, 
área geográfica de la presente investigación. 
El centro poblado villa pedregal grande, se constituye como uno de los poblados 
cuna de tejido de sombrero de paja toquilla. El sostén de este importante centro poblado es 
la agricultura y el tejido con paja toquilla del sombrero como otros artículos. Pero que 
actualmente, el tejido de sombreros está desapareciendo debido a que la demanda del 
producto es menor y los precios en el mercado son muy bajos. Generando así la pérdida de 
su cultura que se ha ido transmitiendo de generación en generación. 
En la presente investigación se estudiará esta problemática y se elaborará una 
propuesta de “Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero en el poblado villa 
pedregal grande potenciando el sombrero de paja toquilla en beneficio local”. Revertiendo 
su situación a una zona turística, neutralizando la desaparición de uno de los patrimonios de 
nuestro país, mediante la implementación de espacios que dinamicen la zona, y la inserción 
del turismo con atributos atractivos y significativos para el poblado, para finalmente aportar 
al desarrollo económico, social y cultural, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 
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1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1.  Descripción y formulación 
El sombrero fue introducido al Perú en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, 
hombres y mujeres trajeron consigo una nueva moda de vestir y con ella, esta prenda. Su 
confección al inicio era hecha con fibras traídas de Europa.  
Ya en el siglo XVIII, El sombrero de paja, cuya materia prima con la que paso a 
elaborarse era traída de Ecuador, tiene una presencia destacada introduciéndose con más 
fuerza en territorio peruano, principalmente en el norte: San Martin, Cajamarca, 
Lambayeque y Piura. 
Piura durante los siglos XVII y XVIII era una estratégica zona de intercambio 
comercial entre Ecuador, producto de esto se introdujo la paja toquilla. Fibra vegetal, blanca 
y flexible, con lo cual se hacían los sombreros de tejido fino y delgado. Posteriormente Piura 
muestra suficiente potencial en la actividad turística, tanto su gastronomía, sus playas, su 
artesanía y su clima cálido son básicamente sus recursos potenciales. Que a la vez son 
reconocidos nacional e internacionalmente. Uno de sus 10 distritos de la provincia de Piura 
es Catacaos, lugar de costumbres, tradiciones y cultura.  
En el siglo XIX Catacaos, se constituyó un eje del comercio sombrerero a nivel 
nacional e internacional, derivado del potencial agrícola y ganadero de sus tierras junto con 
la venta de sombreros de paja toquilla por su buena calidad y flexibilidad. Uno de los 
personajes que impulso el emblemático sombrero en 1888 fue el español Calixto Romero, 
extendiéndose este producto incluso hasta a mercados extranjeros, que posteriormente el 
sombrero de paja toquilla de este distrito se convertiría en uno de los patrimonios culturales 
del Perú.  
Entre 1920 y 1930 surge la caída del comercio de sombreros en el mundo, cuando 
la moda se vio afectada por la crisis económica ocasionando serias restricciones en el 
comercio de las fibras para confeccionar los trajes. La necesidad de buscar atuendos cada 
vez sencillos y austeros, elaborados con materiales más baratos y hechos a máquina hizo que 
el valor del sombrero decaerá. Este fue el fin del Boom del sombrero de Catacaos. La 
cantidad de artesanos empezó a disminuir, y los obligo a dedicarse a otras actividades para 
su subsistencia. Existiendo dentro de Catacaos poblados que ejercen este oficio o llamarse 
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así poblados cuna del sombrero de paja toquilla de Catacaos. El caserío Pedregal Chico, el 
centro poblado de Narihualá y el centro poblado villa pedregal grande. 
Actualmente,  pedregal grande elevado a centro poblado villa, está ubicado al sur 
oeste del distrito de Catacaos a una distancia no mayor de 3.5 km y a 11 km de la Provincia 
y Departamento de Piura, con una extensión de 485,000 m2 y su población de más de 5,000 
habitantes. Se encuentra en un proceso de perdida de una de las principales fuentes de sostén 
de este poblado, el tejido de sombreros de paja toquilla. Las artesanas prefieren dedicarse a 
hacer otros artículos como, flores, jarrones, carteras, etc. Porque los precios del mercado no 
compensan el minucioso trabajo de elaborar un sombrero de calidad. Asiendo que esta 
tradición que ha perdurado de generación en generación se vaya perdiendo con el pasar del 
tiempo. A la vez la técnica del sombrero de tejido fino está a punto de desaparecer, debido a 
que la demanda de este producto es menor. La mayoría de artesanas no pueden vender su 
producto directamente a las tiendas encontradas en la calle comercio de Catacaos o 
directamente a los turistas, sino que por lo general las encontramos ofreciendo sus productos 
de manera ambulatoria o entregándoselos a intermediarios que les pagan una miseria. 
Asimismo otro factor es la obtención de la materia prima con lo cual se tejen estos 
sombreros, me refiero a la paja toquilla traída principalmente de Ecuador, su precio no es 
tan favorable para las artesanas. Esto conlleva a que este sector de población no tenga un 
mejor desarrollo económico, social y cultural. 
Al reconocer todos estos factores que dan paso a la “Decadencia de uno de los 
patrimonios de nuestro país” y a uno de las principales fuentes de ingreso de la población, 
significaría quedarnos sin base de sustentación de nuestra identidad cultural. Convirtiéndose 
así este problema de escala, local principalmente, regional y nacional. 
1.2.2.  Formulación de la pregunta central 
¿De qué manera influirá el Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero 
(CETASS) en el poblado villa pedregal grande potenciando el sombrero de paja toquilla en 
beneficio local? 
1.2.3.  Preguntas específicas 
- ¿En qué medida el Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero, 
contribuirá a recuperar el potencial del sombrero de paja toquilla? 
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- ¿De qué manera la arquitectura forma parte de la potencialidad del sombrero paja 
toquilla, para solucionar las problemáticas encontradas en el poblado villa pedregal grande? 
1.3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Según Diana Aguirre (2013: Pág. 95) señala que la técnica del tejido fino en 
Catacaos está a punto de desaparecer porque la demanda de este producto es menor y los 
precios en el mercado no compensan el minucioso trabajo que requiere. El sombrero de 
Catacaos es un bien cultural cuya historia y la tradición son merecedores de reconocimiento 
tanto regional como nacional. Los poseedores de la técnica del tejido cada vez son menos y 
las nuevas generaciones prefieren hacer otros artículos de cestería. Impulsar la reactivación 
de su uso, puede evitar que se pierda para siempre la técnica de su tejido. 
La propuesta de un CETASS1 en el poblado villa pedregal grande puede convertirse 
en una oportunidad de aporte al desarrollo de su misma población revalorando su cultura de 
tejido de sombrero de paja toquilla debido a que actualmente este producto está perdiendo 
su valor como Patrimonio Cultural. 
Además junto con la pérdida de valor del sombrero de paja toquilla hay un déficit 
de desarrollo económico, social y cultural en el centro poblado villa pedregal grande siendo 
este uno de los poblados, cuna de este producto artesanal. El estado actual de la población 
está identificado como pobre, siendo los más afectados las artesanas, niños y niñas, los cuales 
requieren, que su identidad y cultura se mantenga, que el sombrero de paja toquilla único 
“Sombrero del Perú” declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, no se pierda con el 
pasar del tiempo y se mantenga como tesoro y  riqueza cultural de nuestros antepasados. 
Con nuestra propuesta esperamos lograr un mejor nivel de desarrollo económico, 
social y cultural a los habitantes del centro poblado villa pedregal grande y potenciar el 
sombrero de paja toquilla, haciendo que la técnica de tejido de sombrero se mantenga y 
perdure de generación en generación, que los artesanos logren un vínculo más directo con el 
mercado y el flujo turístico. Ya que al no contar con un espacio turístico en esta población, 
con espacios para exposición y venta, y a la vez con talleres especializados con las 
                                                     
1 Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero 
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herramientas apropiadas para que las artesanas puedan realizar los acabados en su trabajo. 
Se ven estancados a no desarrollarse en lo personal y como población conjunta. 
Se puede entender que la conformación del CETASS en el poblado villa pedregal 
grande potenciando el sombrero de paja toquilla, constituirá un lugar más de visita, 
ofreciéndole al turista opciones para el recorrido conociendo así una de los poblados cuna 
del sombrero de paja toquilla, ampliando el Corredor Turístico Actual del distrito de 
Catacaos. Asimismo estarían logrando que Catacaos se posicione como un distrito con altos 
rangos de Turismo, absorbiendo más turistas cada año, lográndose ubicar en los mejores 
destinos turísticos del Perú. Y lo más importante conservar uno de nuestros patrimonios 
culturales y una de las técnicas que nuestros antepasados nos dejaron como herencia y legado 
de su existencia. “En nuestras manos esta hacer que esto sea posible”. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1.  Objetivo general 
Elaborar un Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero en el poblado villa 
pedregal grande potenciando el sombrero de paja toquilla en beneficio local. 
1.4.2.  Objetivos específicos 
- Plantear una propuesta de Centro Turístico Artesanal. 
- Integrar la propuesta a la población mediante un espacio turístico, que permita el 
desarrollo económico, social y cultural a la misma. 
- Creación de los espacios complementarios de la actividad turística  donde el turista 
obtenga las condiciones para el disfrute del espacio con calidad en su oferta cultural. 
- Fortalecer un nuevo espacio productivo para que se siga transmitiendo la cultura 
del tejido con paja toquilla de generación en generación. 
- Consolidar nuestro valor patrimonial como herencia e identidad histórica de 
cultura humana. 
 
 
1.5. MARCO TEÓRICO 
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 Circuito turístico 
Conjunto de diversos destinos que se unen en forma articulada y programada. 
Contemplan recursos naturales, culturales y humanos, así como un conjunto de servicios 
ofrecidos al turista. El punto de inicio y de fin del circuito es el mismo2. 
  Corredor turístico 
Vía de interconexión o ruta de viaje que une en forma natural dos o más centros 
turísticos dotados de infraestructura y otras facilidades que permitan su uso y desarrollo3. Es 
el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega a sitios diferentes 
luego de realizar la visita de uno o más atractivos turísticos o centros soporte4. En el Cuadro 
1.1 se muestra la diferencia entre un circuito turístico y un corredor turístico. 
Los corredores turísticos son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los 
complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de entrada del 
turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan como el elemento 
estructurador del espacio turístico. (Boullón, 2006, pp. 80-81) 
Cuadro 1.1 Circuito y Corredor Turístico 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
Fuente: MINCETUR – DNDT 
                                                     
2 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3243 
3 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3243 
4 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3243 
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Asimismo un corredor turístico corresponde a una vía de conexión cuya  función 
es importante para vincular zonas y áreas turísticas (SERNATUR, 1994:77). El área de 
influencia del corredor se extiende, según sus características hasta varios kilómetros, 
dependiendo de los atractivos que sea posible visitar desde la ruta principal. Eje de 
comunicaciones entre dos o más centros turísticos, que presenta en esquema longitudinal un 
alineamiento de instalaciones turísticas (Novo, 1983) 
 Sostenibilidad 
Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de 
la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de 
poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades5. 
Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social6. 
El concepto de sostenibilidad surge por vía negativa, como resultado de los análisis 
de la situación del mundo, que puede describirse como una “emergencia planetaria” (Byee, 
1991), como una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro7. 
  Sombrero 
El sombrero es un tipo de tocado, al que podemos definir como “Prenda de vestir, 
que sirve para cubrir la cabeza, y consta de copa y ala” 8. Los sombreros se diferencian de 
las gorras pues los primeros tienen un ala que rodea toda la prenda y las gorras solo tienen 
visera. Puede ser colocado encima de la cabeza o en los casos de algunos sombreros para 
mujeres, ser asegurados al cabello con unas pinzas. La utilizan tanto hombres como mujeres 
como defensa contra el frío o el sol y también como adorno; en algunos casos puede indicar 
diferencias sociales y en este caso varía según la dignidad y por razones rituales. El sombrero 
es utilizado desde hace más de dos siglos principalmente para ocasiones especiales, aunque 
                                                     
5 GreenFacts, Glosario. Recuperado de http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm 
6 Ecointeligencia. Recuperado de http://www.ecointeligencia.com/2013/02/10-definiciones-sostenibilidad/ 
7 UNESCO, El concepto de sostenibilidad. Recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001621/162177s.pdf 
8 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española. 
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ya ha cambiado su uso para protección. Los sombreros pueden ser fabricados con una gran 
variedad de materiales, incluyendo lana, piel, fieltro, cuero y paja. 
  Patrimonio cultural 
Está constituido por la herencia procedente de los tiempos pasados. Se trata de un 
legado, de un conjunto de bienes recibidos, de los que nos responsabilizamos al acogerlos y 
que, como tal herencia, podemos reconocer, conservar, incrementar o dilapidar, pero 
difícilmente ignorar aunque solo sea para repudiarla en el utópico intento de construir nuestra 
historia desde una tabulada rasa. Durante un tiempo también se empleó para referirse al 
patrimonio el término tesoro cultural, metáfora igualmente ilustrativa, pues literalmente 
entendemos que un tesoro es un conjunto escondido de monedas u otros objetos preciosos 
de cuyo dueño no nos queda memoria: patrimonio cultural quizás también podemos 
entenderlo así, como una riqueza cultural en cierto modo escondido – pues requiere un acto 
de voluntad para ser exhumada de las brumas de olvido – y sin dueño particular – es una 
riqueza fundamentalmente colectiva tanto en su formación como en su transmisión -, lo que 
nos hace comprender que nuestra existencia individual y social se inscribe en un proceso 
temporal de largo alcance que implica una conciencia precisa de la temporalidad y nos 
posibilita el mantenimiento de nuestra identidad histórica como comunidad humana. (Varas, 
2015, p. 21) 
El patrimonio cultural está constituido por porciones del ambiente transformado 
incluyendo formas de organización social, relaciones e instituciones de la misma sociedad; 
y a su vez, la misma sociedad rescata su pasado, de manera distinta, seleccionando ciertos 
bienes y testimonios que son significativos (Fernández y Guzmán, 2004) 
El patrimonio cultural está constituido por dos partes, la primera el patrimonio y la 
segunda la cultura, ambas se refieren a algo heredado, un legado, algo que se aprende o se 
obtiene del pasado de generaciones anteriores; sin embargo la cultura y el patrimonio se 
complementan en el aspecto de que la cultura se preocupa de cómo se obtienen dicha 
herencia, mientras que el patrimonio se enfoca a lo que esa herencia es, ya sea tangible o 
intangible (Kroeber, 1968). 
  Centro poblado 
Es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y habitado 
con ánimo de permanencia, por lo general, por varias familias o, por excepción, por una sola 
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familia o una sola persona. Las viviendas pueden hallarse agrupadas de manera contigua 
formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y ciudades, semi-
dispersos, como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, como es el caso de algunos 
caseríos, rancherías, anexos, etc. o, hallarse totalmente dispersos, como por ejemplo las 
viviendas de los agricultores en las zonas agropecuarias9. 
Para efectos de la actualización de centros poblados, enmarcado dentro del Proyecto 
de Caracterización de la Población Retornante, se ha establecido dos tipos de centros 
poblados denominados centro poblado mayor y centro poblado menor. 
- Centro poblado mayor 
Es aquel en donde se encuentra la sede de las autoridades de gobierno (Gobernador 
y Tenientes Gobernadores), autoridades locales (Alcalde Distrital, Alcaldes de Centros 
Poblados Menores, Agente Municipal) o comunales (Presidente de la Comunidad 
Campesina o Nativa). La jurisdicción de un centro poblado mayor puede comprender uno o 
más centros poblados menores. 
- Centro poblado menor 
Es aquel que se encuentra en el ámbito territorial de la jurisdicción de las 
autoridades. (Tenientes Gobernadores, Alcaldes Menores, Agente Municipal y Presidente de 
la Comunidad Campesina o Nativa). 
  Espacio público 
El Espacio Público se puede definir como aquel territorio de la ciudad donde 
cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya sean 
espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc. o cerrados como bibliotecas, centros 
comunitarios, etc.10 
Es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple funciones materiales y 
tangibles: es el soporte físico de las actividades para satisfacer las necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza 
                                                     
9 Definiciones y conceptos utilizados en la encuesta. INEI. Recuperado de  
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0017/ANEX2.htm 
10 Espacio Público. Recuperado de http://www.ub.edu/multigen/donapla/espacio1.pdf 
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físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la 
dimensión legal y la de uso. 
Ampliando un poco más el concepto de Espacio Público, podemos decir que este, 
constituye un elemento medular en la tarea de articular física y socialmente la ciudad. Desde 
la óptica físico-funcional, ordena las relaciones entre elementos construidos, vacíos y 
múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas. Como espacio social, resulta 
un instrumento de redistribución, de cohesión comunitaria, e construcción de identidades 
colectivas. En lo atinente al hecho cultural, se advierte como referente simbólico y como 
espacio donde se consume el hecho político-publico; es aquel donde se da cabida a la 
expresión de voluntades colectivas, donde se hace posible el conflicto y el acuerdo, como 
parte del derecho ciudadano. Por tanto, resulta elemento vital en el equilibrio social, da 
fortaleza a la actividad económica y participativa de la valoración cultural y la apropiación 
colectiva. 
De acuerdo con el derecho a la ciudad, el espacio público físico es, o tiende a ser, 
un espacio de todos. Es en este sentido, el elemento estructurante que articula y consolida la 
ciudad. Por eso se convierte en un derecho y como tal le pertenece al ciudadano. Más que 
infraestructura para la articulación, es sitio de encuentro y lugar para la creación, la 
participación, la concertación del colectivo. 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1.  Hipótesis general 
Con el Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero en el poblado villa 
pedregal grande se contribuirá a potenciar el sombrero de paja toquilla, “Patrimonio Cultural 
de La Nación” en beneficio de sus habitantes y aportando al desarrollo local principalmente, 
regional y nacional. 
1.6.2.  Hipótesis específicas 
- La intervención asociara el aspecto urbano, la arquitectura y la cultura del lugar 
para implantar un espacio arquitectónico con las características que le permitan adaptarse al 
lugar, beneficiando a los habitantes de la población, brindándoles una mejor calidad de vida. 
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- La potencialidad del sombrero de paja toquilla conllevara a transformar el estado 
actual del poblado villa pedregal grande en una zona turística, generando una mejor cultura 
del tejido de paja toquilla. 
1.6.3.  Variables  
- Variable Independiente: Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero en el 
poblado villa pedregal grande. 
- Variable dependiente: Potenciando el sombrero de paja toquilla siendo este 
“Patrimonio Cultural de La Nación” en beneficio a su población. 
- Variable interviniente: Habitantes del poblado villa pedregal grande. 
1.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
1.7.1.  Tipo de investigación 
Según, Taylor S.J, Bodgan R. (1987). “Introducción a los Métodos Cualitativos de 
Investigación”. Dice: La investigación se desarrollara desde la metodología cualitativa 
cuando ésta se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable. Se considera que las metodologías cualitativas son pertinentes para esta 
investigación debido a que proporcionan herramientas privilegiadas para acceder y 
comprender los discursos presentes en la esfera social, generados a su vez en la interacción 
social de los sujetos. En este sentido se torna pertinente este tipo de investigación, debido a 
su análisis descriptivo de los significados que los individuos le atribuyen a los diversos 
fenómenos sociales y culturales, lo anterior permite además realizar un análisis reflexivo de 
mayor profundidad que permita comprender de mejor forma la realidad de la producción 
cultural en tejido de paja toquilla en el poblado de Pedregal Grande y los factores 
socioculturales que inciden en ella. 
1.7.2.  Método de investigación 
Una vez identificado el problema, gracias a la observación y estudio del sombrero 
de paja toquilla y el poblado villa pedregal grande, se plantean objetivos, hipótesis y 
variables, de los cuales deriva o nace un  diagnóstico situacional de investigación, el cual es 
enriquecido con un marco teórico respaldado de un apoyo bibliográfico. Subsiguiente se 
buscará información tanto general como específica, y se sintetizará en conclusiones 
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favorables para la elaboración de un proyecto arquitectónico del CETASS en el poblado villa 
pedregal grande potenciando el sombrero de paja toquilla en beneficio local. 
1.7.3.  Técnicas e instrumentos 
Las técnicas e instrumentos para desarrollar el trabajo son las siguientes: 
a) Buscar información sobre el sombrero de paja toquilla, centros turísticos, 
corredores turísticos, conceptos afines y precedentes para conocimiento del tema, en 
bibliotecas de Arquitectura y Urbanismo y de las universidades: UDEP, UNP; entre otras 
instituciones privadas y públicas. 
b) Buscar información general del poblado villa pedregal grande en la 
Municipalidad de este centro poblado, Municipalidad del distrito de Catacaos, entre otras. 
c) Se hará búsqueda bibliográfica existente sobre ciudades con patrimonio 
cultural. Así como también en ciudades que promuevan en sus territorios el desarrollo 
turístico sostenible. 
d) Utilizar instrumentos de representación gráfica y conceptual que ayude a 
describir el tema. 
e) Se hará entrevistas a diferentes artesanas y pobladores de pedregal grande las 
cuales servirán para la obtención de información general sobre el centro poblado por ende 
servirán también de sustento para la propuesta. 
f) Recolectar información directa mediante encuestas a los usuarios de las 
actividades del lugar. 
g) Se realizará un diagnostico urbano actual de pedregal grande para tener claro 
el panorama de trabajo y se elaboraran estrategias de solución adecuadas a la realidad. 
h) Se cuantificará el número de artesanas que tejen la paja toquilla en el centro 
poblado y sacando un porcentaje a comparación de toda su población, para tener en cuenta 
la envergadura del proyecto turístico – arquitectónico. 
i) Determinar el programa arquitectónico, cuantificar usuarios y sustentar las 
áreas mediante un cuadro de necesidades. 
j) Se elaborará un proyecto de CETASS que dé solución a la problemática 
encontrada, que potencialice al sombrero de paja toquilla y que eleve la calidad de vida de 
los pobladores del centro poblado villa pedregal grande. Que fomente el turismo y que 
contribuya a transformar al poblado en una zona turística, promoviendo así el Desarrollo 
económico, social y cultural del lugar.  
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k) Se presentara la propuesta de Intervención Urbana Arquitectónica por medio 
de gráficos, cuadros estadísticos y planimetría en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1 Esquema de Metodología de la Investigación a emplear. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 
Para realizar una propuesta de CETASS en el poblado villa pedregal grande 
potenciando el sombrero de paja toquilla en beneficio local, se parte de conceptos, Laminas 
teóricas que serán la base de nuestro entendimiento para nuestra futura propuesta.  
2.1. CONCEPTOS AFINES 
 Artesanía 
Una definición de Artesanía que pudiera considerarse como referente es la que 
adopta la UNESCO11 “Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea 
totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios 
mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 
componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se 
refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La 
naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, 
que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, 
decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.”  
Entrando a nuestro territorio decimos que, la artesanía peruana es un conjunto de 
bellos objetos hechos a mano. La característica principal de ser trabajos con poca o ninguna 
intervención de maquinaria es necesario resaltarlo, porque muchas veces son obras de arte 
de irrepetible belleza, y que justamente evidencian a una comunidad o un país como singular 
y se les destaca sobre otros pueblos. 
Moderna, tradicional, folklórica o vanguardista, la artesanía peruana ofrece una 
variedad difícilmente igualada en otros lugares, así solo por mencionar algunos rubros 
tenemos cerámica y alfarería, estampados y batik, cestería, tapicería y ebanistería, artesanía 
en hierro, mosaicos, orfebrería y tapicería, vidrio soplado, joyería, escultura, adornos, 
tejidos, entre otros, y cientos de actividades que involucran el uso de materiales de los tres 
reinos de la naturaleza. 
                                                     
11 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
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 Espacio Turístico12 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1 Lamina Teórica del Espacio Turístico. 
                                                     
12 Planificación del Espacio Turístico. Recuperado de http://www.aptae.pe/archivos_up/0107-planificacion-del-espacio-turistico-roberto-c-ballon.pdf 
Zona Turística  
Es la unidad mayor de 
análisis y estructuración del 
universo espacial turístico de 
un país Una zona turística 
debe contar como mínimo 
con 10 atractivos, 
suficientemente próximos, y 
sin importar el tipo ni la 
categoría a la que pertenecen. 
 
Área Turística 
Son las partes en que se 
puede dividir una zona. El 
área turística debe contar 
con atractivos en número 
menor que los de una zona, 
y necesita infraestructura de 
transporte y comunicación. 
  
Centro Turístico 
Es todo conglomerado 
urbano que cuenta en su 
propio territorio, o dentro de 
su radio de influencia, con 
atractivos turísticos de tipo 
y jerarquía suficiente para 
motivar un viaje turístico. 
Complejo Turístico 
Son conformaciones poco frecuentes 
porque dependen de la existencia de 
uno o más atractivos de la más alta 
jerarquía, cuya visita, junto a la de 
otros que lo complementan requieren 
de 3 o más días de estadía. Un 
complejo turístico requiere como 
mínimo un centro de distribución 
para funcionar adecuadamente. 
Unidad Turística  
Concentración menor de 
equipamiento que se produce 
con el objeto de explotar 
intensivamente uno o varios 
atractivos adyacentes o más 
bien, uno dentro del otro. Para 
funcionar la unidad turística 
necesita alojamiento y 
alimentación y algunos 
servicios complementarios. 
Núcleo Turístico  
Es una agrupación menor, 
aislada del territorio, que 
cuenta con un número 
inferior a 10 atractivos, 
caracterizado por un 
subdesarrollo turístico 
Conjunto Turístico  
Es el núcleo que gracias a 
su conexión a la red de 
carretera cambia su 
situación espacial y 
adquiere una planta 
turística con servicios 
básicos y en algunos 
casos con alojamiento. 
Corredor Turístico  
Es la vía de conexión entre las 
zonas, áreas, complejos, 
conjuntos, atractivos, puertos 
de entrada del turismo 
receptivo y las plazas 
emisoras de turismo. Se 
clasifican según su función en 
corredores de traslado y 
estadía. 
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Componentes del Espacio Turístico 
Los atractivos turísticos y la planta turística 
son los componentes esenciales del espacio 
turístico, previamente definido, sin embargo, 
se ha planteado una serie de diversos espacios, 
en relación al tamaño de la superficie donde 
estén presentes y a su grado de importancia 
 
Comprende a aquellas partes del 
territorio donde se verifica -o podría 
verificarse- la práctica de actividades 
turísticas. La primera situación 
corresponde a los lugares donde 
llegan los turistas, y la segunda a 
aquellas partes a las que podrían 
llegar, pero no lo hacen; ya sea 
porque son inaccesibles para ellos, o 
porque la falta de caminos y senderos 
aceptables que conduzcan a ellos y 
faciliten su recorrido, así como de 
comodidades mínimas en el lugar, 
desalienta su visita. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Patrimonio Cultural13 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2 Lamina Teórica del Patrimonio Cultural. 
                                                     
13 ¿Qué es Patrimonio Cultural? Recuperado de http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatrimonio.pdf 
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Patrimonio 
“El conjunto de bienes 
culturales y naturales, 
tangibles e intangibles, 
generados localmente, y 
que una generación hereda 
/ transmite a la siguiente 
con el propósito de 
preservar, continuar y 
acrecentar dicha herencia” 
(DeCarli, 2007)  
Cultura 
Es el conjunto de los rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a 
un grupo social y que abarcan, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las 
maneras de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias”. 
Patrimonio Cultural 
Conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la 
herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su 
sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos 
por otros como característicos. El Patrimonio Cultural como 
producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se 
modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a 
generación. Este se divide a la vez en dos: Tangible e intangible. 
  
Revalorización del Patrimonio Cultural 
La revalorización se da al proponer un nuevo uso, al ser renovado se realizaran 
actividades diferentes para lo que fue diseñado o construido. A su vez, es la 
intervención que tiene como objeto darle vida al patrimonio cultural, respetando 
las características fundamentales de la obra, logrando su aprovechamiento 
óptimo cuyo fin sea el desarrollo. (Mendoza, 2008, p. 16) 
 
“El Patrimonio Cultural refleja nuestra continuidad e identidad, y representa lo que 
tenemos derecho a heredar de nuestros predecesores y nuestra obligación de 
conservarlo a su vez para las generaciones futuras” 
 
“HERENCIA VIVA DE LA COMUNIDAD” 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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 Turismo14 
  
  
   
  
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3 Lamina Teórica del Turismo. 
Fuente: Elaboración Propia.
                                                     
14 Manuel Gurria Di-Bella; “Introducción al Turismo”, Editorial Trillas, México, 1991, p. 13 
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Según la OMT el “turismo es la suma de 
relaciones y de servicios resultantes de 
un cambio de residencia temporal y 
voluntario no motivado por razones de 
negocios o profesionales” 
 
“El turismo puede captar los aspectos económicos del patrimonio y 
aprovechar los para su conservación generando fondos, educando a la 
comunidad e influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas 
economías nacionales y regionales y puede ser un importante factor de 
desarrollo cuando se gestiona adecuadamente”. 
 
 
Turismo Cultural 
La OMT afirma que el turismo 
cultural incluye “todo movimiento 
de personas motivado por la 
necesidad de satisfacer la 
curiosidad humana por la 
diversidad, dando origen a una 
elevación del nivel cultural del 
individuo y alentado nuevos 
conocimientos, experiencias y 
encuentros” 
Turismo Sostenible 
En su sentido más puro, es una 
industria comprometida a hacer un 
bajo impacto sobre el medio ambiente 
y la cultura local, al tiempo que 
contribuye a generar ingresos y 
empleo para la población. 
Los principios del turismo sostenible se sostienen 
en mantener un equilibrio entre la dimensión 
económica, socio-cultural y medio ambiental. 
 
El turismo cultural posibilita el acercamiento y la compresión de culturas 
diferentes, y estas relaciones pueden tener consecuencias enriquecedoras 
tanto para los grupos de visitantes como para las comunidades receptoras. 
El turismo de tipo cultural es una alternativa al turismo consumista y 
evasión, al viaje trivial y huero. 
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 Mercado Turístico15 
 
  
  
 
 
   
   
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4 Lamina Teórica del Mercado Turístico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
                                                     
15 Demanda, Oferta y Mercado Turístico. Recuperado de http://www.utntyh.com/alumnos/wp-content/uploads/2015/08/Demanda-Oferta-y-Mercado-Tur%C3%ADstico-power.pdf 
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 Lugar donde confluyen la 
oferta de productos y 
servicios turísticos y la 
demanda que está interesada 
y motivada en consumir esos 
productos y servicios 
turísticos. 
 
 
La demanda Turística 
La constituyen los visitantes que desean acceder a 
los diversos servicios que conforman la actividad 
turística. Es decir, la demanda tiene que ver con lo 
que los consumidores desean adquirir. Demandar 
significa estar dispuesto a comprar, mientras que 
comprar es efectuar realmente la adquisición. La 
demanda refleja una intención, mientras que la 
compra constituye una acción.  
 
 
La oferta Turística 
El lado de la oferta tiene que ver con los términos en los que las empresas 
desean producir y vender sus productos. Al igual que hicimos en el caso de 
la demanda, al distinguir entre demandar y comprar, ahora debemos 
precisar la diferencia entre ofrecer y vender. Ofrecer es tener la intención o 
estar dispuesto a vender, mientras que vender es hacerlo realmente. La 
oferta recoge las intenciones de venta de los productores. 
 
 
 
El producto Turístico 
Se define el producto turístico como “el conjunto de bienes y 
servicios puestos a disposición del usuario en un destino 
determinado.” 
 
 
 
El mercado turístico se encuentra 
conformado por: La demanda turística, la 
oferta turística, el proceso de venta y el 
producto turístico. 
 
 
 
El Proceso de Venta 
El proceso de venta implica que la oferta turística alcanzará efectivamente un 
mercado, siempre que el precio de sus productos sea competitivo, porque de 
lo contrario la demanda elegirá otro destino más económico y si no lo 
encuentra dejará de viajar. Esto quiere decir que la interacción de la oferta 
con la demanda de alguna manera determina el precio de los productos 
 
 
 
Dimensiones de la demanda 
 
 
Turista                                                                                                     
Según la OMT,  es toda persona sin distinción de 
raza,  sexo, idioma o religión, que entra en el 
territorio de un estado distinto de aquel en que 
dicha persona tiene su residencia habitual y 
permanezca en él veinticuatro horas al menos 
y no  más de seis meses, con fines de turismo,  
 
 
Espacio Turístico                                                
Corresponde a la presencia y distribución 
territorial de los atractivos turísticos y la 
planta turística en determinada zona.                                                       
 
 
Patrimonio Turístico                                                
Conjunto de bienes y servicios (atractivos, 
planta turística, infraestructura y 
superestructura)  necesarios para el desarroll
o de las actividades de consumo turístico. 
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 Espacio Público - Comercio 
- De Espacios Públicos 
 
 
  
   
 
    
 
- De Espacios Intermedios 
 
   
  
  
- Ferias Artesanales 
 
  
   
   
 
 
   
  
 
Figura 2.5 Lamina Conceptos afines. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Calles 
Según Amos Rapport. “…son los 
espacios más o menos estrechos, 
lineales, enmarcadas por construcciones 
que se encuentran en todo tipo de 
asentamientos y son usadas para la 
circulación y otras actividades”.  
 
 
 
Las  ferias organizadas o centros 
feriales de artesanía suelen 
congregar locales y puestos de venta 
de diferentes ramas artesanales. 
 
 
 
En algunos casos el carácter peatonal en las calles, permiten tener los frentes comerciales así 
como la toma del espacio de ambulantes en los segmentos de fachada que no presentan aberturas. 
 
 
 
Alamedas 
Las Alamedas son franjas de circulación peatonal arborizadas y 
dotadas del respectivo mobiliario urbano. Dentro de su sección 
podrán contener ciclorrutas. Se regulan por las siguientes 
disposiciones: Continuidad, Cruces y Vías peatonales  
 
 
 
Calle de bordes rectos llenos 
sobre vacíos 
 
 
Calle con atrios llenos 
sobre vacíos 
 
 
Calle con espacios de 
descanso llenos sobre vacíos 
 
 
La Alameda también 
constituye un 
elemento en la ciudad 
similar a las calles 
peatonales en 
términos de afluencia.  
 
 
 
Pórticos 
Los pórticos alrededor de la plaza de armas 
constituyen un espacio intermedio entre el 
comercio e instituciones y la plaza. Un ejemplo 
claro y tomado como referente son los pórticos 
encontrados en la calle comercio y en la 
municipalidad del distrito de Catacaos.  
 
 
 
Los pórticos permiten un recorrido dirigido en la parte 
central mientras que el perímetro que limita con la pista es 
una zona que recibe a vendedores de diversas partes de la 
ciudad quienes se apropian de un determinado punto.  
 
 
 
Los frentes tomados 
Reconocemos como frentes tomados a aquellos 
espacios que han sido tomados por una o varias 
personas para ofrecer algún tipo de servicio tal 
como venta o muestra artística. Esta apropiación 
del espacio tiende a darse frente a paños de 
fachada de carácter sólido, macizo o cerrado y 
asegurándose de no interrumpir accesos o salidas. 
 
 
 
Organización y distribución 
La configuración de los centros suele agrupar los puestos de 
venta permitiendo el recorrido por calles. Tanto en Catacaos 
como en diferentes puntos del país establece su calle 
comercio en venta de artesanía en recorrido lineal. 
 
 
Especialidad 
Los centros de venta de artesanías de mayor concurrencia y mayores 
volúmenes de venta tienen puestos entre 5m2 y 20m2 dependiendo del caso. 
 
 
Escala 1: Feria con puestos de venta de 
aprox. 3m2. Los puestos se organizan 
linealmente. Cada puesto expone los 
artículos con dirección al recorrido en un 
mueble o bien en el suelo. La atención se 
realiza desde  el lado opuesto de la 
agrupación de artículos a la calle. 
 
 
Escala 2: La planta, usualmente ortogonal, 
contiene el mobiliario y artículos de venta 
permitiendo un recorrido interior del 
recinto. El frente exterior suele usarse de 
mostrador. 
 
 
Modulo ferial 
con pase al 
interior. 
Artículos 
dispuestos en 
los laterales del 
módulo. 
 
 
Puesto de 
venta dentro 
de galería 
artesanal. 
Posibilidad de 
ingreso hacia 
las tiendas. 
 
 
Feria artesanal 
al aire libre 
organizada en 
la calle 
 
 
Recinto de 
venta de 
artesanías con 
puestos de 3m2. 
Artículos 
expuestos hacia 
el recorrido. 
 
 
Calles rectas – 
organización en trama 
ortogonal 
 
 
Calles curvas – 
organización radial 
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2.2. IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS EN LA GESTION DEL 
TURISMO SOSTENIBLE 
La administración de proyectos nos brinda una forma eficaz de alcanzar objetivos 
que tiendan al desarrollo de un turismo sostenible. Este debe basarse en propuestas (ya sea 
a nivel de destinos, los servicios que este posea o productos turísticos) que logren beneficiar 
a la población local, tanto a nivel económico como sociocultural, además de ser amigables 
con el ambiente que los turistas visitan.  
Estas variables se alcanzan cuando se tiene como herramienta a la planificación. Un 
turismo planificado hará que se maximicen las fortalezas y se aprovechen las oportunidades, 
al mismo tiempo que evitará posibles consecuencias que esta actividad pueda ocasionar. Por 
el contrario, un turismo no planificado tiende la mayoría de las veces a un inadecuado 
desarrollo, donde no se tiene en cuenta la cultura local, su población, el territorio, 
produciendo en el mediano y largo plazo daños que afectan no solo al lugar sino también a 
la experiencia del turista.  
Un plan se encuentra integrado por programas y estos a su vez por proyectos. Todo 
plan adquiere su fortaleza en la medida en que es llevado a su aplicación por medio de 
programas y proyectos. Cada vez más son los destinos y organizaciones que optan por una 
gestión sostenible del turismo, basada en planes turísticos, o programas y proyectos, según 
el nivel del área a actuar. Por ejemplo, en Argentina el Ministerio de Turismo ha ideado el 
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, integrado este por programas y proyectos 
acordes a esta línea de la sostenibilidad. A nivel local muchos municipios han optado 
también por el desarrollo de sus planes turísticos en miras hacia la sostenibilidad.  
Los proyectos son la unidad básica de gestión del desarrollo. Un turismo sostenible 
debe basarse en proyectos cuyos objetivos estén en concordancia con las tres variables de la 
sostenibilidad (económica, ambiental, socio-cultural). Si el proyecto es administrado de 
forma eficaz los resultados son óptimos y se alcanzan los objetivos deseados a través del 
menor costo posible, brindando beneficios a todos los involucrados. Además, la 
implementación de proyectos permite, a través de su control detectar posibles problemas de 
forma temprana para su posterior solución, realizar un diagnóstico de la situación actual y 
una descripción de la situación a la que se quiere llegar luego del cierre. Un proyecto permite 
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saber que trabajos deben realizarse, como, cuando, quienes deben participar, que debe 
controlarse para asegurar el alcance de los objetivos.16 
2.3. MARCO LEGAL 
2.3.1.  Ley general del Turismo17 
Ley N° 29408 “Ley general de turismo” que tiene como objetivo  promover, 
incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad Turística. 
Algunos de los principios planteados en esta ley son las siguientes: 
- Desarrollo sostenible: el desarrollo del turismo debe procurar la recuperación, 
conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social; y el uso responsable de 
los recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y 
fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico. 
- Inclusión: el turismo promueve la incorporación económica, social, política y 
cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las personas con discapacidad 
de cualquier tipo que limite su desempeño y participación activa en la sociedad. 
- No discriminación: la práctica del turismo debe constituir un medio de desarrollo 
individual y colectivo, respetando la igualdad de género, diversidad cultural y grupos 
vulnerables de la población. 
- Comercio justo en el turismo: La actividad turística busca promover una 
distribución equitativa de los beneficios económicos obtenidos en favor de la población del 
destino turístico donde se generan. 
- Cultura turística: el estado promueve la participación y compromiso de la 
población en general y de los actores involucrados en la actividad turística en la generación 
de condiciones que permitan el desarrollo del turismo, fomentando su conocimiento, 
fortalecimiento y desarrollo sostenible. 
 
                                                     
16 Blog fundación plan 21por el Desarrollo Humano Sostenible. Recuperado de 
http://planveintiuno.blogspot.pe/2016/02/importancia-de-los-proyectos-en-la.html 
17 Ley N° 29408. Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/LEY_GENERAL_DE_TURISMO_LEY29408.pdf 
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2.3.2.  Reglamento de la Ley general del Turismo18 
Es el reglamento de la Ley N° 29408 “Ley general de turismo” que establece las 
normas reglamentarias de la Ley General de Turismo – Ley Nº 29408. Es de aplicación a 
nivel nacional, a todos los niveles de gobierno, entidades e instituciones públicas y privadas 
vinculadas a la actividad turística y a los prestadores de servicios turísticos. 
En el Artículo 6 señala que Los planes y proyectos para el desarrollo de la actividad 
turística deben considerar a la artesanía como un componente de los mismos, a fin de 
integrarla a los productos o destinos turísticos. 
2.3.3.   Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación19 
Ley N° 28296 “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” establece 
políticas nacionales de defensa, protección promoción, propiedad y régimen legal y el 
destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 
En el Artículo 1 señala que Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación se clasifican en: bienes materiales y bienes inmateriales 
Bienes inmateriales; Integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las creaciones 
de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera 
unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, 
como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos 
oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento 
tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o 
religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones 
culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural. 
En el Artículo 2 hace referencia a Propiedad de los bienes inmateriales; Los bienes 
culturales inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, por su naturaleza, 
pertenecen a la Nación; ninguna persona natural o jurídica puede arrogarse la propiedad de 
algún bien cultural inmaterial, siendo nula toda declaración en tal sentido, haya sido o no 
                                                     
18 Reglamento de la Ley N° 29408. Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/reglamento_ley_general_de_turismo.pdf 
19 Ley N° 28296. Recuperado de 
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_LEY%20N%C2%BA%2028296_2008.pdf 
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declarado como tal por la autoridad competente. Las comunidades que mantienen y 
conservan bienes culturales inmateriales pertenecientes al Patrimonio Cultural Inmaterial, 
son los poseedores directos de dicho Patrimonio. 
En el Artículo 24 habla sobre Protección de bienes inmateriales; La protección de 
los bienes inmateriales del Patrimonio Cultural de la Nación comprende su identificación, 
documentación, registro, investigación, preservación, promoción, valorización, transmisión 
y revitalización. 
2.3.4.   Resolución Viceministerial Nº 033-201320 
Artículo único.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación al Sombrero de Paja de 
Catacaos, provincia y departamento de Piura, así como a los conocimientos y prácticas 
asociados al tejido del mismo, los cuales constituyen una tradición local, fruto de 
conocimientos antiguos transmitidos de generación en generación, habiéndose convertido en 
uno de los símbolos de identidad local. 
2.3.5.   Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística21 
Ley N° 26961 “Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística” Contiene el marco 
legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los principios básicos de la 
actividad turística y los objetivos de la política estatal, declarando al MITINCI como el ente 
rector a nivel nacional competente en materia turística. 
En el Artículo 2 menciona los siguientes principios de la actividad turística: 
Estimular el desarrollo de la actividad turística, como un medio para contribuir al 
crecimiento económico y el desarrollo social del país, generando las condiciones más 
favorables para el desarrollo de la iniciativa privada. 
Contribuir al proceso de identidad e integración nacional con participación y 
beneficio de la comunidad. 
Establecer el uso turístico racional y sostenible del Patrimonio Cultural y Natural 
de la Nación. 
                                                     
20 Resolución Viceministerial Nº 033-2013. Recuperado de 
http://administrativos.cultura.gob.pe/intranet/dpcn/anexos/125_1.pdf?7713414 
21 Ley N° 26961. Recuperado de http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/Ley%2026961.htm 
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Promover la competitividad de los productos turísticos nacionales, fomentando el 
desarrollo de infraestructura, la calidad de los servicios para la adecuada satisfacción de los 
usuarios. 
Conservar el Patrimonio Cultural de la Nación, el entorno natural, las formas de 
vida, costumbres, identidad, entre otros de las comunidades en las que se encuentren los 
atractivos turísticos. 
2.3.6.   Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística22 
Es el reglamento de la Ley N° 26961 “Ley para el Desarrollo de la Actividad 
Turística” Contiene disposiciones generales, objetivos, pautas de coordinación con otros 
organismos, para el Comité Consultivo de Turismo, Comité Técnico de Coordinación del 
Uso Turístico del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación, con prestadores de servicios 
turísticos y precisiones sobre facilitación turística. 
2.4. PRECEDENTES 
2.4.1.  Dialécticas de una calle turística: La Rambla de Barcelona23 
La Rambla, es una de las principales arterias de Barcelona y uno de los lugares más 
conocidos de la ciudad. Se trata de un agradable paseo de 1,3 kilómetros que conecta la Plaza 
de Cataluña con el antiguo puerto de la ciudad.  
La calle más famosa y emblemática de la ciudad de Barcelona está inmersa en un 
proceso de reestructuración y adaptación a unas formas turísticas que se superponen a su 
naturaleza de espacio público. El turismo se ha hecho maduro en la Rambla. Esta calle es 
una aproximación al papel que la mediación del espacio turístico juega en la construcción 
física y psicológica del paseo por parte de los locales. 
- La Rambla de Barcelona: una ciudad en una calle 
No hay guía, folleto o agencia turística que no publicite este famoso paseo 
barcelonés. Radiante y decadente a la vez, la Rambla es el espacio público e icono urbano 
con más arraigo identitario e histórico de la ciudad de Barcelona. Así como la Torre Eiffel 
es París, la Rambla es Barcelona. La historia de la Rambla no puede separarse de la historia 
                                                     
22 Reglamento de la Ley N° 26961. Recuperado de http://faolex.fao.org/docs/pdf/per69426.pdf 
23 Dialécticas de una calle turística: la Rambla de Barcelona. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3290802.pdf 
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de Barcelona, porque la representa, la condensa, es el testimonio más presente de los hechos, 
celebraciones y tensiones sociales que dan y expresan la vida, las normas y las visiones de 
la ciudad, es el spatium totem del llamado espíritu barcelonés.  
La apuesta por reorientar la ciudad hacia el sector turístico se ha efectuado a través 
de una estudiada promoción económica y cultural de la ciudad, creando y renovando sellos 
identitarios y de singularidad cultural que generan una oferta turística capaz de competir con 
otras ciudades y/o destinos internacionales, y que ha servido de respuesta a la 
desindustrialización imperante de la mayoría de países occidentales iniciada en la década de 
los ochenta. Dos de las claves de este desarrollo exitoso son la renovación constante de la 
oferta a través de la creación de productos efímeros (José A. Donaire, 2002) y una clara 
tendencia a la segmentación de mercados (Saida Palou, 2009). Los productos efímeros, 
apunta Donaire, no son espacios, sino más bien experiencias, lapsos espaciotemporales 
(congresos, festivales, años temáticos...). En un espacio corto de tiempo, el consumidor 
accede a una oferta cultural que debe ser aprehendida aquí y ahora. Esta idea de renovación 
constante de la oferta turística tiene la base en las tesis económicas de Jeremy Rifkin (2000), 
según las cuales en la economía contemporánea los productos sufren una reducción de su 
ciclo de vida, ajustándose a los cambios de la demanda y reinventándose para ello. La 
segmentación de mercados ha posibilitado la creación de recursos propios capaces de 
“elaborar y distribuir una imagen de ciudad en la que intervienen un compendio de valores 
tangibles e intangibles verdaderamente notorios” (Palou, 2009: 78). 
El valor singular de la Rambla es su contexto en sí, el de un espacio que simboliza 
las demás calles en el subconsciente del visitante, el resumen de la ciudad idealizada, el 
contexto social que nos remite al alma de la ciudad. El paseo sigue siendo el icono, el 
producto, posiblemente junto al templo de la Sagrada Familia, que mejor representa la 
Barcelona imaginada, representada y vendida. Su singularidad reside en esa cualidad de 
espacio urbano público que tanto satisface esa necesidad del turista por evocar imágenes y 
espacios sensibles que permitan evocar la ciudad (Palou, 2006). La Rambla es el escenario 
perfecto para inhalar el aroma del buen salvaje barcelonés, un escenario dinámico y 
evocador, es la ciudad multiorgánica vista desde la verja de seguridad del turista. 
La Rambla está dividida en pequeños tramos, cada uno con su personalidad y sus 
personalidades, Las diferentes ramblas, empezando desde la Plaza de Cataluña, son las 
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siguientes: rambla de canaletas, rambla de los estudios, rambla de las flores, rambla de los 
capuchinos y rambla de Santa Mónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6 Vista aérea de la Rambla - Barcelona. 
Fuente: imagen recuperada de https://www.conocerbarcelona.com/ramblas-barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 Vista de la calle la Rambla. 
Fuente: Imagen  recuperada de http://travelinnate.com/la-rambla/ 
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2.5. SINTESIS DEL MARCO REFERENCIAL 
- Se define como Centro Turístico, todo conglomerado urbano que cuenta en su 
propio territorio, o dentro de su radio de influencia, con atractivos turísticos de tipo y 
jerarquía suficiente para motivar un viaje turístico. 
- En el Perú, la relación entre el turismo y la actividad artesanal es esencial para el 
beneficio directo y concreto de los pobladores de zonas hacia donde confluyen turistas, que 
las visitan a fin de conocer, no solo su belleza paisajística, sus atractivos arqueológicos o de 
biodiversidad, sino también la riqueza de su cultura viva. La artesanía es una de las 
manifestaciones más representativas de esa cultura, pues refleja la idiosincrasia, el espíritu 
y la cotidianeidad de los pueblos. Así mismo, la Producción Artesanal da oportunidad de 
empleo a las personas que se encuentran en situación de pobreza a acceder a nuevas 
economías que les permita mejorar sus ingresos y por consecuencia mejorará su calidad de 
vida.  
- El Patrimonio Cultural se concluye como un conjunto de bienes tangibles e 
intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente 
su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 
característicos. Este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular a la 
gente con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para 
entender a los otros pueblos. Contribuye a un ininterrumpido dialogo entre civilizaciones y 
culturas, además de establecer y mantener la paz entre las naciones. 
- El sombrero de paja de Catacaos, fue declarado en el 2013 como Patrimonio 
Cultural de la Nación, en la Resolución Viceministerial, ya que según la Ley N° 28296, “Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación”, establece que integran el Patrimonio 
Cultural de la Nación las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, 
expresadas por individuos de manera unilateral o grupal, y que reconocidamente responden 
a las expectativas de la comunidad, como expresión de la identidad cultural y social, además 
de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos 
originarios, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los 
pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra 
diversidad cultural como país. 
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- Se concluye también que tanto el turismo sostenible como el turismo cultural 
buscan mantener el bienestar de la comunidad y su cultura, contribuyendo al desarrollo local 
y a la vez enriqueciendo al individuo en su nivel cultural. En el Perú el Turismo, es 
importante porque genera fuentes de trabajo e identidad nacional. Se benefician los que 
directamente trabajan en el sector, más bien los pobladores donde se desarrolla esta 
actividad, vendiendo sus productos ya sean alimentos, artesanías, entre otros. Pero para su 
desarrollo se necesita apoyo efectivo, infraestructura, precios competitivos y la preparación 
del capital humano como principal foco de desarrollo turístico. 
- Los elementos básicos o factores que integran al turismo son: la demanda, la 
oferta, el espacio geográfico y los operadores del mercado (empresas y organismos cuya 
función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda: agencias de viajes, 
compañías de transporte, organismos públicos, etc.). 
- Finalmente, los proyectos son la unidad básica de gestión del desarrollo. Un 
turismo sostenible debe basarse en proyectos cuyos objetivos estén en concordancia con las 
tres variables de la sostenibilidad (económica, ambiental, socio-cultural). 
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3. CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
POBLADO VILLA PEDREGAL GRANDE 
 
3.1. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO – GEOGRÁFICO 
3.1.1.  Proceso Histórico24 
Encontrar en nuestras manos o en manos de nuestros hijos una reseña histórica del 
pueblo que nos vio nacer, o un relato serio que nos hable de sus luchas, de sus costumbres, 
de sus tradiciones, de sus ancestros, de la evolución cultural y de los cambios producidos en 
el proceso evolutivo es un poco raro; sin embargo, todos sabemos que la historia del pueblo 
es recogida a lo largo de los años; explicada y contada a nuestros hijos, como un elemento 
fundamental para reconocer lo que somos, así como podemos explicar el pasado, el presente 
y poder proyectarnos hacia el futuro. 
Para poder encontrar el origen de los primeros moradores que vinieron a asentarse 
en este pedazo de tierra que se llama PEDREGAL GRANDE, se ha recorrido a las fuentes 
escritas encontradas en los libros, los mismos que contienen poca información que no nos 
permite conocer más a fondo acerca de lo que fue ESTE Centro Poblado, en sus inicios. 
Asimismo, hemos recorrido las fuentes orales o tradicionales que han sido transmitidas de 
generación en generación, lo que nos ha permitido deducir que fue el año 1805 que llegaron 
los primeros moradores a esta tierra llamada PEDREGAL GRANDE.  
Pedregal, se inicia su formación como parte de la organización social, étnica, 
ancestral y política dentro del Distrito de Catacaos; y que aún se le sigue manteniendo como 
uno de los Centros Poblados más importantes del Distrito de Catacaos y que en estos 
momentos cuenta con una población de más de 5000 habitantes 
Antiguamente se le conocía con la LAGUNA DEL PIEDRAL, en honor a una 
laguna donde se abastecían agua y que para evitar su derrumbe, los pobladores decidieron 
colocar a su alrededor o contorno, enormes piedras, encontrándose ubicado a la altura de lo 
que hoy se denomina Sector El Molino Azul exactamente por donde ha pasado el Dren N° 
1308. 
                                                     
24 Creación de Municipalidad de la Villa Pedregal Grande- comité de Gestión - 2005 
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Esta laguna abastecía de agua a Pedregal, Narihualá antiguo, Monte de la ardilla  y 
Mocará. La ubicación de sus viviendas era en forma dispersa y no sobrepasaba de unas 20 a 
25 viviendas con un promedio de 100 habitantes. 
Las mujeres de aquel entonces, se vestían de una prenda llamada el Anacu25, el 
mismo que era de color negro, llamado comúnmente de luto, el mismo que iba ceñido a la 
cintura con un cinturón de color rojo, se peinaban con dos moños trenzados terminados en 
pabilos hechos generalmente de hilos de algodón catilo (variedad hoy extinta). Los varones 
llevaban el cabello largo, usaban pantalones cortos y camisas cerradas de anchas mangas y 
con una abertura en la parte superior; su ropa interior eran de tela de tocuyo; el mismo que 
terminaba hasta las rodillas con amarras del mismo material y que era sujetado a la cintura 
también con una faja amarrada. 
La alimentación de los pobladores era básicamente de maíz molido, pescado salado 
y locro de zapallo desmenuzado o pedazos enteros; el mismo que consistía en un guisado de 
carne salada con maíz ajicón plátanos y sus respectivos ingredientes teniendo como bebida 
la chicha de jora o néctar de los incas. 
Siendo una zona netamente agrícola, pues los varones se dedicaban a la agricultura, 
sembrando el algodón y el maíz, así como frejoles (habas, chileno, chapapollo, zarandaja, 
etc.) Las mujeres de dedicaban a la labor artesanal; como es el tejido de los Sombreros de 
Paja Toquilla y a la elaboración de la chicha de jora. 
El deseo de alcanzar el desarrollo y progreso; es el objetivo principal de un pueblo, 
es entonces como a lo largo de la historia el pueblo se ha esforzado por conseguir tales 
objetivos, todo esto gracias a la unidad de sus moradores y el apoyo desinteresado de muchas 
personas e instituciones que han contribuido y vienen contribuyendo para lograr nuestro 
desarrollo y progreso. 
Entre los años 1855 y 1859, el Preceptor Oficial Mariano Díaz, comienza a crear 
escuelas en la mayor parte de los caseríos de la jurisdicción distrital de Catacaos, siendo las 
principales y la más sobresaliente la que fundara en PEDREGAL; en el lugar denominado 
Monte del Ardía y Mocara; además funda escuelas en la Arena, Casaraná, Dos Altos, 
                                                     
25 similar al vestido femenino actual, que cubría desde el cuello hasta los pies, pero carecía de mangas. 
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Vichayal, Rio Viejo, Casa Grande, La Piedreria; siendo allí donde nuestros antepasados 
aprenden sus primeras letras. 
 A comienzos de 1900 se producen las invasiones de sus tierras, por parte de los 
hacendados venidos de Piura; naciendo así la hacienda de don Juan Hilarión, la misma  que 
le ponen el nombre de PEDREGAL, de igual manera lo hacen la Cía Irrigadora de los 
hacendados Hilbck, formando así la hacienda “Negociación Agrícola Narihualá”, la  misma 
que al forma los predios de “San Carlos” y “El Zorro”, se produce la separación de los 
habitantes en dos zonas. Una zona con más habitantes y que más adelante se llamaría 
PEDREGAL GRANDE y la otra con menos habitantes y se llamaría PEDREGAL CHICO 
ambas unidas  solamente por un camino que hasta hoy existe y se llama Avenida Pedregal 
Chico o Avenida José Olaya. 
En 1904, ya contaba con algunas calles como el callejón de Chato (conocido hoy 
como la Avenida Catacaos) la Calle Comercio, la Calle el Carmen y la Calle Molino Azul. 
El 04 de enero de 1908, se crea la primera cofradía de la imagen de San Jacinto, siendo su 
primer procurador Don Juan Evangelista Chero. En 1913, algunos pobladores - todos ellos 
de profesión tejedores de paja toquilla – acuerdan llamar al Dr. Presbítero Monseñor José 
Sabogal, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Catacaos con la finalidad de donar un 
terreno para la construcción de la Iglesia de San Jacinto. 
En 1949 se funda la primera escuela fiscal siendo su primera profesora la Señora 
Jacoba Lozano, comenzando a impartir sus primeras clases locales prestados por los 
moradores. A medida que transcurría el tiempo, Pedregal Grande, iba teniendo más servicios 
y más posibilidades de desarrollo y luego de transcurrir más de 85 años de reconocimiento 
legal, ha sido categorizado  por el Gobierno Regional Piura con el Titulo de Villa Pedregal 
Grande.  
Actualmente el Centro Poblado Villa Pedregal Grande, cuenta con los servicios 
básicos, como agua y luz, también cuenta con desagüe pero que hoy se encuentra 
deshabilitado por fallas de conexiones. También cuenta con equipamientos urbanos, como 
una escuela nacional, un estadio, una plaza principal, un posta médica, una iglesia y su propia 
municipalidad. Dedicadas la mayor parte de mujeres al tejido en paja toquilla, siguen 
manteniendo esa tradición y cultura de generación en generación. 
3.1.2.  Ubicación y Delimitación 
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Para tener una mejor ubicación espacial, se considerara primero la ubicación del 
departamento de Piura, luego perteneciente a este departamento la provincia de Piura, 
siguiendo a Catacaos como uno de sus distritos, finalmente entrare a la ubicación del área 
de estudio de esta investigación. 
El departamento de Piura está ubicado en la parte noroccidental del país. Tiene una 
superficie de 35 892 km2, ocupando el 3,1 por ciento del territorio nacional. Limita por el 
norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el este, con Cajamarca y el Ecuador; por 
el sur, con Lambayeque; por el oeste, con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 
8 provincias y 64 distritos, siendo su capital la ciudad de Piura26. Posee un alto Potencial 
turístico. Las playas, gastronomía y artesanía piurana son de reconocimiento nacional e 
internacional. La Población estimada del departamento de Piura al 30 de junio del 2015, 
según el INEI era de 1 844 129 habitantes27. 
La provincia de Piura se encuentra en la parte central del departamento de Piura, a 
una altitud de 29 m.s.n.m., ubicada a 05°11'50'' Latitud Sur y 80°37'34'' Longitud Oeste. 
Posee una extensión territorial de 6,211.2 Km.2. que representa el 17,3% de la superficie 
total del departamento de Piura y se constituye en la principal provincia del departamento, 
la que concentra los mejores servicios administrativos y financieros y las mejores 
condiciones de vida28. La Población estimada de la provincia de Piura al 30 de junio del 
2015, según el INEI era de 765 601 habitantes. 
El Distrito de Catacaos es uno de los Diez distritos de la provincia de Piura, 
Departamento de Piura, Región Grau. Catacaos se encuentra ubicado al Sur - Este de Piura, 
Capital provincial de Piura, separándola de ésta una distancia media de 12 Km. La ubicación 
geográfica de su territorio se encuentra entre las coordenadas 5º15' 42", Latitud Sur 
y 80º40'2T" Longitud Oeste, que encierran una extensión territorial de 2,565.78km2 cuya 
altitud media es de 23msnm. Posee una extensión territorial de 2,565.78 km2 siendo el de 
                                                     
26 Banco Central de Reserva del Perú sucursal Piura-Caracterización del Departamento de Piura. Recuperado 
de  http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/piura-caracterizacion.pdf 
27 Estado de Población peruana 2015 - INEI. Recuperado de  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf 
28 Provincia de Piura_Plan vial Provincial Participativo 2010-2019. Recuperado de  
http://www.proviasdes.gob.pe/planes/piura/pvpp/PVPP_Piura.pdf 
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mayor extensión del departamento. La Población estimada del distrito de Catacaos al 30 de 
junio del 2015, según el INEI era de 72 779 habitantes29. 
El Centro Poblado Villa Pedregal Grande, es un anexo de la comunidad campesina 
“San Juan Bautista” de Catacaos; geográficamente se encuentra ubicado al sur oeste del 
Distrito de Catacaos en las coordenadas siguientes 19° 25' de altitud. 25°12' de latitud, a una 
distancia no mayor de 3.5 km del Distrito de Catacaos; y a 11 km de la Provincia y 
Departamento de Piura. Región Piura. 
Sus Límites son por el NORTE: con el progresista caserío de “la campiña” de 
Narihualá. 
Por el ESTE, con la cooperativa comunal de Producción “Abraham Negri Ulloa” 
N° 0007-Ltda, que conforman los predios de Pedregal Santa María y la Unidad Comunal 
“Luis Fuentes Uceda”. 
Por el OESTE, con la misma cooperativa Comunal de Producción “Abraham Negri 
Ulloa” N° 0007-Ltda, que conforman los predios de “El Zorro” “San Carlos”.      
Por el SUR, con el predio Casaraná, en línea casi recta por el ex camino antiguo 
hacia Curungará (Hoy Distrito d Cura Morí) y las chacras de los pequeños agricultores hasta 
llegar a la Rivera del Rio Piura. 
El Centro Poblado Villa pedregal Grande esta compuesto por: el A.H. “Nuevo 
Pedregal”, A.H. “9 de Diciembre”, A.H. “Avenida Catacaos”, A.H. “24 de mayo”, “Molino 
Azul” y “Pedregal Grande Centro”. 
 
 
 
 
 
                                                     
29 Estado de la Población 2015 - INEI. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf 
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Figura 3.1 Ubicación del distrito de Catacaos, en el Departamento de Piura. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3.2 Ubicación del Centro Poblado Villa Pedregal Grande, en el Distrito de 
Catacaos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3.3 Vista aérea del Centro Poblado Villa Pedregal Grande, con sus delimitaciones. 
Fuente: Adaptado de imagen Satelital obtenida de SAS Planet.
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3.1.3.  Roles y Funciones del Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
El Centro Poblado Villa Pedregal Grande se ubica entre el área de influencia 
agrícola y ganadera, que a través de la carretera Catacaos – Cura Morí, integra al distrito de 
Catacaos y Cura Mori, hasta la ciudad de Piura permitiendo el flujo comercial y artesanal, 
como la comercialización de algodón, maíz, limón, mango, tamarindo, arroz, etc.  
Al limitar con el Distrito de Cura Morí, localizada a 10 minutos, se interconecta con 
uno de los productores agrícolas y ganaderos más importantes de la ciudad de Piura. Estas 
características de localización, le confieren una posición estratégica en el Distrito de 
Catacaos, convirtiéndose en un espacio intermedio de sede de la producción con tejidos de 
paja toquilla especialmente el Sombreros de Paja Toquilla, ya que al poseer esta técnica 
artesanal transmitida de generación en generación hace más dinámica la artesanía Peruana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4 Artesanas del Centro Poblado Villa Pedregal Grande elaborando 
Sombrero de Paja toquilla. 
Fuente: Imagen Recuperada de https://gua30.wordpress.com/2013/09/10/tejedoras-
elaboran-el-sombrero-mas-fino/ 
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3.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO - DEMOGRÁFICA 
3.2.1.  Demografía del distrito de Catacaos y el Centro Poblado Villa Pedregal 
Grande 
La demografía es una disciplina que articula fenómenos sociales con los 
movimientos que presentan las poblaciones humanas. La importancia de esta disciplina 
radica en que los datos que aporta son fundamentales para diseñar y planificar políticas para 
el desarrollo de los pueblos, dado que ofrecen una caracterización exhaustiva del estado de 
una población, así como también de su desarrollo y cambio a lo largo de su historia. La 
necesidad de información respecto de fenómenos sociales específicos, así como también de 
poblaciones y asentamientos, pueden ser múltiples de acuerdo a las demandas e inquietudes. 
En estos casos, la demografía aporta con datos, dando cuenta de su estructura30. 
Antes de entrar a la estructura del poblado “Pedregal Grande” se define la estructura 
de Catacaos como distrito que lo contiene. 
Estructura Demográfica en el distrito de Catacaos 
Según las proyecciones por la INEI. En el 2000 el distrito de Catacaos tenía un total 
de 63 361 habitantes, la población masculina de ese mismo año fue de 31 325 hombres y la 
población femenina fue de 32 036 mujeres superando a los hombres. En el 2002 la población 
total se incrementó en 1 mil 568 habitantes, es decir, en ese año la población llego hasta 64 
929 habitantes, como lo muestra el Cuadro 3.1. 
Cuadro 3.1 Población estimada al 30 de junio, según departamento, provincia y 
distrito, 2000-2002 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
 
 
                                                     
30 Población y sociedad, Aspectos Demográficos. Recuperado de  
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/pdf/poblacion_sociedad_enero
09.pdf 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
En el periodo entre el 2000-2015, la población del distrito de Catacaos se 
incrementó en 9 mil 418 habitantes. Siendo en el año 2015 la población de 72 779 habitantes 
como lo muestra el Cuadro 3.2. Asimismo la diferencia entre hombres y mujeres en ese 
periodo es mínima con 109 mujeres más que los hombres. 
Cuadro 3.2 Población estimada al 30 de junio, según departamento, provincia y 
distrito, 2012-2015 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Estructura Demográfica en el Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
En el libro “Catacaos Pasado y Presente” 31, se muestra que en julio de 1993 se 
realizó un censo en nuestro país por la INEI, donde aparece Pedregal Grande con una 
Población de 2 mil 893 habitantes ocupando el 5.34% de toda la población del Distrito de 
Catacaos. Su población masculina en ese año era de  1 mil 396 hombres, y su población 
femenina era de 1 mil 497 mujeres. Asimismo la población de Nuevo Pedregal era de 527 
habitantes, Su población masculina era de 250 hombres, y su población femenina era de 277 
mujeres, como se observa en el Cuadro 3.3. 
                                                     
31 Cielo Sosa, M. S. (1994). Catacaos Pasado y Presente. Catacaos: El Tiempo. 
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Cuadro 3.3 Población Distrital de Catacaos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina distrital de censos de Catacaos 
 
El Censo Nacional de la población, elaborado por la INEI, determino que la 
población total de Pedregal Grande era de 4 mil 212 habitantes, Información encontrada en 
el “Plan de Desarrollo Urbano de los Distritos de; Piura, Veintiséis de octubre, Castilla y 
Catacaos al 2032”, en un cuadro donde se observa el nivel de cobertura de los 
establecimientos de salud MINSA del distrito de Catacaos, indicándonos un alto porcentaje 
de población atendida en casi la totalidad de todo el distrito. Ver Cuadro 3.4. 
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Cuadro 3.4 Población atendida de SALUD – Distrito de Catacaos 
Fuente: DIRESA Piura 
Se puede tener una población actual del Centro Poblado con referencia a la 
población adscrita en el centro de salud “E.S. I-2 Pedregal Grande” de 4 mil 520 habitantes 
registrados hasta el mes de junio de este año 2016. Ver Cuadro 3.5. 
Cuadro 3.5 Población según grupo ETAREO – Pedregal Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en información de E.S. I-2 Pedregal Grande – 2016 
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En un mapa encontrado en el plan estratégico de desarrollo regional concertado – 
gobierno regional – 2013, se puede ver los focos de población de toda la Región Piura, 
estando Pedregal Grande como centro poblado, con una población entre el rango de 2000 a 
5000 mil habitantes. (Ver Figura 3.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 Rango de población en las ciudades de la Región Piura. 
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Elaboración: SGRPPI - 
Luisa Galarza Lucich. 
 
PEDREGAL GRANDE 
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3.2.2.  Proyecciones Demográficas 2015-2025 en el Perú 
El estancamiento en el crecimiento de la población peruana es indicativo de que el 
proceso de cambios en la mortalidad y la fecundidad han afectado el volumen y la estructura 
por edad de la población. La evolución de esta estructura en el tiempo da cuenta de las 
modificaciones experimentadas por el comportamiento social y económico de la población. 
Estos elementos determinan el escenario demográfico que es dinámico y cambiante. 
La ilustración del año 2025 que se da más adelante, muestra claramente una base 
rectangular con tramos parecidos hasta los 34 años. Esta tendencia a la transformación de la 
pirámide de una figura que tiende a ser rectangular demuestra gráficamente que nuestro país 
se encuentra en una etapa de transición hacia el envejecimiento demográfico de su población.  
En el año 2015, los menores de 15 representan el 28% de la población y los adultos 
mayores el 10%. Para el año 2025, los menores de 15 serían el 24% y los adultos mayores, 
el 13%. Así, dentro de 10 años (2025), Perú incrementará su población de 60 y más años de 
3,0 a 4,3 millones, mientras que los jóvenes se mantendrán en 8 millones. Ver Cuadro 3.11. 
Cuadro 3.6 Pirámide de la Población Peruana, 1950, 2015 y 2050 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Por otro lado, es necesario saber que a partir de las proyecciones de población se 
calculan los futuros requerimientos de equipamiento e infraestructura educativa, empleo, 
salud y seguridad social, entre muchos otros.  
3.2.3.  Niveles de vida y pobreza urbana 
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En los últimos años en el Perú, se han dado avances en la situación de la pobreza, 
que ha pasado de 30,77% a 21,77% en el periodo de 2010 – 2015. Donde 2 millones 285 mil 
personas dejaron de ser pobres. (Ver Cuadro 3.12)   
Cuadro 3.7 Perú: incidencia de la Pobreza Monetaria, 2010 - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Sin embargo, no todos los distritos han mejorado su situación. En setiembre del año 
pasado (2015), el INEI presentó los Resultados del Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 
correspondiente al año 2013 donde se identifica a las provincias y distritos con mayor y 
menor incidencia de pobreza en el país. Como se muestra en los Cuadros 3.13 y 3.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3.8 Perú: Distritos con Menor 
Incidencia de Pobreza Total, 2013 
 
Cuadro 3.9 Perú: Distritos con Mayor 
Incidencia de Pobreza Total, 2013 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Mapa de Pobreza Provincial y 
Distrital 2013 
  
Como se puede observar Piura no se encuentra en la lista de distritos con mayor 
pobreza pero tampoco está en la lista de distritos con menor pobreza, eso da a entender que 
esta entre ambos rangos con un porcentaje de 32,6% superior y 29,6% inferior con respecto 
al intervalo de confianza al 95% de la población total. 
Cuadro 3.10 Perú: Población, condición de Pobreza por Intervalo de confianza, según 
Distrito, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Piura como provincia, aun no alcanza a estar en la lista con menor pobreza en el 
país. Siendo Catacaos uno de sus distritos con un porcentaje de 52% superior de pobreza 
como señala también el Cuadro 3.10. Que supera la mitad de toda su población, estando 
inmerso también como población pobre a Pedregal Grande como otros Centros Poblados y 
caseríos del Distrito de Catacaos. Esto se muestra en sus condiciones de vida actuales, 
contando con alcantarillado pero  que hasta la fecha se mantiene como un problema muy 
crítico al estar fuera de servicio por causa de malas conexiones. 
3.2.4.  Problemas sociales del Centro Poblado 
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Pedregal grande es un Centro Poblado sumamente tranquilo y seguro, sin problemas 
de delincuencia o inseguridad, sin embargo hay épocas donde migran personas de otros 
lugares y ponen en riesgo la seguridad de algunas personas. 
Uno de los problemas que se ha venido dando en la población que vive cerca de 
otros caseríos es la falta de información sobre la demarcación de los límites del Centro 
poblado creando dudas entre los mismos pobladores sobre su ubicación. 
Otro de los problemas que vive este Centro Poblado es el sistema de 
alcantarillado, obra que hace años quedó inoperativa porque los trabajos no se realizaron de 
acuerdo a expediente. Y actualmente requiere de una evaluación para ver el estado en que se 
encuentran las conexiones y una limpieza de la red de tuberías, y así poder rehabilitarlo para 
su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
Figura 3.6 Vista de una de las Calles del Centro Poblado Villa Pedregal Grande. 
Fuente: Silva, 2016. 
3.3. CARACTERIZACIÓN CULTURAL 
3.3.1.  Identidad y Cultura Local 
La identidad es una manera de ser, de sentir e interpretar al mundo. Es un legado 
que recibimos. Es una construcción social, algo vivo y por tanto, cambiante. La Identidad 
Cultural es la vida y la memoria de histórica de un pueblo. Por lo tanto la identidad Cultural 
de Pedregal Grande se manifiesta en su habla popular, en sus comidas típicas, en su 
religiosidad, en sus tradiciones y costumbres. Así como, en su tejido tradicional en paja 
toquilla. Pues el tejido en este poblado constituye un conocimiento artesanal transmitido de 
generación en generación. Destacando el Tejido del Sombrero de Paja Toquilla, Patrimonio 
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Cultural de la Nación, representando desde tiempos remotos un símbolo de identidad local, 
y a la vez nacional. La Cultura de Pedregal Grande es oral, es decir, se transmiten los 
conocimientos por imágenes o por relatos de una generación a otra y así logrando mantenerse 
a través del tiempo. 
El modo de ser de los habitantes de Pedregal Grande se puede describir de la 
siguiente manera: 
- Una relación solidaria con los demás, condición que siente y vive en todas las 
instancias de su vida: familia, fiestas, juegos, trabajo, estudios, vecinos. 
- Con hospitalidad como símbolo y con la generosidad que los caracterizan, sin que 
esto se entienda como sumisión. 
- Honesto, amante de la paz, trabajador, libre y hábil en el tejido en paja toquilla, 
cualidades ya sea en su naturaleza humana como transmitida por sus padres. 
-  Personalidad Propia como nación chola. 
- Su dignidad familiar estrechamente ligada a su terruño, desde donde convergen su 
"querencia" por la tierra y la familia, es aquí donde la madre y luego la mujer ocupan un 
lugar preferencial. 
- Las familias de Pedregal Grande, unidas e íntegras, son casi siempre numerosas y 
reúnen como ninguna otra en el país, a abuelos, cónyuges de sus hijos y a veces, hasta 
comparte la casa familiar con niños de otras familias de escasos recursos. 
- Un apego especial por los antepasados que se refleja en sus velorios y apegos 
profundos a cementerios, que matizan con recuerdos como patrimonio de familia, que van 
transmitiéndose de generación en generación, para mantener la tradición y la identificación 
familiar. 
- Católico en su mayoría comparte su religiosidad en sus celebraciones festivas del 
Santísimo Sacramento, Patrón San Jacinto, entre otros. Las fiestas patronales de sus recintos, 
comunas, parroquias. 
 
3.3.2.  Calendario de Festividades en Pedregal Grande 
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En Pedregal Grande como en todos los Centros Poblados del Perú, se tienen 
costumbres muy marcadas, como diversas tradiciones que se vienen realizando desde hace 
gran cantidad de tiempo. Posteriormente, se muestra un listado de las festividades propias 
de Pedregal Grande. 
- 01 de Enero: Santísimo Sacramento                                                                                   
- 02 - 03 de  Enero: Virgen del Socorro 
- 03 - 04 de Enero: Patrón San Jacinto 
- 02 de Febrero: Señor de Chocan 
- 19 de Marzo: San José 
- 14 - 15 de Junio: Corpus Cristo 
- 16 de Julio: Virgen del Carmen 
- 30 de Agosto: Santa Rosa de Lima 
- 26 de Setiembre: Aniversario del Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
- 12 de Octubre: Señor Cautivo 
- 28 – 31 de Octubre: Sr de los milagros 
- 02 – 03 de Noviembre: Velaciones 
- 24 de Diciembre: Noche de Gallo 
3.4. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 
3.4.1.  Población Económicamente Activa 
En el Cuadro 3.16 según el Censo de Población y Vivienda de 2007, se presenta 
información sobre las actividades económicas de la población del distrito de Catacaos. 
Refleja que su PEA ocupada es de 21,326 personas que representa el 32% de su población 
distrital y el 3% de la población provincial, la ocupación de la PEA en Catacaos se concentra 
mayoritariamente en una de las actividades del sector “Primario” como el “agrícola, 
ganadero, caza y selvicultura” con el 24.01% de su PEA, también resalta el sector 
“Secundario” con las actividades relacionadas con la “industria manufacturera” con el 
13.51% y la “construcción” con el 7.99%. Pero aún, el sector “Terciario” abarca el mayor 
número de ocupaciones en la PEA distrital, llegando en conjunto al 52%, siendo las 
actividades predominantes el “comercio al por menor” con el 16.33% y “transportes, 
almacenes y comunicaciones” con el 8.98%. 
 
Cuadro 3.11 PEA por distritos y provincia - 2007 
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Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007. 
Respecto a la segunda actividad económica con mayor porcentaje como se 
mencionó antes, tenemos a la industria manufacturera que dentro de esta, abarca la 
manufactura de los sombreros de paja toquilla. Manufactura que se ha mantenido de 
generación en generación en algunos pueblos del distrito de Catacaos y que actualmente es 
el sustento de muchas familias. 
3.4.2.  Empleo y Principales actividades económicas 
El Centro Poblado Villa Pedregal Grande actualmente concentra su economía en la 
agricultura que es la base de su progreso y sostenimiento a la que se dedica gran parte de su 
población económicamente activa. Asimismo, tiene gran importancia la actividad artesanal 
en la confección de sombreros y otros objetos de paja toquilla, que demandan los turistas 
que visitan Catacaos, tanto del país como del extranjero. También tiene incidencia la 
actividad de construcción civil, pues en este Centro Poblado existe un gran porcentaje de 
mano de obra calificada de gran demanda por las empresas contratistas de la región 
 
- Agricultura 
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Este Sector que, antiguamente era dominado por los ex hacendados o patrones, con 
la ley de Reforma Agraria N°17716 que impulso el Gobierno Militar presidido por el ex 
General Juan Velasco Alvarado, expropio las tierras del hacendado, entregándoselas al 
campesinado de aquel entonces, quienes se asociaron y constituyeron las cooperativas 
agrarias, las que por deficiencias administrativas y falta de protección con créditos agrícolas, 
se vieron obligadas a disolverse y parcelarse con un determinado lote de tierra para cada 
campesinado. La mayor parte de la población de este Centro Poblado está dedicada a la 
agricultura, así es que se cuenta con 04 grandes predios agrícolas conocidos como: “Santa 
María”, “Pedregal”, “Casa Blanca” y “El Zorro”, en los que se cultiva algodón Pima, arroz, 
maíz, etc. 
- Ganadería 
Como actividad complementaria a la agricultura, está la ganadería aunque en menor 
escala, algunas familias de este Centro Poblado cuentan con algunas cabezas de ganado 
vacuno, caprino, ovino y porcino; por otro lado casi en su totalidad las viviendas cuentas con 
sus aves de corral, como pavos, pollos y patos. 
- Artesanía 
Es de gran importancia este sector, por cuanto, también tiene incidencia en la 
economía de la población, tradicionalmente los mejores sombreros de paja toquilla de 
Catacaos y Piura con calidad de exportación, son de este Centro Poblado, actividad a la que 
se dedican casi todas las madres de familia, algunas organizadas en asociaciones y la mayoría 
es independiente al tejer. Como se ve, la participación de la actividad del tejido en paja 
toquilla es parte de la actual economía de muchas familias de este centro poblado. Aparte de 
ello representa un símbolo de identidad para este pueblo como modo de vida de su propia 
cultura. 
3.5.  CARACTERIZACIÓN FISICO - ESPACIAL 
3.5.1.  Conformación Urbana y Usos de Suelos 
 Morfología y Evolución Urbana 
La evolución y crecimiento del Centro Poblado Villa Pedregal Grande está 
íntimamente ligado al modo de vivir de la misma población. 
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Según datos históricos, los pobladores de la denominada antiguamente comarca de 
Pedregal Grande en su mayor parte son agricultores descendientes de la Cultura Preincaica 
“Tallan”, que estuvo asentada en territorios que hoy ocupan distritos como Catacaos, Cura 
Morí, La Arena y otros del valle del Bajo Piura, y su existencia como tal data de hace dos 
siglos aproximadamente, habiéndose establecido como fecha probable de creación el 20 de 
Setiembre de 1805, Según Resolución de Alcaldía N° 601-93-MDC-A, expedida con fecha 
18 de Octubre de 19993, por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catacaos. 
Los Tallanes posiblemente llegaron de Centroamérica, de las culturas Maya o 
Azteca, y se asentaron en esta parte del territorio peruano, dirigidos por el gran cacique 
“Mec-Nom” y luego por Ñari, se organizaron y formaron la Gran Nación Tallan, cuyo 
nombre deriva del vocablo “Taclla”, con el que denominaban a su principal herramienta de 
Trabajo agrícola. Los habitantes de este Centro Poblado son de raza mestiza, cuyo idioma es 
el castellano, y los primeros pobladores de este Centro Poblado se posicionaron sobre terreno 
pedregoso en medio de un valle de exuberante y boscosa vegetación, conformándose 
pequeños grupos humanos que con el tiempo se fueron consolidando en lo que hoy es 
Pedregal Grande. 
En sus inicios se le conocía con el nombre de “Laguna el Piedral”, por contener 
abundante piedra, que estaba ubicada al lado oeste del actual Pedregal Grande, en la zona 
conocida  hoy con el nombre de “Molino Azul”, lugar al que llegaban piaras de asnos 
cargando cantaros para abastecer de agua en beneficio de los primeros habitantes de los 
Centros Poblados como “El Piedral”, “Narihualá”, “Monte La Ardilla” y “Mocara”. Con el 
transcurrir del tiempo sus pobladores optarían por denominarlo PEDREGAL.  
Hacia el año 1895, al este de “El Piedral”, se producen una serie de invasiones de 
pequeños terrenos agrícolas en posesión de los primeros poblados, por parte de los 
hacendados venidos de la ciudad de Piura, dándose así origen a la Hacienda de Don Juan 
Hilarión, que por estar sobre terreno pedregoso le llamaron “Hacienda Pedregal”, también 
se formó la “Hacienda Gullman”. Por el lado oeste de “El Piedral” se posicionó la Compañía 
Irrigadora Ltda. De Piura, propiedad de la familia Hilbck, y conformándose denominados 
“San Carlos” y “El Zorro”, separa a la población en dos zonas, una con mayor número de 
habitantes que le denomino PEDREGAL GRANDE y la otra de menor población que la 
llamo PEDREGAL CHICO, separados únicamente por un camino real, hoy conocida como 
Avenida “Pedregal Chico”. 
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En el año 1855, el profesor de nacionalidad ecuatoriana don Mariano Díaz, fundo 
la primera escuela alfabetizadora en el lugar conocido como “Monte La Ardilla” y en 
“Mocara, dando la oportunidad para que los pobladores de aquellos tiempos aprendieran a 
leer y escribir. Para el año 1904, Pedregal ya contaba con aquellos tiempos algunas de sus 
calles definidas, como el denominado “Callejón de chato” (Hoy Avenida Catacaos), calle 
Comercio, calle Carmen y calle Molino Azul (Por existir en el lugar un molino de color 
Azul); mientras que el 21 de diciembre de 1913, los señores moradores Juan Francisco 
Aquino, Juan Evangelista Chero, Juan de la Cruz Aquino, Guadalupe Adanaque, Juan 
Manuel Ramos y don Manuel Ramos, Todos ellos de ocupación Tejedores de sombrero de 
paja toquilla, acuerdan invitar al Dr. Presbítero Monseñor Moisés Sabogal, párroco de la 
Parroquia San Juan Bautista de Catacaos, con la finalidad de donar un terreno para la 
construcción de su propia iglesia denominada “San Jacinto”. 
 Estructura Urbana Actual 
La Estructura Urbana actual del Centro Poblado Villa Pedregal Grande. Siendo uno 
de los Centro Poblados de Catacaos de Importancia por su legado de tejido en paja toquilla, 
según el plano de Ámbito Territorial de la Municipalidad de la Villa Pedregal grande, está 
compuesta por seis áreas de ocupación. Estas áreas de ocupación, organizan al Centro 
Poblado de tal forma que la concentración de la población se asienta actualmente en la zona 
oeste. Con débiles concentraciones poblacionales hacia la zona noreste. 
Para un mejor análisis, se han establecido algunos criterios que nos permitirán 
identificar áreas con características similares. Estos criterios son: 
- Las formas de ocupación urbana del Centro Poblado 
- El grado de consolidación urbana 
- El trazo urbano de manzaneo y lotización 
- Densidad urbana 
- Uso del suelo urbano predominante 
De esta manera, se describen las seis áreas de ocupación, que detallamos en el 
siguiente Cuadro.   
Cuadro 3.12 Áreas de Ocupación 
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Fuente: Elaboración Propia basada en Información del Ámbito Territorial Municipalidad 
Pedregal Grande. 
En el Cuadro 3.12 se puede observar la relación de las áreas de ocupación 
identificada, Tipo de Núcleo Urbano y su superficie. En seguida se detalla cada área de 
ocupación analizando sus características generales y ubicándolas en el plano general de todo 
el Centro Poblado. 
A: A.H. 24 de Mayo 
El área de ocupación “A” denominado A.H. 24 de Mayo, se desarrolla sobre una 
topografía de baja pendiente, como la mayoría de los sectores urbanos, con predominio de 
edificaciones de 1 piso, presenta una baja densidad con predios de dimensiones establecidas 
para vivienda (6m x25m, 7m x 30m en promedio)  
Cuadro 3.13 Características Generales – A.H. 24 de Mayo 
Característica Descripción 
Coordenadas U.T.M 
ESTE NORTE 
Área 0,67 535639.61 9414580.31 
Uso Predominante Vivienda     
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del Ámbito Territorial Municipalidad 
Pedregal Grande. 
La falta de planificación ha originado que ésta zona sea ocupada de manera informal 
tanto existiendo actualmente un promedio de 22 viviendas. 
 
 
Figura 3.7 Morfología Urbana - A.H. 24 de Mayo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
AREAS DE 
OCUPACION 
TIPO_NUCLEO 
URBANO 
DESCRIPCION SUPERFICIE (HÁS) 
A Asentamiento Humano A.H. 24 DE MAYO 0,67 
B Asentamiento Humano AH AVENIDA CATACAOS 2,42 
C  PEDREGAL GRANDE CENTRO 21,1 
D  MOLINO AZUL 7,86 
E Asentamiento Humano A.H. NUEVO PEDREGAL 9,15 
F Asentamiento Humano A.H. 9 DE DICIEMBRE 3,1 
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La configuración urbana de esta área de ocupación está alineada con la carretera 
principal paralela al canal puyuntala, siendo sus viviendas de material noble (Ladrillo) y 
material rustico (Quincha).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8 Área de ocupación “A” - A.H. 24 de Mayo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  
 
Figura 3.9 Vista del A.H. 24 de Mayo. El uso del suelo es predominantemente 
vivienda. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.10 Plano de identificación del área de ocupación “A” – Asentamiento Humano 24 de Mayo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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B: A.H. Avenida Catacaos 
El área de ocupación “B” denominado A.H. Avenida Catacaos se desarrolla sobre 
una topografía de baja pendiente, como la mayoría de los sectores urbanos, con predominio 
de edificaciones de 1 piso, presenta una baja densidad con predios de dimensiones 
establecidas para vivienda (6m x25m, 7m x 30m en promedio). 
Cuadro 3.14 Características Generales – A.H. Avenida Catacaos 
   
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del Ámbito Territorial Municipalidad 
Pedregal Grande. 
 
Una parte del A.H. Avenida Catacaos, está ubicado muy cerca del canal puyuntala, 
ocasionando algunos problemas de salud en las personas. Además, este sector se encuentra 
en un proceso de consolidación, que requiere de control y planificación, ya que algunos 
habitantes de esta zona dicen ser de otro centro poblado (La campiña-Narihualá) Pero según 
la delimitación Territorial de la Municipalidad de Pedregal grande, pertenecen a este Centro 
Poblado. 
 
  
 
Figura 3.11 Morfología Urbana - A.H. Avenida Catacaos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La configuración urbana de este Asentamiento al igual que el Asentamiento 
anterior, está alineada con la carretera principal y paralela al canal puyuntala, siendo sus 
viviendas de material noble (Ladrillo) y material rustico (Quincha).  
Los lotes de esta área de ocupación son alargadas, conformando manzanas 
irregulares y ocupadas por personas de nivel económico bajo. 
Característica Descripción 
Coordenadas U.T.M 
ESTE NORTE 
Área 2,42 535504.64 9414115.44 
Uso Predominante Vivienda     
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Figura 3.12 Área de ocupación “B” - A.H. Avenida Catacaos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.13 Vista del A.H. Avenida Catacaos. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.14 Plano de identificación del área de ocupación “B” – Asentamiento Humano Avenida Catacaos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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C: Pedregal Grande Centro 
El área de ocupación “C”  denominado Pedregal Grande Centro, se desarrolla sobre 
una topografía de baja pendiente, como la mayoría de los sectores urbanos, concentra la 
mayor población de todos los sectores con un área de 21.1 has, con edificaciones de 1 y 2 
pisos, presenta una baja densidad con predios de dimensiones establecidas para vivienda (6m 
x25m, 7m x 30m en promedio) 
Cuadro 3.15 Características Generales – Pedregal Grande Centro 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del Ámbito Territorial Municipalidad 
Pedregal Grande. 
 
El uso del suelo que predomina es de vivienda con presencia de equipamientos de 
tipo institucional (Municipalidad del Centro Poblado), recreacional (Estadio de Pedregal 
grande), Espacios Públicos (Parques) y servicios comunales. 
 
 
 
Figura 3.15 Morfología Urbana – Pedregal Grande Centro. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El Patrón de ocupación urbana de esta área de ocupación es irregular. Estando su 
calle principal, la “Calle comercio” pavimentada con adoquín, mientras que sus demás calles 
se mantienen sin pavimentar, siendo sus viviendas de material noble (Ladrillo) y material 
rustico (Quincha). 
Al igual que la anterior área de ocupación, los lotes de esta también son alargadas, 
conformando manzanas irregulares y ocupadas por personas de nivel económico bajo. 
Característica Descripción 
Coordenadas U.T.M 
ESTE NORTE 
Área 21,1 535186.26 9413905.63 
Uso Predominante Vivienda     
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Figura 3.16 Área de ocupación “C” – Pedregal Grande Centro. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
Figura 3.17 Vista de Pedregal Grande Centro. Calle comercio. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.18 Plano de identificación del área de ocupación “C” – Pedregal Grande Centro. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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D: Molino Azul 
El área de ocupación “D” denominado Molino Azul, se localiza hacia el oeste del 
Centro Poblado. Se desarrolla sobre una topografía de baja pendiente, como la mayoría de 
los sectores urbanos, concentra un área de 7.86 has, con edificaciones de 1 y 2 pisos, presenta 
una baja densidad con predios de dimensiones establecidas para vivienda (6m x25m, 7m x 
30m en promedio) 
Cuadro 3.16 Características Generales – Molino Azul 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del Ámbito Territorial Municipalidad 
Pedregal Grande. 
 
El uso del suelo que predomina es de vivienda con presencia de equipamiento 
educativo (Colegio Gerardo Martínez). 
 
  
 
 
Figura 3.19 Morfología Urbana – Molino Azul. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El Patrón de ocupación urbana de esta área de ocupación es irregular, al igual que 
el área de ocupación “C”. Estando, la “Calle Molino Azul” pavimentada con adoquín, 
mientras que sus demás calles se mantienen sin pavimentar, siendo sus viviendas de material 
noble (Ladrillo) y material rustico (Quincha). Asimismo los ocupantes de esta y las demás 
áreas de ocupación también pertenecen a una clase económica baja. 
 
Característica Descripción 
Coordenadas U.T.M 
ESTE NORTE 
Área 7,86 534729.41 9413692.62 
Uso Predominante Vivienda     
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Figura 3.20 Área de ocupación “D” – Molino Azul. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.21 Vista del Ingreso – Molino Azul. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.22 Plano de identificación del área de ocupación “D” – Molino Azul. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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E: A.H. Nuevo Pedregal 
El área de ocupación “E” denominado A.H. Nuevo Pedregal, se localiza hacia el 
Sur del Centro Poblado. Se desarrolla sobre una topografía de baja pendiente, como la 
mayoría de los sectores urbanos, concentra un área de 9.15  has, con edificaciones de 1 piso, 
presenta una baja densidad con predios de dimensiones establecidas para vivienda (6m 
x25m, 7m x 30m en promedio) 
Cuadro 3.17 Características Generales – A.H. Nuevo Pedregal 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del Ámbito Territorial Municipalidad 
Pedregal Grande. 
 
El uso del suelo que predomina es de vivienda. Se encuentra separada del área de 
ocupación “F” por la carretera, paralélela al canal puyuntala.  
 
  
 
Figura 3.23 Morfología Urbana – A.H. Nuevo Pedregal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El Patrón de ocupación urbana de este Asentamiento Humano, es regular. Estando 
la mayor parte de sus calles pavimentadas con adoquín, siendo sus viviendas de material 
Característica Descripción 
Coordenadas U.T.M 
ESTE NORTE 
Área 9,15 535660.24 9413019.51 
Uso Predominante Vivienda     
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noble (Ladrillo) y material rustico (Quincha), como todas las áreas de ocupación del Centro 
Poblado. Tiene una trama de lotes y manzanas más ordenada que las anteriores áreas de 
ocupación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.24 Área de ocupación “E” – A.H. Nuevo Pedregal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3.25 Vista del Ingreso al A.H. Nuevo Pedregal. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.26 Plano de identificación del área de ocupación “E” – A.H. Nuevo Pedregal. 
Fuente: Elaboración Propia.
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F: A.H. 9 de Diciembre 
El área de ocupación “F” denominado A.H. 9 de Diciembre, se localiza hacia el 
Sur, cerca del área de ocupación “E”, de todo el Centro Poblado. Se desarrolla sobre una 
topografía de baja pendiente, como la mayoría de los sectores urbanos, concentra un área de 
3.1  has, con edificaciones de 1 piso, presenta una baja densidad con predios de dimensiones 
establecidas para vivienda (6m x25m, 7m x 30m en promedio) 
Cuadro 3.18 Características Generales – A.H. 09 de Diciembre 
Característica Descripción 
Coordenadas U.T.M 
ESTE NORTE 
Área 3,1 535518.9 9413089.52 
Uso Predominante Vivienda     
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del Ámbito Territorial Municipalidad 
Pedregal Grande. 
 
El uso del suelo que predomina es de vivienda. Se encuentra separada del 
Asentamiento Humano Nuevo Pedregal por el canal puyuntala, paralelo a la carretera. Para 
acceder a este sector se cruza por un puente como se puede ver en la Figura 3.27. 
  
 
 
Figura 3.27 Morfología Urbana – A.H. 9 de Diciembre. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El Patrón de ocupación urbana de esta área de ocupación es regular. Además, está 
alineada con la carretera principal y paralela al canal puyuntala, siendo sus viviendas de 
material noble (Ladrillo) y material rustico (Quincha), como ya se ha mencionado antes en 
todas sus áreas de ocupación de este Centro Poblado. 
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Figura 3.28 Área de ocupación “F” – A.H. 9 de Diciembre. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.29 Vista del Ingreso al A.H. 9 de Diciembre. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.30 Plano de identificación del área de ocupación “F” – A.H. 09 de Diciembre. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Es así que la morfología y estructura actual del centro poblado villa pedregal grande 
por su forma de nacimiento y expansión urbana presenta una zona con mayor áreas de 
ocupación, con niveles de contaminación en el canal paralela a la carretera Catacaos-Cura 
Morí y el dren que separa al área de ocupación molino azul con el área de ocupación pedregal 
centro. Presenta demás, un perfil de alturas de viviendas muy bajo. La cual predomina las 
viviendas de un solo piso. 
Su organización espacial se estructura a través de las actividades principales del 
poblado, ya que la mayor parte del uso de suelo actual de todo el centro poblado es de tierras 
agrícolas. Además, puede considerarse como un espacio urbano-rural en condiciones de 
precariedad y marginalidad, con especial énfasis en poca calidad de la vivienda. 
El crecimiento del área periférica de pedregal grande, básicamente sobre áreas 
agrícolas y eriazas, como se mencionó antes,  se ha desarrollado a través de un modelo no 
convencional de ocupación del suelo (ocupación informal): invasiones, las cuales después 
se convirtieron en asentamientos humanos. Pero también se dio por terrenos de herencia de 
algunos dueños de las tierras agrícolas.  
Se concluye entonces que su estructura urbana actual está conformada por áreas de 
ocupación, algunas más distantes que otras, unidas con ejes viales y el uso de suelo 
predominante de todo el centro poblado es agrícola.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
 
Figura 3.31 Vista del nivel de calidad de viviendas cerca al Dren que separa a las 
áreas de ocupación “Molino Azul” y “Pedregal Grande Centro”. 
Fuente: Silva, 2016. 
 Usos del Suelo 
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En el Centro Poblado Villa Pedregal Grande, se concentran la mayor parte de las 
áreas urbanas destinadas a vivienda, donde el 90% de viviendas es de 1 piso y el 10% de 
viviendas es de 2 pisos. Asimismo, en este Centro Poblado se encuentra la mayor área de 
Uso Agrícola respecto al Área Urbana Ocupada.  
La ocupación del espacio urbano del Centro Poblado Villa Pedregal Grande es la 
siguiente: 
Área Urbana Ocupada  =      44,3 Ha.             15,7 %                                                                                                                   
Área Libre                    =   238.47 Ha.            84.3 %                                                                                                                       
Área de la ciudad         =   282,77 Ha.             100 % 
El área urbana ocupada en la ciudad, el uso vivienda (36,677 Ha.) es el 
predominante, ocupa el 91,24%, siguiéndole en importancia el uso Educación con 1,587 Ha. 
(Colegio Genaro Martínez) que ocupa el 3,95%. Luego le sigue el uso Recreación con 1,103 
Ha. (1 Estadio Pedregal Grande, y dos parques) que ocupa el 2,74%. El uso Salud es el que 
menos tiene de área con un 0,022 Ha. (1 Posta) que ocupa el 0,05%. Ver el Cuadro 3.19. 
Cuadro 3.19 Usos del Suelo del Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información de los planos de Trazado y Lotización 
(COFOPRI) de Pedregal Grande. 
USOS DEL SUELO DEL 
CENTRO POBLADO 
Ha % TOTAL 
Vivienda 36,677 91,24 
Comercio 0,075 0,19 
Educación 1,587 3,95 
Salud 0,022 0,05 
Recreación 1,103 2,74 
Otros Usos 0,736 1,83 
  40,2 100 
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Figura 3.32 Plano de Usos del Suelo del Centro Poblado Villa Pedregal Grande. 
Fuente: Elaboración Propia.
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 Expansión Urbana 
El proceso de expansión urbana en este centro poblado se viene desarrollando en 
dos formas: 
Expansión Urbana Formal, a través de venta de lotes o herencia de los mismos 
pobladores a sus parientes, y la participación de la Municipalidad de Pedregal Grande 
respectivamente. 
Expansión Urbana Informal, a través de ocupaciones informales (Invasiones) por 
parte de Asentamientos Humanos, como es el caso del A.H. 24 de Mayo, el A.H. Nuevo 
Pedregal y el A.H. 9 de Diciembre, que al ubicar áreas eriazas pertenecientes a la 
Municipalidad del Centro Poblado Villa Pedregal Grande ocupan dichas áreas mediante un 
proceso desordenado de ocupación del suelo. 
Entonces cabe anotar, que estos suelos de expansión urbana, dadas las condiciones 
de áreas en las viviendas permitirá que la vivienda que actualmente es una, se divida en dos, 
aprovechando así el suelo y mitigando la ocupación descontrolada, rápida e ininterrumpida 
ya que si se diera lo contrario sería una amenaza para el equilibrio medioambiental, social y 
económico de la misma población. 
La expansión urbana descontrolada es el resultado de cambios en el estilo de vida 
y en las pautas de consumo más que de un aumento de la población. Una mayor demanda de 
vivienda, comida, transporte y turismo supone un incremento en la demanda de suelo. Por 
ello se debe evitar una expansión a grandes rasgos en desorden y fuera de un planeamiento 
urbano. 
Existen en mayor porcentaje áreas agrícolas aun sin ocupación, las cuales deben de 
evitarse las ocupaciones Informales y tener una planificación a futuro.  
 Integración y Tipología de viviendas 
El Centro Poblado Villa Pedregal Grande está integrado por seis áreas de ocupación 
urbanas, A.H. 24 de Mayo, A.H. Avenida Catacaos, Pedregal Grande Centro, Molino Azul, 
A.H. Nuevo Pedregal y el A.H. 9 de Diciembre, ocupando la mayor parte de todo el Centro 
Poblado por Área agrícola. Se pueden distinguir dos tipos de patrones de viviendas en los 
sectores urbanos de la Villa Pedregal Grande, siendo las siguientes: los más consolidados y 
con mayor porcentaje (Tipo A), y las menos consolidadas y con menor porcentajes (Tipo B). 
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 Tipología A: Viviendas predominantemente de: un nivel. 
 Tipología B: Viviendas predominantemente de: dos niveles. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.33 Grafica de Porcentajes de Vivienda de Tipo A y Tipo B. 
Fuente: Elaboración Propia basada en información tomada en campo. 
En la gráfica se ve la gran diferencia entre los patrones de vivienda de Tipo A y B, 
esto se debe a la actual condición económica de la población, y también a la necesidad de no 
ser necesario edificar un segundo nivel, puesto que el área del lote es más que suficiente para 
las actividades diarias. 
De acuerdo a los datos recopilados del comité de Gestión de la Creación de la 
Municipalidad de la Villa Pedregal Grande, se determina que el material predominante en 
las viviendas del Centro Poblado Villa Pedregal Grande es de  material noble con 598 
viviendas que representan el 64,93%, luego le sigue la quincha con 201 que significan el 
21,82%, 45 de adobe que constituyen el 4,89% y 77 que son de otros materiales que es el 
8,36%. (Ver Cuadro 3.20) 
Cuadro 3.20 Materiales de Construcción 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del comité de Gestión de la Creación 
de la Municipalidad de la Villa Pedregal Grande. 
 
 
MATERIAL DE CONSTRUCCION Absoluto % 
Ladrillo 598 64,93 
Adobe 45 4,89 
Quincha 201 21,82 
Otros Materiales 77 8,36 
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Figura 3.34 Grafica de Porcentajes de Materiales de Construcción. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La distribución espacial de este aspecto muestra que la concentración de viviendas 
en estado bueno a regular se da mayormente en el área de ocupación pedregal grande centro 
y en el Molino Azul, cerca de las calle pavimentadas con adoquín. En áreas cerca del Dren 
y el Canal, predominan las viviendas en mal estado de conservación, así como en las áreas 
recién ocupadas y en las ocupaciones informales en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.35 Vista de Vivienda de Tipo A: un nivel. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.36 Vista de Vivienda de Tipo B: dos niveles. 
Fuente: Silva, 2016. 
3.5.2.  Vialidad y Transporte 
 Infraestructura Vial 
La carretera Catacaos – Cura Morí, constituye el eje articulador longitudinal del 
Centro Poblado Villa pedregal Grande, atravesándolo de norte a sur e interconectándolo con 
sus sectores de; A.H. 24 de Mayo, A.H. Avenida Catacaos, A.H. Nuevo Pedregal y el A.H. 
9 de Diciembre. Así como con el distrito de Cura Morí.  
Transversalmente, se articula con los sectores de Pedregal Grande centro y Molino 
Azul, a través de la AV. Sánchez y la AV. 28 de Julio, desde donde parten ramales 
secundarios que conectan con los diferentes bloques de Manzanas. 
Al interior las únicas calles pavimentadas con adoquín son: La calle Molino Azul 
en el sector Molino Azul y la calle comercio en el sector Pedregal Grande Centro. Asimismo, 
las vías de comunicación terrestres (Carreteras) que conectan al Centro Poblado Villa 
Pedregal Grande con el resto del país están asfaltadas y en buen estado, considerándose entre 
estas la carretera vecinal al Bajo Piura (Piura – Sechura) y la que comunica a Catacaos con 
el Distrito de Cura Morí.
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Figura 3.37 Plano – Sistema Vial Urbano del Centro Poblado Villa Pedregal Grande. 
Fuente: Elaboración Propia. 
PLANO – SISTEMA VIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO VILLA PEDREGAL GRANDE 
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 Transporte Terrestre 
El servicio de transporte diario está a cargo de tres empresas, las cuales a diario 
movilizan a más de 600 personas según un cálculo hecho en campo32 y estas se describen de 
la siguiente manera:  
- Dos, de automóviles denominadas “Mi poderoso Cautivo” y “Dios mi Proveedor” 
(Ver Cuadro 3.21), que en promedio diariamente movilizan a 500 personas, entre Pedregal 
Grande y la ciudad de Catacaos. Las personas que desean trasladarse a la ciudad de Piura y 
otras ciudades del país, lo hacen desde la capital donde abordan los diversos vehículos de 
los comités de automóviles, camionetas rurales (Combis) y microbuses, inclusive algunas 
empresas que cubren la ruta Piura – Lima, debido a la demanda actualmente existen agencias 
en Catacaos, como Transportes: “Flores”, “Sullana”, “Ronco” y “Transviza”. 
- Por otro lado tenemos la tercera empresa, como Transporte urbano más utilizado 
en el Centro Poblado: las mototaxis, que realizan sus servicios en forma informal, con un 
número de 100 mototaxis aproximadamente, hacen la ruta Catacaos – Pedregal Grande, 
integrando a la capital distrital con todos sus  Centros Poblados de la margen izquierda del 
rio Piura, como son Narihualá, La campiña y Pedregal Chico. 
El 40% de la población usa el servicio de automóviles; y el 60% de la población 
utiliza el servicio de mototaxis. Empezando sus labores desde las 4:00 am hasta las 10:00 
pm, teniendo como paradero al punto de intersección de la calle comercio con la AV. 
Sánchez y la AV. 28 de Julio. 
Cuadro 3.21 Transporte Urbano del Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
                      
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información del comité de Gestión de la Creación 
de la Municipalidad de la Villa Pedregal Grande. 
 
                                                     
32 Se llegó a observar que en promedio en una hora el servicio de transporte a diario (Automóviles y 
mototaxis) movilizan a más de 50 personas dentro y fuera del poblado de Pedregal Grande. 
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Figura 3.38 Vista de Transporte en Automóvil. 
Fuente: Silva, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.39 Vista de Transporte en Mototaxi. 
Fuente: Silva, 2016. 
3.5.3.  Equipamiento Urbano 
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 Equipamiento Educativo 
En 1999, el Centro Poblado Villa Pedregal Grande contaba con 03 centros 
educativos, el Centro Educativo Inicial N° 745, la Escuela Primaria de Menores N° 140443 
y el Centro Educativo Secundario “Genaro Martínez Silva”; sin embargo actualmente los 
tres niveles de educación funcionan en un solo Complejo Educativo denominado Institución 
Educativa “Genaro Martínez Silva”. 
La fusión de los tres noveles de educación, surge a petición de los mismos padres 
de familia de Pedregal Grande, quienes deseaban contar con un centro educativo que 
integrara a los alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria, y se identificara con el pueblo en 
todo evento cívico-educativo, para ello contaban con el terreno suficiente para la 
construcción de la infraestructura. 
Luego de intensas gestiones ante el Ministerio de Educación se logra obtener la 
Resolución Directoral Regional N° 3868 de fecha 23  de Diciembre de 1999, la cual resuelve 
fusionar al CEI N° 745, la EPM N° 14043 “Santa Rosa de Lima” y el CES “Genaro Martínez 
Silva”, pasando a denominarse COLEGIO NACIONAL “GENARO MARTÍNEZ SILVA”. 
Desde el día 01 de Marzo del año 2000, se viene trabajando como un colegio integrado, 
siendo actualmente su Director el Profesor Pedro Sánchez Gómez, y Subdirector Prof. 
Obdulio Cruz Córdova. 
Para el presente año atiende a un total de 875 alumnos, entre varones y mujeres 
distribuidos según nivel, de la siguiente manera: 
 Educación Inicial                     75 alumnos 
 Educación Primaria                544 alumnos 
 Educación Secundaria            256 alumnos  
El personal docente está constituido de acuerdo al siguiente detalle: 
 Educación Inicial                     01 profesora 
 Educación Primaria                 08 profesores 
 Educación Secundaria            09 profesora 
Por otro lado en el A.H. Nuevo Pedregal, existe el Centro Educativo Inicial N° 747, 
que atiende a un aproximado de 60 niños cuyas edades fluctúan entre 03 y 05 años. 
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Asimismo, existe un PRONEI- “Niño Jesús de Praga” ubicada en el sector A.H. Avenida 
Catacaos.  
Actualmente, como Centro Poblado Villa, su Equipamiento Educativo cumple con 
la regulación establecida por el Ministerio de Educación, ya que cuenta con PRONEI, Inicial, 
Primaria y Secundaria y que a la vez, va de la mano con el rango de población requerida en 
el Sistema Nacional de Equipamiento Urbano (SISNE). Pero existe una deficiencia en su 
infraestructura actual ya que algunas aulas aún están con triplay y cañas, por lo cual requiere 
un mejoramiento en su infraestructura. Por otra parte la población estudiantil, al culminar la 
secundaria solo unos pocos son los que van a institutos o universidades por motivos de falta 
de recursos y/o voluntad propia. Sin embargo la mayoría de ellos prefiere trabajar, formar 
una familia o dedicarse a trabajos del campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
Figura 3.40 Vista del Colegio Nacional “Genaro Martínez Sánchez”. 
Fuente: Imagen extraída de Google Maps. 
 Equipamiento de Salud 
El Centro Poblado Villa Pedregal Grande, cuenta con un solo puesto de Salud, 
Creado el 18 de Noviembre de 1972, construido de material noble en un área de 1,800.00 
m2, terreno donado por la Comunidad Campesina “San Juan Bautista de Catacaos”, obra 
ejecutada por FONCODES en el 1994 y gestiona por un Núcleo Ejecutor conformado por 
representantes den Centro Poblado, se hizo realidad luego de que la Dirección Sub-Regional 
de Salud de Piura en el mismo año la priorizada del Gesto Social Básico; hoy es considerado 
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en el nivel I, y atiende a la población en las áreas preventivo promocionales, contando con 
el siguiente personal: 
- 01 Medico, 01 Obstetriz, 01 Enfermera, 04 Técnicos de enfermería y 01 
Técnico Sanitario. 
La atención se brinda en el horario de 08.00 a 18.00 Horas de Lunes a Viernes. 
Según las estadísticas mensuales de Morbilidad hasta Junio de este año, en orden de 
prevención, se registran las siguientes enfermedades. (Ver Cuadro 3.22) 
Cuadro 3.22 Morbilidad (Poblado Pedregal Grande) 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información de E.S. I-2 Pedregal Grande 
Cuadro 3.23 Mortalidad (Poblado Pedregal Grande) 
Fuente: Elaboración Propia basada en Información de E.S. I-2 Pedregal Grande 
La Mortalidad hasta el mes de Junio de este año (2016), se registra una cantidad de 
58 personas muertas por causa de Infarto agudo de miocardio, y una mínima cantidad de 2 
personas por causas de Neumonía y Septicemia, como se registra en el Cuadro 3.23. 
ENFERMEDADES CANTIDAD DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 
Enfermedades Parasitarias 113 7,8 
Déficit de hierro o anemia 70 4,9 
Enfermedad de la vista 16 1,1 
Enfermedad respiratoria 773 53,6 
Enfermedad de cavidad vocal 18 1,2 
Dermatitis 34 2,4 
Atención de heridas y contorsiones 13 0,9 
Enfermedad del riñón 75 5,2 
Enfermedad de los ojos y la visión 48 3,3 
Cirrosis 4 0,3 
Faringitis aguda 191 13,2 
Lumbalgia 88 6,1 
TOTAL 1443 100,0 
CAUSA CANTIDAD DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 
Infarto agudo de miocardio 58 38,9 
Bronconeumonía 27 18,1 
Hipertensión arterial 30 20,1 
Cirrosis tica alcohólica 13 8,7 
Insuficiencia respiratoria aguda 9 6,0 
Neumonía 2 1,3 
Diabetes 8 5,4 
Septicemia 2 1,3 
TOTAL 149 100,0 
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Figura 3.41 Vista de Puesto de Salud del Centro Poblado Villa Pedregal Grande. 
Fuente: Silva, 2016. 
 Equipamiento de Recreación y Espacios Públicos 
Los espacios Públicos y recreativos, no son solo públicos en el sentido de ser 
“observados”, sino públicos en el sentido de ser abiertos para ser disfrutados por toda la 
comunidad. Y en este Centro Poblado es un tema relevante hablar de ellos, porque carecen 
de este equipamiento y los únicos que hay no están en muy buenas condiciones. Se puede 
mencionar como el más representativo para el centro poblado, Su parque principal San 
Jacinto, ubicado en la intersección de la calle comercio y el transversal San Jacinto. Otro de 
sus parques que está proyectado a futuro y que hoy solo es un terreno desocupado es el 
parque ubicado en la intersección de la misma calle comercio con la trasversal tumbes. Cuya 
área no cumple con los requerimientos normativos de recreación con respecto al rango de 
población. 
Respecto al equipamiento de recreación se puede notar la escases de estos espacios, 
es así, como el centro poblado solo cuenta con un estadio denominado “Pedro Miguel 
Hidalgo Taboada”, encontrándose actualmente en malas condiciones, que se encuentra 
ubicado frente a la avenida Sánchez, y con dos áreas desocupadas ubicadas en el 
Asentamiento Humano Nuevo Pedregal que sirven como plataformas deportivas  
En el centro poblado es necesario promover y planificar más espacios públicos. Ya 
que estos juegan un papel central en las condiciones de la vida de la población y en la calidad 
ambiental de la ciudad; brindan oportunidades de esparcimiento para toda la población, y 
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hacen que los habitantes de este centro poblado se puedan  expresar de forma artística, 
deportiva y cultural. Promover además, los espacios de recreación, ya que tienen importancia 
social al ser un espacio de encuentro y de convivencia. A través de ese convivir, puede 
acontecer una toma de conciencia, o el incitar a la persona a descubrir que los espacios 
urbanos -equipados, conservados y, principalmente, animados para el ocio y la recreación- 
son indispensables para una vida mejor para todos. Y así cubrir de áreas que le den al centro 
poblado una mejor expresión urbana.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
Figura 3.42Parque Principal San Jacinto del Centro Poblado Villa Pedregal Grande. 
Fuente: Imagen extraída de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.43 Ingreso del Actual Estadio “Pedro Miguel Taboada”. 
Fuente: Silva, 2016. 
 Equipamiento de Usos Especiales 
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 Pedregal Grande cuenta además: con una Municipalidad ubicada cerca de la Plaza 
principal frente a la calle Comercio, con una área de 228.6 m2. Un templo (San Jacinto) para 
sus oficios religiosos católicos y festividades tradicionales en el pueblo, ubicado frente al 
parque principal que también lleva su mismo nombre. Un cementerio local denominado 
“José de los ángeles”, que brinda servicio de sepultura a la población del lugar y de los 
centros poblados vecinos. Asimismo con áreas de servicios comunales, algunos de ellos 
están en malas condiciones lo cual requieren de su mejoramiento ya que estos sirven para el 
desarrollo de las actividades sociales, culturales y otras en beneficio de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
 
Figura 3.44 Municipalidad del Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
Fuente: Imagen extraída de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 
Figura 3.45 Iglesia San Jacinto. 
Fuente: Silva (2016). 
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Figura 3.46 Mapeo de Equipamiento de Recreación, Salud, Educación, Comercio y Otros Usos en el Centro poblado Villa Pedregal Grande. 
Fuente: Elaboración Propia basada en información del plano “Trazado y Lotización” hecha por COFOPRI.
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3.5.4.  Servicios Básicos 
La infraestructura de servicios básicos del Centro Poblado comprende los servicios 
básicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y otros servicios complementarios 
de telecomunicaciones como la telefonía, radio, televisión por cable e Internet 
 Agua Potable 
El 21 de noviembre de 1996 se dio la donación económica de Don German Reyes 
Valladolid, con la cual se inicia la Construcción de una “Noria”, para abastecer de agua a 
ese entonces Pueblo de Pedregal Grande; la misma que se encuentra ubicada en lo que hoy 
es la Avenida Sánchez y el canal de regadío ex comas. 
En el año 1967, se inicia la gestión para dotar de agua potable al caserío Pedregal 
Grande, en un convenio con el Ministerio de Salud y los Pueblos rurales entre ellos Pedregal 
Grande. Ese mismo año se da por iniciado los trabajos de zanjeado y colocación de tuberías, 
con la participación del Comité Pro Agua integrado por los moradores de Pedregal Grande. 
El 03 de octubre de 1970, el servicio de Agua Potable es inaugurado siendo 
bendecido por el Monseñor Jesús Villalobos.  
Actualmente, el Centro Poblado sigue contando con este servicio de red pública, 
con más de 810 conexiones domiciliarias, con pozo y reservorio elevado propio, bajo una 
administración a cargo de una junta elegida por los mismos usuarios. Sin embargo este 
servicio no está activo las 24 horas del día, y en algunos casos hay días que no gozan de este 
servicio, teniendo que almacenar el agua en depósitos.  
 Alcantarillado 
La cobertura de servicio de desagüe (Alcantarillado sanitario) está desde el año 
1995, contando con instalaciones de red pública y conexiones domiciliarias, con cámara de 
bombeo y lagunas de oxidación. Sin embargo, estas conexiones colapsaron con el tiempo. 
Debido a esto, la población  solicitaba una solución. Que paso hacer una obra de 
“mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado” que también quedo en estado de 
abandono.  
Actualmente el alcantarillado esta fuera de servicio, trayendo consigo 
consecuencias de contaminación y perjudicando la salud de casi toda la población. 
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 Energía Eléctrica 
Este servicio se hizo posible gracias a las gestiones por parte de los moradores, de 
en este entonces, los caseríos de pedregal grande, pedregal chico y narihualá, hechas entre 
los años 1976-1988. Posteriormente Pedregal Grande ya goza de este servicio desde el año 
1990, abasteciendo aproximadamente a 670 viviendas que cuentan con acometidas 
domiciliarias, y durante las 24 horas del día. En espacios de transito los postes de iluminación 
aún están en buen estado, sin embargo todavía hay espacios en donde la energía eléctrica no 
llega y por ello requiere un reforzamiento en la iluminación. 
 Telefonía y Telecomunicaciones 
Cuenta con el servicio de telefonía a cargo de la empresa privada Telefonía del 
Perú, en la modalidad de teléfono público comunitario, para ello existen 02 cabinas con los 
números 811460 y 800311. Teniendo el acceso necesario para el servicio local, nacional e 
internacional. Por otro lado, tiene acceso a los medios de comunicación como la radio, la 
televisión, y los diarios, su cercanía a la ciudad de Piura distante 16 Kilómetros, le permite 
tener acceso a toda la información diaria, faltando solamente la interconexión a internet. 
Todas las emisoras de Radio y Televisión, de Piura y la capital de la República Lima, son 
captadas con nitidez en este Centro Poblado, permitiendo a la población estar al día con las 
informaciones del acontecer diario local, regional, nacional e internacional, y el 
entrenamiento musical. A nivel local también se cuenta con una Radioemisora de culto 
Evangélico denominado “Filadelfia” y 12 emisoras alto parlante, a través de los cuales se 
brinda servicios de difusión de comunicación social en todo el ámbito del centro poblado y 
caseríos vecinos. 
3.6. CARACTERIZACIÓN GEOGRAFICO - AMBIENTAL 
3.6.1.  Características Geográficas 
 Fisiografía 
Dado que el Centro Poblado Villa Pedregal Grande forma parte del territorio del 
Distrito de Catacaos y este, forma parte del territorio occidental de Piura y de la parte baja 
del valle, el relieve del suelo es casi plano, presentando zonas con ciertas ondulaciones que 
sirven como cuencas ciegas de aguas pluviales originadas en las temporadas de verano o 
durante la presencia recurrente del Fenómeno "El Niño"(FEN). 
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Esta fisiografía tipo planicie hacen difícil la evacuación natural de las aguas, 
originando problemas de encharcamiento en zonas urbanas ubicadas por debajo del tirante 
que presenta el río Piura durante las épocas de máxima descarga, pues el cauce de este río 
constituye el gran dren principal hacia donde fluye el agua freática del territorio poblacional. 
 Factores Climáticos33 
- Clima y Temperatura: El clima de la zona se caracteriza por ser del tipo cálido en 
el verano y templado en el invierno, el promedio de temperatura ambiental que se registra 
en los meses de diciembre a marzo es de 36° C como máxima y en los otros meses es de 20° 
C a 13° C como mínima. 
- Humedad: La humedad promedio anual es del 66% 
- Lluvia: Las precipitaciones pluviales son escasas, con un promedio de 20 mm. 
Siendo de mayor intensidad durante los meses de Enero a Marzo, disminuyendo en los meses 
de estiaje de Abril a Diciembre. Sin embargo es necesario resaltar el fenómeno 
extraordinario “El Niño”, que es un sistema complejo de interacciones Océano Atmosférico, 
cada vez más recurrentes en el ámbito global que contribuye en el cambio climático del 
Mundo, del Perú y del Departamento de Piura, en particular, donde las precipitaciones son 
abundantes, alcanzando un promedio de 60 mm. 
- Vientos: La dirección predominante del viento es Norte-sur. 
  Caracterización ambiental y Contaminación  
La limpieza pública en Pedregal Grande está organizado mediante el servicio de 
recojo por áreas de ocupación para así cubrir todo el centro poblado. Es así que la incidencia 
de contaminación no se da mucho en las calles, pero si en otras áreas que más adelante 
describiremos. Además la contaminación por parte de los vehículos es casi nula,  ya que el 
transporte en el lugar es muy leve. 
La contaminación en este centro poblado se viene dando mayormente en las áreas 
menos ocupadas y alejadas de las viviendas, en las áreas traseras de los muros ciegos y 
alrededor del Dren y canal existente. Para empezar mencionamos anteriormente una 
contaminación en las áreas de los muros ciegos, esto se está dando en la parte trasera del 
                                                     
33 Estudio de Suelos y Mapa de Peligros en la ciudad de Catacaos. Recuperado de 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Piura/piura/catacaos.pdf 
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estadio “Pedro Miguel hidalgo” ya que en esa zona la circulación peatonal es casi nula y esto 
hace que muchos de las personas lo vean como un depósito de basura. 
Seguido a ello, está el Dren, contaminado de igual forma por los mismos habitantes, 
su estado actual es preocupante y de igual forma atienta contra la salud de las personas más 
cercanas a esta zona. (Ver figura 3.47) 
Por otro lado las aguas del canal puyuntala que pasa paralela a la carretera Catacaos 
– Cura Morí, están contaminadas, debido básicamente a los desagües y residuos orgánicos 
que recibe de las viviendas ubicadas a unos metros de este. El tramo más contaminado del 
canal comprende toda la hilera de viviendas ya antes mencionadas, las personas 
irresponsablemente han conectado tuberías directamente de sus viviendas hacia el canal, 
haciendo que este reciba a diario aguas de desagüe y este expuestas al contacto con la 
población, representando un grave peligro de transmisión de enfermedades. (Ver figura 3.48) 
Agregando a este aspecto ambiental, muchas de las viviendas existentes en el 
poblado tienen letritas como alternativa practica para sus necesidades básicas, ubicadas en 
la parte trasera de sus viviendas, pero que aún no están del todo desarrolladas, mientras que 
otras personas aún mantienen la práctica inadecuada de defecar u orinar al aire libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.47 Vista de la contaminación de residuos alrededor del Dren existente. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 3.48 Vista de la contaminación en el canal puyuntal paralela a la carretera 
Catacaos – Cura Morí. 
Fuente: Silva, 2016. 
3.6.2.  Evaluación de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres  
Según el estudio de suelos y Mapa de peligros de la Ciudad de Catacaos34. La 
Ciudad de Catacaos se asienta sobre una superficie suavemente ondulada, en parte 
corresponde al valle del Río Piura. El suelo, en general, está conformado por arenas limosas 
de color marrón oscuro, húmedo, poroso y permeable con horizontes de material arcilloso. 
La alta salinización que presenta el suelo tiende a afectar a las viviendas y edificios públicos 
y privados, malogrando los cimientos por acción de las sales. El relieve de la ciudad de 
Catacaos es de una topografía plano ondulado con pequeñas depresiones donde se acumulan 
las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales. Siendo Pedregal Grande un centro 
poblado de Catacaos se entiende entonces que presenta las mismas características de suelo, 
superficie y topografía. 
Según el mapa de riesgos naturales (Piura bajo)35, Pedregal Grande se encuentra en 
una zona de riesgo aluvial por ríos principales. Asimismo se encuentra en una zona donde 
de riesgo de acumulación eólica, es decir en un lugar donde cesa la fuerza de acarreo del 
viento.  
 
 
3.7. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO URBANO 
- Pedregal grande es un centro poblado dedicado en gran porcentaje a la agricultura 
y a su artesanía en tejido en paja toquilla que es su sustento económico, en donde su imagen 
urbana es netamente rural, el uso de suelo en gran escala residencial, con un sector de 
                                                     
34 Instituto Nacional de Defensa Civil Proyecto INDECI – PNUD – PER/02/051. Recuperado de 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Piura/piura/catacaos.pdf 
35 Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo). Recuperado de 
http://siar.regionpiura.gob.pe/admDocumento.php?accion=bajar&docadjunto=1578. 
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población que pertenece a un nivel socioeconómico muy bajo y con dificultades en su 
desarrollo. 
- El centro poblado se ubica entre el área de influencia agrícola y ganadera, que a 
través de la carretera Catacaos – Cura Morí, integra al distrito de Catacaos y Cura Morí, 
uniéndose con la carretera en dirección a la ciudad de Piura, esta ubicación puede permitirle 
un desarrollo económico ya que le es fácil acceder a la ciudad por la vía integradora que 
conecta los dos distritos con comercialización agrícola y de artesanía. 
- A pesar de una posibilidad de desarrollo, existen actualmente problemas que 
impiden su desarrollo como centro poblado villa, tales como la falta de funcionamiento de 
alcantarillado, problema que viene desde hace más de 20 años, ocasionando contaminación 
y afectando a la salud de la misma población. Asimismo encontrándose en una zona 
vulnerable, ya que puede tener graves consecuencias  en caso de una lluvia intensa o un 
fenómeno del niño. 
 - Su estructura urbana actual como un todo, se encuentra conformada por varias 
áreas de ocupación urbana, que tiene una mayor concentración en el lado oeste, teniendo 
además en gran porcentaje de áreas agrícolas. Su tipológica de vivienda es de hasta dos pisos, 
gran parte de un piso y una minoría de dos pisos. 
- Finalmente podemos decir que, por su estratégica ubicación, su accesibilidad, 
contar con un recurso declarado patrimonio cultural, por sus costumbres, Califican al centro 
poblado como un espacio con condiciones favorables para funcionar como un centro 
turístico, ampliando así el corredor turístico actual de Catacaos y potenciando la artesanía 
piurana y  lo más importante beneficiando a su misma población y mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes, ya que como centro turístico puede convertirse en el nuevo foco de 
la comercialización de la artesanía peruana. 
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3.7.1.  Análisis estratégico (FODA) 
Cuadro 3.29. Matriz FODA de Diagnostico Situacional del Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.
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4. CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DEL 
PRODUCTO Y SU POTENCIALIDAD  
 
4.1. ORIGEN E HISTORIA DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 
4.1.1.  Aparición y desarrollo en la historia del Sombrero36 
Es importante precisar que desde muy antiguo, tanto hombres como mujeres han 
usado ornamentos en la cabeza. Desde la simple cinta alrededor de esta, a los velos, tiaras, 
turbantes, cofias, bonetes y más adelante sombreros. 
Al principio la mayoría de los tocados para la cabeza fueron elaborados de fibra 
vegetal. 
En oriente fueron los chinos los primeros en usarlos en forma de sombrero que 
luego lo introdujeron al imperio bizantino. Mientras que en occidente, en la Grecia Clásica, 
es el sombrero usado por la dama de Tanagra37, - con copa y ala – el antecedente más claro 
de este tipo de tocado, del que por la forma se pudiera deducir fue elaborado en fibra vegetal. 
Según James Laver (1989: p.35) los griegos: (…) usaban (sombrero) solo para ir 
de viaje, e incluso en esas ocasiones se llevaban con más frecuencia sobre los hombros que 
sobre la cabeza. Eran de fieltro y tenían un ala muy ancha… muchas mujeres, tras la 
conquista macedónica, llevaban pequeños sombreritos de forma cónica algo así como una 
versión en miniatura de los sombreros chinos, cuyo aspecto sobre la cabeza era de bastante 
inestabilidad. 
En Roma también usaron sombreros de fieltro, llamados Causía. Podemos decir 
entonces que tanto griegos y romanos usaron este tipo de tocado, aunque hay que precisar, 
según Maribel Badres (1998: p. 281) que este sombrero romano era parecido al Petasus, 
gorro de viaje de la antigua Grecia… que era de paja o de fieltro y se caracterizó por su 
copa baja y amplia ala. 
Durante la Edad Media, al menos hasta el siglo XIII, los sombreros no fueron 
habituales porque las mujeres usaban el cabello largo y suelto o recogido en moños, 
utilizando más de los velos y otros adornos en la cabeza. Los hombres algunas veces lucían 
                                                     
36 Aguirre, 2013, pp. 17-23 
37 Escultura encontrada en Alejandría fechada en el siglo III A.C. durante la época de Pericles. 
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pequeños bonetes, cintas, gorros puntiagudos o solo capuchas pero por lo general, llevaban 
la cabeza descubierta. Su uso fue ocasional para los viajes y se colocaban sobre las capuchas. 
El uso cotidiano del sombrero se da a partir del siglo XV donde además, según 
afirman algunos historiadores, alcanzaron dimensiones desproporcionadas. En esas épocas 
los tocados como los bonetes se usaron hasta en el interior de las casa, lo que no ocurría con 
los sombreros cuya función de protección solar estaba muy definida. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1 Escena de campesinos con su indumentaria característica hacia 1335 – 
1340. (Laver, James: 2006, p.62) 
Fuente: Aguirre Manrique, D. (2013). El sombrero de paja de Catacaos; tejiendo su 
historia. Lima: Mincetur 
Empezaron a surgir diversos tipos de sombrero como afirma en el historiador Laver 
(1989: p.73) Algunos eran de copa baja y ala estrecha, otros eran altos y no tenían ala. Las 
coronas sobresalen bien en altura o en anchura… Algunos sombreros no eran muy 
diferentes a los sombreros de hongo o “bombín”, otros se adornaban con plumas. 
Durante el XVI se fue haciendo costumbre el uso del sombrero entre los hombres, 
más que en las mujeres. 
Estas, cuando lo usaban, preferían llevarlas pequeños y sobre las cofias 
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Como vemos hasta este momento el sombrero de paja, ha tenido poco protagonismo 
en la ciudad. El uso persiste, sobretodo en el campo. 
Luego tendrá momentos de mayor presencia en los siglos XVI y XVIII, épocas en 
las que se adornaban con plumas, flores, joyas, etc. Y se hacían además de paja, en lana, 
piel, seda y con bordados, según fuese el portador del tocado. 
Es durante estos tiempos que el sombrero se constituyó como un símbolo de 
etiqueta, por eso se mantuvo puesto aun dentro de las casas. Son famosos los que usaban los 
mosqueteros y los llamados de tres picos o kevenhuller. Ver Figura 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2 Sombrero Mosquetero y de Tres picos. 
Fuente: Aguirre Manrique, D. (2013). El sombrero de paja de Catacaos; tejiendo su 
historia. Lima: Mincetur 
El sombrero de tres picos fue de uso común a lo largo de todo el siglo, aunque la 
gente del campo y los estudiantes llevaban a veces sombreros sin pico. Laver (1989: p.139). 
Probablemente en estos tiempos, surge la costumbre de sacarlo de la cabeza solo 
para saludar o cuando se estaba delante de alguien de mayor rango, como signo de respeto. 
Posteriormente en el siglo XIX, el sombrero empieza a reducir sus dimensiones. Lo 
que no significa que los otros modelos dejaron de existir; es más a las mujeres de esta época 
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les gustaba usar los de amplias alas, casi verdaderas sombrillas, tanto así que convertían en 
obstáculos para la visión de las personas ubicadas detrás de ellas. Por ejemplo, en el teatro o 
a la hora de almorzar las grandes alas no permitían ver el plato de comida. 
Salvo este caso en las mujeres, si podemos precisar el gusto generalizado por los de 
ala corta. Algunas veces con copas muy altas, el bombín o Derbi, y otras muy bajas, como 
el sombrero italiano llamado Canotier, que además llevaba una cinta negra que casi tapaba 
toda la copa. 
A finales del diecinueve, el sombrero se convierte en un accesorio cotidiano 
obligatorio. En este periodo se acentuó además la estrecha relación entre sombrero y 
elegancia. 
Surgió la figura del dandy como icono de moda y buen vestir en los caballeros, 
quienes los usaban siempre, de todas las formas y a cualquier hora del día. Durante esta 
época los paseos y deportistas al aire libre se generalizaron, lo que contribuyó al uso del 
sombrero. Lo curioso es que las alas de estos sombreros apenas cubrían al rostro del sol. 
Fieltro, seda, satén38 y paja, fueron los materiales preferidos en la confección de 
sombreros, adornados con flores, cintas o plumas de colores. De gran demanda, los 
sombreros flexibles, esto por su fácil transporte y mayor frescura que los forrados con cartón. 
Esta circunstancia favoreció la popularidad del sombrero de paja llevado en diversos colores: 
negro, marrón, azul marino o tabaco. A partir de este momento el sombrero de paja de color 
natural, adornado con una amplia cinta negra, será la protagonista en la historia de la moda. 
En Europa aparecieron varias fábricas de sombreros. Hacia inicios del siglo XX, se 
populariza la industria sombrerera en España. La hechura de estos sombreros de paja se 
realizó con largas trenzas que luego fueron cosidas a máquina unas con otras hasta que 
tomara la forma. Entonces, la competencia llega de Asia y América con sombreros de paja 
hechos totalmente a mano. El sombrero americano de paja toquilla (Carludovica Palmata), 
era; preferido por los caballeros de la época, por su blancura y finura del tejido. 
En la primera década del siglo XX, Panamá era la meca de los viajeros y 
negociantes. Allí se popularizo el sombrero con un quiebre en la copa. Este modelo era 
                                                     
38 Tejido parecido al raso caracterizado por un elegante brillo exterior y una buena consistencia.  
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mundialmente conocido como el Panamá hat, aunque fuera confeccionado principalmente 
en Europa y Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3 Modelos de sombrero de ala corta hecho en fieltro y paja. Siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX. 
Fuente: Aguirre Manrique, D. (2013). El sombrero de paja de Catacaos; tejiendo su 
historia. Lima: Mincetur. 
El sombrero de paja toquilla, hecho de fibras muy finas y de excelente acabado – 
de ala corta o amplia-, fue reservado a las clases adineradas. Los sombreros de otras fibras 
vegetales como el junco, de hechura rustica, quedaron restringidos para campesinos o 
citadinos con menor poder adquisitivo. 
En esta época, literalmente, el paisaje se llenó de sombreros blancos y con ello 
surgió una importante industria sombrerera de paja que incentivo la propagación de la 
técnica en muchos pueblos ecuatorianos y peruanos. Así se pudo cubrir la mundial demanda 
comercial y el tejido de paja se fue constituyendo en un referente cultural. 
La difusión de publicaciones de este rubro comercial, testimonian la prosperidad de 
la industria sombrera. La Gaceta de los sombreros (The Hatters Gazatte) de Londres o la 
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Revista de la sombrerería (Publicada desde 1894 en Barcelona), fomentan aún más la moda 
del uso de los sombreros de España y América. La preocupación por la falta de innovación 
en los modelos de la época y el fracaso intento de reutilizar la felpa o peluche de los 
sombreros de copa, publicados en el primer número, son muestra clara del interés por 
reforzar el gusto de los compradores. 
En la década del veinte los modelos y materiales en la confección de sombreros 
empiezan a cambiar. El modelo masculino es de preferencia de algunas mujeres. Cuando se 
populariza el estilo corto en el cabello de las jóvenes del siglo XX, el sombrero cloche 
adquiere fama. Muy pequeño, pegado a la cabeza casi como un casco. 
El príncipe de gales, futuro rey Eduardo VIII, influye grandemente en la moda 
masculina. La era eduardiana de la moda está marcada por el uso del sombrero como 
símbolo de etiqueta. Este estilo se mantiene hasta la primera mitad del siglo XX. Después 
de la década del cincuenta, el sombrero se hace menos cotidiano. Las nuevas generaciones 
llevan los cabellos sueltos o ensayan peinados exóticos. El sombrero estorba. Se empieza a 
relegar su preferencia. 
4.1.2.  El Sombrero en Sudamérica39 
Los nativos de la América ´prehispánica usaron diversos tocados, preferentemente 
de fibras vegetales, plumas y telas en la cabeza. Al respecto, la mayoría de investigadores, 
coinciden en afirmar que el sombrero no fue parte de la tradición artesanal sudamericana 
Sin embargo, algunos estudios ecuatorianos, basados en esculturas de piedra o 
cerámica de personas con tocados – semejantes a sombreros-, proponen la hipótesis de la 
existencia de los sombreros antes de la llegada de los españoles. Habrían sido 
confeccionados, de fibra de palma, por los indígenas de las costas de Manabí. Según la 
investigadora ecuatoriana María Aguilar (1988: p.22), “Seguramente el tejido empezó en la 
llamada época de Integración, esto es, dentro de la confederación Manteña, pues en 
diferente figurines hechos de piedra o cerámica, se puede apreciar que los hombres llevaban 
una especie de protección en la cabeza – a manera de casco – y que puede haber sido hecha 
con este material tan común entre ellos, tan liviano y tan fácil de utilizar cuando se tiene la 
habilidad suficiente para ello”. 
                                                     
39 Aguirre, 2013, pp. 23 
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Así lo han ratificado los ecuatorianos en la reciente nominación del tejido fino de 
sombrero de paja toquilla como Patrimonio de la Humanidad, hecha por la UNESCO40 en 
diciembre de 2012. El uso de tocados de paja en versiones aproximadas a los sombreros 
actuales, se puede apreciar en figurines de la cultura Manteña, Jamacoaque, Bahía, Milagro 
Quevedo y Chorrera. 
En Colombia, de amplia tradición sombrera en paja, encontramos algunas 
estatuillas de oro con personajes aborígenes41 usando tocados de ropa y ala. Faltaría confirma 
si fueron prendas tejidas en paja. Estos dos casos serian el referente más claro del uso del 
sombrero en nuestro continente. (Aguirre, 2013, p. 23) 
4.1.3.  El Sombrero en el Perú42 
En el Perú pre hispánico, tenemos evidencia de uso de tocados diversos. Unos como 
turbantes, tocados de lana o algodón, vinchas de fibras vegetales, o el tipo de casco. Tocados 
decorados con plumas, como el llauto43 lucido por los incas. Prendas que adornaban las 
cabezas, asociadas siempre a la idea e estatus o rango social. 
Los jefes Mochicas, por ejemplo los usaron hechos en metales ricamente trabajados 
y decorados. 
Sin embargo, no tenemos prueba alguna de la confección de sombreros o de adornos 
parecidos a ellos. No hay indicio del sombrero sino hasta la llegada de los españoles por 
estas tierras (Siglo XVI).  
Al producirse la colonización española en el Perú, mujeres y hombres trajeron 
consigo una nueva moda en el vestir y con ella, el sombrero. 
Los escasos y sencillos atuendos usados por los antiguos peruanos, contrastaron con 
la gran cantidad de ropa y complementos del vestir europeo. 
Los sombreros son un claro ejemplo de adaptación cultural. Fueron confeccionados 
con fibras traídas de Europa como también las autóctonas: lana de vicuña y el junco. Es a 
partir de la conquista española que la sombrerería empieza a ubicarse como línea artesanal 
                                                     
40 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
41 Estas estatuillas se exhiben en el museo del Oro de Colombia. 
42 Aguirre, 2013, pp. 23-25 
43 Atuendos particulares de los gobernantes incas. 
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hasta – siglos después – llegar a alcanzar un desarrollo importante en la economía y tradición 
cultural peruana. 
Los españoles se valieron de la habilidad de los nativos en el trabajo cestero para 
enseñar a confeccionar sombreros. Los mestizos, indígenas y sobre todo los negros, 
entonces, iniciaron una emergente industria sombrerera que imitaba modelos y estilos 
europeos. 
Ante la competencia, se organizaron gremios de artesanos en Lima. El de 
sombrereros se hizo efectivo con las ordenanzas de 1577, en las que se establecía la 
necesidad urgente que tenían estos artesanos de cuidar sus negocios. Es cuando en la 
elaboración del sombrero confluyeron conocimientos, destrezas y técnicas españolas, 
indígenas y negras. Estos primeros sombreros fueron de paño, principalmente hechos con 
lana de ovino, de auquénido y de algodón. 
Al llegar el siglo XVIII, el sombrero de paja – de diversas calidades – tiene una 
presencia destacada y la sombrerería se va introduciendo con más fuerza en el territorio 
peruano, principalmente en el norte: San Martin, Cajamarca, Lambayeque y Piura. 
Esta difusión en el ámbito territorial se explica por la intensa relación económica 
de toda esta parte del Perú con el Ecuador, donde el comercio llevo a intercambiar la materia 
prima, la técnica y la producción de sombreros. 
Dos fueron las fibras empleadas: la paja toquilla y el junco. La primera, llamada 
también bombonaje44. Preferida por su blancura y flexibilidad, ya que con ella podían 
realizar hermosos ejemplares con hebras muy finas. Por otro lado, el junco45, paja verdosa 
que crece a lo largo de nuestra costa, era utilizado para hacer sombreros de hebras más 
gruesas. 
Durante el virreinato, se generalizo el uso de sombreros de paja, en modelos y 
calidades diversas; en caballeros de la alta sociedad, en mujeres y en la gente del pueblo. En 
especial el de ala ancha. Pintores peruanos como Pancho Fierro o viajeros extranjeros como 
el alemán Mauricio Rugendas, registran esta tendencia. 
                                                     
44 Paja toquilla se le llama en Ecuador; y bombonaje en el Perú.  
45 El junco del genero Juncus es una planta de la familia de las juncáceas con más de 225 especies. 
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Hacia el siglo XIX el sombrero blanco hecho en paja, de copa baja y ala pequeña 
aplanada adornado con una cinta negra de seda, aún mantiene vigencia. Daguerrotipos y 
fotografías de la época dejan constancia de la incursión exitosa de la manufactura y uso del 
sombrero, generando una tradición artesanal que perdura en la actualidad con gran arraigo 
en algunas partes de nuestro país. (Aguirre, 2013, pp. 23-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4 Pintura de Mauricio Rugendas. La Plaza de Lima 1843. 
Fuente: Imagen recuperada de http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/bavaro-que-
retrato-lima-martha-meier-mq-noticia-1710670 
 
4.1.4.  El Sombrero de paja toquilla en Catacaos 
 El comercio sombrerero en Catacaos46 
En la historia económica de Catacaos, el protagonismo le viene derivado del 
potencial agrícola y ganadero de sus tierras. Sin embargo, en el siglo XIX, la venta del 
sombrero de paja toquilla, llevo al distrito a constituirse en un  eje del comercio sombrerero 
a nivel nacional e internacional. La industria sombrerera dio fortuna a las empresas 
dedicadas a este rubro comercial. Al mismo tiempo ha dejado en los cataquenses una 
tradición artesanal practicada hasta hoy como fuente de ingreso de muchas familias de 
tejedoras asentadas en los poblados rurales del distrito. 
                                                     
46 Aguirre, 2013, pp. 30 
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En Catacaos, el surgimiento y desarrollo de la manufactura del sombrero de paja 
toquilla es peculiar por tres motivos: 
1. Porque la fibra no es oriunda de la región. Es traída, principalmente de las 
costas ecuatorianas y de la selva peruana. 
2. Porque Catacaos se constituyó en el eje de la dinámica comercial de 
sombreros de finales del siglo XIX e inicios del XX. Fue el centro de operaciones 
de los grandes comerciantes sombrereros de este periodo. Desde Catacaos se 
proveían al mercado nacional e internacional, tanto los sombreros de paja 
cataquense como los llegados de Lambayeque y Moyobamba. 
3. Porque logro una especialización en la manufactura del sombrero fino. La 
calidad de estos sombreros fue la más requerida en el exterior y, en esencia, lo que 
dio fama al distrito. 
A inicios del siglo XIX la industria del sombrero da sus primeros pasos en Catacaos. 
Aunque tal vez lo apropiado seria utilizar los términos de semi industrial o artesanal, porque 
en general en el Perú de aquellos años no existe propiamente una era de industrialización. 
Lo interesante es destacar la mayor producción y el comercio a gran escala de los sombreros 
de Catacaos. Además, hacia el nuevo siglo, Piura se mantenía como un importante centro 
redistribuidor de una gama de productos. 
En 1837, según Alejandro Diez Hurtado (1992), Catacaos distrito de la Provincia 
de Piura, tenía una industria sombrerera. En esta actividad se destaca la participación de 
todos los miembros de una familia, como una forma de ingreso, sobre todo cuando se 
paralizaban las labores agrícolas. El producto de la venta se invertía en la compra del material 
para el próximo sombrero. En 1868, el sabio Antonio Raimondi en su paso por Piura registra 
esta actividad sombrerera con interés y asombro. Raimondi (1826-1890:p.271) cuenta que: 
Los habitantes de Catacaos son agricultores, pero tienen además una industria que 
va prosperando cada día más. Esta consiste en la fabricación de los sombreros de paja 
llamados Guayaquil (…) Es casi imposible saber la cantidad de sombreros que se fabrican 
en todo el distrito de Catacaos, pero si debemos tan solo juzgar por los exportados por el 
puerto de Paita, según la Aduana, el valor de dichos sombreros pasa en un solo año de 
quinientos mil pesos. 
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Entre los 1895 a 1920 se produce el boom sombrerero. Se inicia en plena 
reconstrucción nacional, sobreponiéndose al azote de las fuerte lluvias de 1891, que obligó 
al gobierno a aumentar el pago de derechos por exportación de sombreros y restricciones 
para la venta de paja toquilla impuestas por el Ecuador. El auge comercial piurano 
corresponde a la recuperación económica del Perú en general, principalmente en las 
actividades agrícolas (Azúcar, algodón), extracción de minerales (cobre, oro, plata, vanadio, 
plomo, carbón)  y el incipiente proceso de industrialización. El auge del sombrero se debió 
a la gran demanda que tenía este accesorio por esos años en todo el mundo y la disponibilidad 
de mano de obra campesina, que se veía incrementada en los tiempos de sequía o al culminar 
el periodo de cosecha de algodón.  
Catacaos fue un lugar estratégico para los comerciantes, pues de esto no solo 
obtenían los sombreros sino también pieles de chivo, cueros de res y de algodón lo que les 
daba la posibilidad de tener varias líneas de negocios. La proximidad al Ecuador posibilitaba 
la compra de la materia prima. La cercanía al puerto de Paita lograba una exportación en 
menor tiempo. Es así como se convierte en el eje del comercio sombrerero, extendido desde 
aquí a otras regiones del Perú. 
Según Aldana y Diez (1994: p.100) refieren que en 1877, el sombrero represento el 
40,8% de los productos exportados por el puerto de Paita, superando el algodón que alcanzo 
el 35,9% y en 1894, esta industria alcanzo el 15% del total de las exportaciones en Piura 
(ALDANA: p.109). Por lo dicho, no queda duda que es a partir de mediados del siglo XIX 
cuando se inicia el llamado “boom” del sombrero. 
Este impulso a la industria del emblemático sombrero lo dio principalmente la 
empresa Romero y Cía., establecida en Catacaos en 1888 por el español Calixto Romero y 
Hernández. En 1895 la empresa comercial de Romero, negocia sombreros tejidos 
principalmente por artesanos cataquenses. Los exporta desde Arequipa a Bolívar y desde 
Panamá a Venezuela, Puerto Rico, Saint Thomas, México, Cuba, Estados Unidos y algunos 
países de Europa y Asia. 
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Figura 4.5 Catacaos, espacio estratégico del comercio sombrerero. 
Fuente: Aguirre Manrique, D. (2013). El sombrero de paja de Catacaos; tejiendo su 
historia. Lima: Mincetur 
 La decadencia del sombrero en Catacaos47 
La caída del comercio de sombreros en el mundo, se produce durante el periodo de 
entreguerras (1920-1930), cuando la moda se vio afectada por la crisis económica 
ocasionado serias restricciones en el comercio de las fibras para confeccionar los trajes. 
Hubo necesidad de buscar atuendos cada vez más sencillos y austeros, elaborados 
con materiales, más baratos. Es posible que, ante este contexto, el uso de un fino sombrero 
de paja hecho a mano, fuese reemplazado por otros elaborados en fibras sintéticas más 
baratas, procedentes principalmente de China. Surgieron así modelos de sombreros  hechos 
con otras fibras, fabricados a máquina. La competencia fue difícil de afrontar. 
Los artesanos de este rubro comenzaron a disminuir. La subsistencia los obligo a 
dedicarse al campo, emigrar – por ejemplo – hacia los cañaverales de Trujillo o emplearse 
en fábricas de otros rubros productivos locales como aprender otros oficios. Esta situación 
explica por qué los hombres dejan de manera drástica esta labor, siendo las mujeres las que, 
hasta la actualidad, se dedican a tejer y a transmitir la técnica a las hijas. En Catacaos, el 
panorama ha cambiado. Mantener la artesanía del sombrero en lugares donde no se produce 
la fibra, ante la escasa demanda, se convierte en un poco rentable para los comerciantes. Ya 
no ameritaba invertir mucho dinero en comprar grandes cantidades de la paja toquilla, si no 
iban a vender en grandes cantidades. Además, de la escasez de la mano artesana masculina, 
especializada en tejido fino. 
Los artesanos del sombrero, sin capital para invertir en la fibra y sin la capacitación 
y herramientas para darle el acabado, no pudieron hacer frente a la competencia ecuatoriana 
                                                     
47 Aguirre, 2013, pp. 44-45 
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y de otros lugares donde empezaron a llegar además de sombreros, otros tipos de tocados 
más económicos como las gorras hechas de tela e importadas de Asia. Fue cuando llego el 
fin del boom del sombrero de Catacaos. 
Este fenómeno de decadencia se vivió en todas partes. Importa resaltar que en 
Catacaos llego a un nivel extremo, porque si bien la actividad se mantuvo – hasta la década 
del cincuenta – a menor escala, esta no tuvo el realce necesario. En la actualidad no ha 
quedado huella de la importancia de Catacaos como eje del comercio sombrero.  
 
4.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 
4.2.1.  Situación del sombrero de paja toquilla en el Perú 
En el Perú, el tejido en paja toquilla se sigue manteniendo gracias a poblaciones 
que aún realizan esta actividad, pero que cada uno de estos lugares mantiene su propio estilo 
y forma de trabajo, a continuación se muestra dos cuadros comparativos y se describe cada 
lugar en que se practica el tejido. 
Cuadro 4.1 Semejanzas y diferencias en el tejido de un sombrero-01 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
  
Fuente: Aguirre Manrique, D. (2013). El sombrero de paja de Catacaos; tejiendo su 
historia. Lima: Mincetur. 
Cuadro 4.2 Semejanzas y diferencias en el tejido de un sombrero-02 
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Fuente: Aguirre Manrique, D. (2013). El sombrero de paja de Catacaos; tejiendo su 
historia. Lima: Mincetur. 
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Figura 4.6 El Sombrero de Paja Toquilla en Celendín – Cajamarca. 
Fuente: Elaboración Propia.
UBICACION  
La Provincia de Celendín, ubicada en el Departamento 
de Cajamarca. Es conocida por sus sombreros de paja 
toquilla, los chocolates y las menestras. Los sombreros 
de Celendín son un arte popular que representa a toda la 
región, reconocida por la técnica artesanal y además por 
los materiales propios de la zona que se utilizan. 
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El sombrero está basado en los originarios de 
Ecuador donde se ha desarrollado toda una 
industria al respecto. En Perú, específicamente 
Celendín, es toda una tradición y es parte del 
trabajo artesanal de decenas de familias, que 
realizan esta labor de generación en 
generación. 
MERCADO DE SOMBREROS  
Los días domingo desde muy temprano, a eso de la 7 a 7.30 en la 
plazuela Juan Basilio Cortegana o La Alameda, es el lugar indicado 
para visitar si uno quiere adquirir un renombrado sombrero shilico. 
Aquí es el " mercado del sombrero", se puede apreciar estampas muy 
peculiares de la compra venta de esta prenda. Hay de distintos modelos 
como por ejemplo Springtime, Sunny, Sixties, Lady, Fashion, Mister, 
London, James Bond, Mexican, Cawboy, etc. para todos los gustos 
para mujeres y hombres 
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Figura 4.7 El sombrero de Paja Toquilla en Eten, Monsefú – Lambayeque. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
UBICACION  
Los Distritos de Eten y Monsefú, Ubicados en la Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Constituyen dos de 
los pueblos sobresalientes de la artesanía, especialmente en la 
manufactura del sombrero, prenda que ha recorrido en muchos 
lugares de nuestro país y el exterior por las prestigiosas gamas 
de su precioso, fino y delicado arte que dan prestigio no solo a 
Eten y Monsefú, sino al Departamento de Lambayeque.  
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El Sombrero propio de Eten y Monsefú, se elabora con Paja Palma Macora. 
Trabajo manual transmitido de generación en generación (siempre en grupos 
familiares), no hay pobladores de estos dos distritos que no sepan tejen un 
sombrero. Este Trabajo manual es una ayuda ya que esta artesanía es el sustento 
familiar. La Paja Palma Macora, como materia prima, es traída desde el distrito 
de Pagán, Ubicado en la Provincia de Manabí, Ecuador. 
 
Desde hace varios siglos las Ciudades de Eten y 
Monsefú, viene constituyéndose en uno de los 
pueblos sobresalientes de la artesanía, 
especialmente en la industria manufacturera del 
sombrero, prenda que ha recorrido en muchos 
pueblos del país y el exterior por las prestigiosas 
gamas de su precioso, fino y delicado arte, dan 
prestigio no sólo a Eten, sino al Departamento y a 
nuestro país. 
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Figura 4.8 Sombrero de Paja Toquilla en Rioja – San Martin. 
Fuente: Elaboración Propia.
UBICACION  
La provincia de Rioja, es una de las diez 
provincias que conforman el departamento de 
San Martin. Constituye también uno de los 
lugares en la confección de los sombreros en 
bombonaje o paja toquilla, uno de los recursos 
forestales no maderables más antiguos de la 
Amazonía Peruana. 
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Actualmente los sombreros riojanos se han modernizado sobre todo 
para las mujeres ya que presentan detalles de adornos y color. Los 
artesanos/as también trabajan finamente sombreros, borselinos, 
gorros, abanicos, canastotes para el traslado del algodón, plátano, 
panes y un sin número de productos que utilizan este insumo. Los 
sombreros riojanos han ganado un merecido lugar en el mercado 
nacional siendo requeridos por su gran belleza y calidad 
Los artesanos y artesanas de Rioja, trabajan 
hábilmente el bombonaje o paja toquilla, uno de los 
recursos forestales no maderables más antiguos de la 
Amazonía Peruana. Antiguamente en la ciudad de 
Rioja exportaban los sombreros hechos de éste 
material, en las cuales existían los modelos 
tradicionales: el bolacho y plastacho eran para las 
mujeres y el chato, prado y borsalino para los 
hombres. 
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4.2.2. Comercialización del sombrero de paja toquilla 
Indudablemente, para que esta actividad siga viva, como hasta ahora, es 
indispensable generar ingresos a las personas que se dedican a la elaboración del sombrero. 
Por este motivo se explica brevemente como la venta de los sombreros se realiza, tanto a 
nivel nacional como internacional 
 Comercialización Local 
Para la venta de tota la producción del sombrero, actualmente se utilizan los 
intermediarios entre los exportadores y las tejedoras, con la finalidad de que se haga desde 
un inicio una preselección de sombreros que cumplan con los requisitos de calidad 
establecidos por los exportadores. 
Los sombreros de baja calidad son generalmente vendidos a bajos costos y 
ofrecidos de forma ambulatoria por el mercado o el centro de Catacaos.  
Por otro lado existen lugares donde la producción de los sombreros se comercializa: 
La calle comercio y la Casa del Sombrero ambos ubicados en el centro de Catacaos. 
La calle comercio.- actual arteria de venta de artesanía de Catacaos, lugar donde se 
encuentran varios locales de venta de sombreros de paja toquilla, pero también sombreros 
traídos de otros lugares o hechos de diferente material. 
Casa del sombrero.- Es una empresa dedicada a la comercialización de sombreros 
y carteras elaborados en paja toquilla y paja junco. Se fundó el 3 de noviembre del año 2005 
en Catacaos. Sus clientes principales son los turistas nacionales y extranjeros, además de 
conocidas empresas como Maestro home Center, Telefónica del Perú, G4S Perú, Seal, Ucisa, 
etc., quienes prefieren los diseños innovadores que posee. Se trata de una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de sombreros y accesorios artesanales elaborados en paja 
toquilla, palma y junco, que a través de los mismos queremos mostrar y transmitir la cultura 
de una región al mundo. Existen centros artesanales importantes por la calidad de sus 
trabajos y tradición de sus pueblos. 
El mayor mercado nacional de sombreros es Lima, pero también se los llevan los 
turistas nacionales y extranjeros que llegan a visitar al sitio arqueológico de Narihualá. 
 Comercialización Internacional 
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La venta de los sombreros en el exterior, se realiza mayormente a través de ferias 
internacionales, mismas que se caracterizan por tener un gran flujo de grupos importantes 
de compra, especializados en moda y prendas de vestir, que también son intermediarios. En 
estas ferias las artesanas que exportan los sombreros de paja toquilla, procuran promocionar 
y vender el producto en un precio justo. Asimismo también la venta se hace a través de las 
asociaciones, las cuales ya han exportado sombreros hasta estados unidos y Brasil. 
En las ferias internacionales no solo se exhiben los sombreros elaboraros con paja 
toquilla sino también carteras, flores y otros diseños más que hacen más dinámico la 
producción.  
Como se indicó anteriormente, existen también muchos intermediarios entre el 
tejedor y el consumidor final, pues desde el Perú hasta el mayorista en el mercado final se 
tiene que pasar por varios actores de la cadena productiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9 La asociación Ñari Walac exporta tejidos con Paja Toquilla a Estados 
Unidos y Brasil. 
Fuente: Imagen recuperada de http://www.sierraexportadora.gob.pe/el-sombrero-del-
peru-hecho-mano-por-mujeres-artesanas-de-catacaos/. 
 
4.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 
A) Materia Prima 
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La materia prima básica para la elaboración de los sombreros de paja toquilla es la 
“Carludovica Palmata”48, comúnmente conocida con el nombre de “paja toquilla”. Se cultiva 
en las partes montañosas de la Costa y oriente ecuatorianos, en las provincias de Manabí, 
Guayas, Esmeraldas y en Morona Santiago en el sector de Gualaquiza y también en la 
Amazonia Peruana. La paja toquilla es una especie de palma sin tronco cuyas hojas en forma 
de abanico salen desde el suelo, cada planta tiene hojas anchas que alcanzan de dos a tres 
metros de largo, La parte exterior de las hojas es de color verde; el centro de las mismas es 
de color blanco marfil o blanco perla y es la parte de la que se obtiene la paja para la 
fabricación de los sombreros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10 Imagen de la Paja Toquilla (Carludovica palmata). 
Fuente: Imagen  recuperada de http://pinzonesygorriones.blogspot.pe/2010/05/plantas- 
introducidas-en-galapagos.html 
B) Proceso y Técnica 
a) Cultiva y Cosecha: Puede ser cultivada en cualquier época del año ya que 
no necesita de mucho cuidado, tiene aproximadamente de 4 a 5 meses 
desde que es sembrada hasta que haya alcanzado un desarrollo de pro lo 
menos 1.5 metros  para ser cosechada. 
b) Preselección de la paja: Los tallos de la paja toquilla se abren y las hojas 
se separan para luego dividirlas en fibras delgadas, y clasificarlas por 
                                                     
48 Hierba perenne de la familia Cyclanthaceae. De las “candelas” (lamina de las hojas jóvenes inmaduras) se 
extrae la fibra que es ampliamente utilizada para la elaboración de sombreros y cestería artesanal en 
diferentes sitios de América Tropical.     
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grosor y tamaño. Del grosor depende la calidad del sombrero de paja 
toquilla. 
c) Cocción: La paja toquilla se introduce en una olla que es calentada con 
leña, azufre y carbón para hervirla por alrededor de 5 segundos, siendo el 
humo lo que le da su color natural beige. 
d) Secado: La paja toquilla es colgada en cordeles y al aire libre y bajo 
sombra para secarla totalmente y que esté lista para empezar a tejer. 
e) Selección: La paja toquilla se clasifica por color y tamaño, y se selecciona 
la mejor paja para hacer un buen sombrero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11 Imagen de Proceso y Técnica de la Paja Toquilla. 
Fuente: Imagen  recuperada de 
http://angelohats.com/index.php?nombre=secciones&idC=15 
C) Tejido del Sombrero49 
Cuando se decide empezar el tejido, se remoja el manojo unos 10 minutos y se 
envuelve en una tela limpia. Después de ese tiempo se corta con la tijera la cabeza del manojo 
y se desenreda el material, es decir, se separa totalmente las hebras que aún se han quedado 
pegadas al manojo. Se remoja nuevamente antes del siguiente paso. 
 
 
                                                     
49 Aguirre, 2013, pp. 66-68 
a 
e d c 
b 
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Figura 4.12 Imagen de la materia prima (Paja Toquilla) y los instrumentos 
utilizados por las tejedoras para la elaboración  del sombrero de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
- Rajar: es el proceso de deshilachar cada hebra de paja o dividirla, según la finura 
que se requiera tejer. Dos, tres o cuatro hebras, con la uña en fibras más finas y con mucha 
precisión. A este proceso le llaman rajar la paja. 
- Seleccionar: una vez rajada la paja se selecciona las mejores, sacando las hilachas 
que quedan colgando. Luego se miden y se cortan al mismo tamaño para que queden parejas. 
Ahora si están listas para comenzar a tejerlas. 
- El comienzo: tomaremos como referencia el llamado de abanico es el practicado 
por algunas tejedoras. Se seleccionan 8 hebras que luego son amarradas en un extremo por 
otra fibra corta. Se coloca la mitad para arriba  y la mitad para abajo y luego se atraviesan 
dos hebras justo entre las dos mitades ya separadas. Ahí se inicia el tejido. (Ver Figura 4.13) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.13 Imagen de elaboración del “Comienzo” del sombrero de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
- El platillo: una vez formando el comienzo, se empieza a tejer en círculos o ruedos 
dándole vuelta al tejido y cada cierto tiempo se va aumentando la paja, de tal forma que se 
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van formando unos círculos bien marcados. Las artesanas van tomando una hebra de abajo 
y la entrelazan con otra de arriba. Así van constantemente de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha. (Ver Figura 4.14) 
Esta parte es trabajosa porque se tiene que ir aumentando la paja doblada en dos, 
según el largo de las hebras que se desprenden del comienzo, con mucho cuidado para que 
el tejido salga parejo. En el revés de este platillo van a quedando pajas colgando, que son la 
evidencia de las yapaduras o hebras aumentadas. Estas hebras se cortan al finalizar el tejido 
de la copa.  
Todo el platillo son más o menos 8 a 10 ruedos. Se calcula el final del platillo 
midiendo con la horna50. De ahí se dobla el tejido en dos para empezar a bajar la copa. 
Importante: la mayoría de artesanas realizan estas fases, sentadas o de pie apoyadas 
en una mesa. Algunas tejedoras mayores cubren todo el proceso, sentadas en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.14 Imagen de elaboración del “Platillo” del sombrero de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
- La copa: es la parte del sombrero en el que se hace más rápido, porque no se yapa. 
Aquí también se va tejiendo levantando una hebra y bajando otra de tal forma que se van 
cruzando una debajo de otra, así todo el tiempo dando vuelta a todo el tejido. Una vez 
alcanzando el largo deseado se procede a encajarlo en la horna. Previamente se ha lavado 
bien esta madera y se cortan o despeluzan todas las hebras que han quedado en el reverso 
del platillo, para que no estorbe al hormar. 
                                                     
50 Molde hecho de madera de zapote, árbol propio del bosque seco muy pesado y resistente. 
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Este paso se hace con mucho cuidado, pero a la vez con fuerza. Algunos utilizaban 
el pie para jalar el tejido hasta que llegue a la boca de la copa. Una vez encajado se coloca 
un hilo pabilo o de cualquier otro material alrededor del tejido para sujetarlo, este hilo no 
debe sacársele hasta el final, sino el sombrero se floja. (Ver figura 4.15) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.15 Imagen de “Copa” del sombrero de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
- La falda: estamos llegando a la parte final y esencial de un sombrero. Es esta fase 
la que lo define como tal. El sistema del tejido es el mismo que el aplicado en las otras fases, 
es decir, coger una hebra de abajo y entrelazarla con una de arriba. De izquierda a derecha y 
de derecha a izquierda hasta dar toda la vuelta al sombrero. Es por eso que tejen sentadas en 
el suelo porque así le van dando vuelta sin chancar el tejido. (Ver Figura 4.16) En esta fase 
se empieza a yapar nuevamente para rellenar los espacios vacíos. 
Se tejera igual hasta la altura de la falda que se desee. Si es un sombrero chalán será 
de 8 a más dedos de medida. Si es un clásico será de 3 a 4 dedos de medidas. 
En esta fase se coloca la maderita o piedra debajo de la horma para levantarla un 
poco y así facilitar el ir dándole vuelta. 
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Figura 4.16 Imagen de elaboración de “la Falda” del sombrero de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
- El remate: cuando ya se alcanza el largo de la falda deseado, entonces se inicia 
el remate del sombrero, que consiste en hacer un cordón o trenza de paja que va asegurando 
el tejido. Se va haciendo con 10 hebras que se separan en 4 hebras arriba y 4 abajo. Las dos 
restantes se van cruzando. (Ver Figura 4.17) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
Figura 4.17 Imagen de elaboración del “Remate” del sombrero de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
Se cogen dos pares (4 hebras) se colocan arriba y se pasa cruzada por debajo de 
éstas, una de las hebras que ha quedado al final del grupo de abajo. Se cruza y se aprieta y 
luego se coge otra hebra del otro extremo y así se vuelve a cruzar por debajo de las 4 y se 
vuelve a apretar. Las artesanas de manera sencilla dicen que este remate se hace cruzando 
dos hebras para arriba y dos para abajo. 
Se hace lo mismo, hasta llegar al extremo de donde se empezó y a una distancia de 
más o menos 2cm. Se cierra el tejido. 
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- El cierre: es un paso importante porque estos dos extremos deben quedar unidos 
de manera uniforme y bien segura para que no se desate el tejido. Se utiliza una aguja grande 
o capotera para ir levantando algunas de estas hebras ya tejidas e ir introduciendo las que 
quedan sueltas, de tal forma que se va asegurando el tejido. 
Se introduce el ojo de la aguja levantando dos hebras de arriba y entre ellas se 
introduce una hebra de abajo. Al cerrarse los extremos, deben quedar unidos de tal manera 
que no se noten esos añadidos. 
Ambos pasos, el remate y el cierre deben hacerse con cuidado porque de este 
depende el acabado del sombrero. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.18 Imagen de elaboración del “Cierre” del sombrero de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
D) El Acabado51 
- Apretado y cortado: Sin olvidar remojar todo el borde del sombrero (remate), se 
quita el hilo que sujeta la copa y se saca de la horma. Con el sombrero extendido sobre las 
faldas, el tejedor empieza a jalar hebra por hebra, primero las que quedan hacia afuera. Es 
un trabajo hecho con paciencia y precisión par que toda la trenza del remate quede pareja. 
Además dependiendo, el apretado del sombrero puede quedar de dos modelos: 
Empotrado: se jala mucho más fuerte las hebras para que se vaya recogiendo el 
sombrero hacia dentro. Para este acabado son tres apretados. 
                                                     
51 Aguirre, 2013, pp. 68-69 
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Extendido: se jala con suavidad las hebras para que quede llano o tendido. Para este 
acabado es una sola apretada. 
Una vez que ha quedado la forma deseada, con una navaja o tijera se procede a 
cortar las hebras. El sombrero está casi listo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.19 Imagen de elaboración del “Apretado” modelo Extendido del sombrero 
de Paja Toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
- Lavado y sahumado: una vez terminado, la mayoría de tejedoras lavan la pieza, 
mientras que otros recomiendan no hacerlo porque aseguran que la paja se vuelve parda y 
entonces hay que sahumar. 
Las tejedoras lavan con agua y detergente el sombrero. Luego de enjuagarlo lo 
tienden en un cordel para que escurra por unos minutos. 
El mercado requiere de un sombrero blanco, por eso las tejedoras lo sahúman 
utilizando el azufre. En este proceso hay dos variantes: 
Los que embadurnan el sombrero con el azufre.- En el fondo de una tinaja se echa 
brasas en otro depósito de barro y se enciende la candela. En la boca de la tinaja se colocan 
dos maderas. El sombrero de ubica abajo encima de estas. Luego se tapa el sombrero con 
una tela, cubriendo también la tinaja. El tiempo estimado es de 15 minutos. El terminar, 
retiran la tela y limpian el sombrero. 
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Los que echan el azufre en las brasas y no en el sombrero.- las tejedoras colocan el 
azufre en el depósito junto con las brasas. Lo demás es exactamente igual. 
- Chancado y hornado final: Con este proceso los sombreros mejoran su 
apariencia, pero hay variaciones importantes: 
Algunos vuelven a ponerlo en la horma para poder hacer el chancado con una piedra 
lisa. Otros lo chancan sin hormarlo. Algunos pocos no lo chancan. 
Se frota o golpea suavemente para no maltratar el tejido y sólo después de esto, el 
sombrero está listo para venderlo directamente en el Cementerio de Catacaos y si es a pedido 
lo llevan al planchador52 para darle el quiebre y colocarle la cinta o correa alrededor de la 
copa. 
- Acabado industrial: Como se mencionó antes si los sombreros son a pedidos 
estos se llevan a talleres ubicados cerca del centro de Catacaos, siendo uno de ellos el “Taller 
artesanal Nieves”, que se encarga de darles el quiebre a la copa, ponerle una cinta interior y 
exterior del sombrero como se muestra en la Figura 4.20 y 4.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.20 Imagen del Sombrero Paja toquilla – Tipo de tejido: Grueso. 
Fuente: Silva, 2016. 
 
 
 
                                                     
52 Acción de darle una forma más rígida al sombrero antes de  ser usado. 
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Figura 4.21 Imagen del “Taller de Artesanía y Sombrerería Nieves”. 
Fuente: Silva, 2016. 
4.4. CONTEXTO ACTUAL 
4.4.1.  Contexto Socio – Económico 
 Poblados en Catacaos que intervienen en la manufactura del sombrero 
de paja toquilla 
Fuera de la población que estamos estudiando de forma específica, existen 
poblaciones que intervienen en la manufactura del Sombrero de Paja Toquilla que están 
dentro del mismo Distrito de Catacaos. Estas poblaciones son: el Caserío Pedregal Chico y 
el Centro Poblado de Narihualá. 
Caserío Pedregal Chico:  
Es un caserío ubicado dentro del Distrito de Catacaos, separada del Centro del 
distrito a una distancia de 5 km. Este caserío tiene conexión con los Centros Poblados de 
Narihualá y Pedregal Grande ya que se encuentra a pocos minutos de estos. Las actividades 
que se dedican son muy similares a los demás poblados, como es la agricultura y el tejido en 
paja toquilla en especial el Sombrero.  
Centro Poblado Narihualá:  
Narihualá es un Centro Poblado de origen Tallán ubicado en el Distrito de Catacaos, 
en la provincia de Piura. Se aleja casi 5  km. del Centro  de Catacaos, siguiendo la carretera 
que va al valle del Bajo Piura. En este Centro Poblado, su población se dedica a la agricultura 
como a la elaboración de Sombreros de Paja Toquilla y otros artículos de este material, y 
una parte de la población a otros trabajos como industria. Narihualá es el nombre del pueblo 
que se ha asentado alrededor de la fortaleza del mismo nombre, Reynaldo Moya Espinoza, 
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tomando como base la investigación de Jacobo Cruz Villegas53, explica que la construcción 
de Narihualá tuvo 40 mil metros cuadrados de extensión, fue hecha de adobe por los 
habitantes de la cultura Tallán; y, recién después de los fuertes fenómenos lluviosos del siglo 
XX, se habría deteriorado al punto de no tener ya la forma de una fortaleza piramidal, sino 
de un cerro. 
 
 Población de tejedoras que intervienen en la confección del Sombrero de 
Paja Toquilla en el Centro Poblado Villa Pedregal Grande  
En la actualidad la mayoría de tejedores de sombrero son mujeres, cuyas edades 
oscilan entre los treinta y setenta años. Solo algunas mujeres jóvenes siguen la tradición del 
tejido de sombrero heredada por sus padres. La cantidad de artesanas en el Centro Poblado 
Villa Pedregal Grande se calcula alrededor de 300; ésta es ínfima si consideramos que en 
otras épocas la mitad de la población ejercía ese oficio. Podemos encontrar tejedoras en otras 
partes del Distrito de Catacaos. En los centros poblados rurales de  Pedregal Chico, 
Narihualá, y la campiña perteneciente a Narihualá. 
El tejido del sombrero involucraba a toda la familia, porque era la única manera de 
atender la gran demanda solicitada. Esto hoy ha cambiado considerablemente, porque la 
demanda ha bajado y algunos han preferido a trabajar a empresas agroindustriales dedicadas 
a la exportación de uva y pimiento. 
 Otras artesanías en Paja Toquilla 
La paja toquilla es una fibra vegetal que no solamente se utiliza para tejer 
sombreros. Su calidad se aprovecha también para la confección de otros productos tales 
como bolsos, bandejas, fruteros, canastas, carteras, paneras, costureros, floreros, aretes y 
souvenirs, como llaveros y sombreritos, entre otros objetos. Los artesanos del Centro 
Poblado Villa Pedregal Grande, el centro poblado de Narihualá y el caserío de Pedregal 
Chico confeccionan estas artesanías en toquilla y le dan un valor agregado al uso de esta 
materia prima. 
 
                                                     
53 Catac Ccaos: Origen y evolución histórica de Catacaos. Jacobo Cruz Villegas. 
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Figura 4.22 Imágenes de otras artesanías en paja toquilla. 
Fuente: Silva, 2016. 
 Actores de la cadena de producción del Sombrero de Paja Toquilla 
Los actores que intervienen en la producción del Sombrero de Paja Toquilla están 
conformados por: las tejedoras, los intermedios, las asociaciones, y los Centros de acopio. 
Las Tejedoras, campesinas de escasos recursos que viven en comunidades de zonas 
rurales. El tejido es una tradición transmitida de generación en generación. Las tejedoras son 
el principal eslabón de la cadena. De la calidad de su trabajo depende el resto de la cadena. 
Existe una reducción del número de tejedoras en estos últimos años. Ellas venden los 
sombreros a intermediarios, generalmente, a precios muy bajos, o a sus asociaciones.  
Los intermediarios o compradores como les llaman las tejedoras de sombreros, 
juegan un papel relevante porque gracias a ellos la mayoría de tejedoras pueden vender sus 
sombreros cada domingo por la madrugada, sin embargo estos les pagan a costos muy bajos 
ya que los sombreros están sin el acabado para el mercado. La ventaja de los intermediarios 
es que disponen del capital necesario para prepagar el sombrero a la tejedora; ella no debe 
esperar a que su sombrero sea vendido a una fábrica exportadora para cobrar. Incluso, en 
algunas ocasiones, los intermediarios entregan anticipos en dinero a las tejedoras para lograr 
un mayor compromiso. En la mayoría de los casos, los intermediarios se quedan con la 
mayor parte de la utilidad de la producción. 
Las asociaciones funcionan como centros de acopio de los sombreros tejidos en las 
comunidades, y ayudan a unificar y organizar a las tejedoras. Las asociaciones negocian 
directamente con las empresas exportadoras. En el Centro Poblado Villa Pedregal Grande 
actualmente solo se cuenta con una asociación que tiene como presidenta a la Sr. Martha 
Sosa Villegas. 
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Los Centros de acopio están ubicados en el Centro del Distrito de Catacaos o en su 
Calle Comercio. Cabe mencionar que algunas tejedoras aprovechan las feriar que se realizan 
dentro o fuera del distrito, para también vender sus sombreros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.23 Actores de la cadena de producción de los sombreros de Paja Toquilla. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Situación actual de la cadena productiva del Sombrero de Paja Toquilla 
Apoyo en: 
- Capacitación                    
- Mejora de condiciones 
de trabajo                             
- Acopiar Materia Prima 
 
Tejedora 
Tejedora 
Tejedora 
Tejedora 
Tejedora 
Tejedora 
Intermediarios 
Asociación Centro de 
Acopio 
MERCADO 
Apoyo en: 
- eliminar los niveles de 
intermediación                     
 
Apoyo en: 
- Capacitación sobre 
estrategias en venta 
(espacio, atracción y la 
exhibición permanente.) 
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En la actualidad, la producción de los Sombreros de Paja Toquilla ha decaído a 
causa de la entrada de otros competidores, como son los sombreros hechos en fábrica, de 
tela, muy similar al sombrero de paja toquilla, y de menor costo. Si bien Pedregal Grande es 
la cuna de sombreros de paja toquilla hechos a mano, en su mayoría estos no son acabados, 
y esto hace que tenga un valor muy reducido. O si lo están, son cantidades muy pequeñas a 
pedido. Las artesanas, tejedoras de sombreros en su mayoría tienen que madrugar e ir a 
vender sus sombreros cerca del cementerio del distrito de Catacaos a intermediarios a costos 
muy bajos, y en algunos casos las encontramos en la Plaza de armas o en la Calle Comercio 
del mismo distrito vendiendo sus sombreros. El siguiente diagrama ilustra la cadena de 
producción. (Ver Figura 4.24) 
 
 
Figura 4.24 Cadena Productiva del Sombrero de Paja Toquilla (Modelo estándar). 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Ingresos Generados por la producción del Sombrero de Paja Toquilla 
Hablar de ingresos obtenidos por la producción y tejido del sombrero en paja 
toquilla es hablar de la calidad y el precio del sombrero, ya que están en función del tiempo 
que demanda su confección. El sombrero que se demora en tejer una semana cuesta 60 soles; 
el de 15 días oscila entre 150 y 200 soles, y el que demora un mes su valor se eleva a 250 o 
300 soles. La confección demora 30 días cuando la hebra es más fina, es decir que la paja se 
divide en cuatro; se demora dos semanas al dividirla solo en dos y si se la usa entera no pasa 
de una semana, en consecuencia la prenda que es más gruesa y pesada es la más barata.  
El trabajo de tejer sombreros también en su mayoría se hace en los momentos libres, 
dependiendo siempre de los pedidos, si el pedido es urgente entonces este trabajo pasa hacer 
un trabajo de varias horas seguidas.  
En una publicación reciente hecha por el diario el tiempo resalta que tanto artesanas 
como las mismas asociaciones esperan un aumento en la demanda actual para los próximos 
años en un 50%.  (Ver figura 4.25) 
 
 
  
 
 
Tejedoras Intermediarios Exportadores Mayoristas Tiendas 
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Figura 4.25 Demanda actual del recurso (sombrero de paja toquilla). 
Fuente: Revista: El Tiempo, publicada el domingo 8 de enero de 2017. 
 
 Situación actual de las asociaciones de tejedoras en el Centro Poblado 
En Catacaos existen agrupaciones de artesanos y artesanas que representadas por 
una presidenta conforman las asociaciones. Sus funciones son buscar las mejores 
condiciones de venta de sus productos, en el siguiente cuadro se mostrara las asociaciones 
existentes en Tejido de Fibra Vegetal (Paja Toquilla) de Catacaos. 
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Cuadro 4.3 Asociaciones en Tejido de Fibra Vegetal en Catacaos 
LUGAR ASOCIACIÓN PRESIDENTA DIRECCIÓN TELEFONO 
NARIHUALA 
Virgen de la Puerta 
María temporada Castro 
Villegas 
Calle Comercio N° 108 – 
Narihualá 
#947990803 
Virgen del 
Perpetuo Socorro 
Mercedes Flores Chunga 
de Yarleque 
Comercio 115-Narihuala #969585948 
LA 
CAMPIÑA 
Virgen del Pilar Juana Solano Chávez 
Calle Grau Cdra1 (por la 
iglesia señor cautivo) 
969035188 
CATACAOS 
Productores 
Artesanos unidos 
Santos del Rosario 
Ancajima Fernández 
Calle Cuzco N°640 Comercio 
703 
_ 
PEDREGAL 
CHICO 
Pedregal Chico 
María Cristina Mendoza 
Silva de Chero 
Comercio N°13 969995225 
Ñari Walac Iris Chero Pedregal Chico *442352 
PEDREGAL 
GRANDE 
Pedregal Grande 
María Martha Sosa 
Villegas 
Calle Comercio N° 149 - 
Pedregal Grande 
969591788 
Fuente: Elaboración propia basada en información brindada por la oficina de turismo en 
Catacaos. 
En el Cuadro 4.3 se puede mostrar que Pedregal Grande cuenta con una sola 
asociación de artesanas y está a cargo de la Sr. Martha Sosa. 
Esta Asociación funciona de la siguiente manera: Cuando Martha recibe un pedido 
grande, ya sea como empresa o como asociación, hace un llamado público a través de una 
emisora para convocar a todas las tejedoras interesadas en este trabajo que pertenezcan a su 
asociación o que sean independientes. Aquellas que pertenecen a alguna de las otras cinco 
asociaciones que existen en el distrito no pueden participar en esta convocatoria, pues ellas 
se benefician de otras oportunidades de trabajo que son impulsadas por sus propias 
directivas. El objetivo de Martha, es beneficiar también a aquellas mujeres que tienen 
productos pero que no cuentan con un mercado por no estar organizadas. 
 Capacitaciones de las tejedoras del Centro Poblado 
Las capacitaciones, se dan por parte de la municipalidad de Pedregal Grande, 
gestionada por el alcalde y dictada por la presidenta de la única asociación en el centro 
poblado, la señora Martha Sosa. Quien lo dicta en el mismo salón de la municipalidad. Estas 
capacitaciones se dan en temporadas de verano, en los meses de enero y febrero durando una 
a dos semanas, brindándoles capacitación en diseño y mejoramiento de acabados para hacer 
más rentable su trabajo.  
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En otros casos y son muy escasos, interviene la municipalidad distrital o personas 
del exterior del país, que ven en el tejido un arte inigualable, hacen estas capacitaciones de 
manera voluntaria, brindándoles también la teoría, mostrándoles modelos dibujados o en 
fotografías, pero no les enseñan a tejerlos, así que ellas mismas con sus conocimientos de 
sus antepasados, tenían que trasladar los modelos al tejido. 
4.5. SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE LA 
POTENCIALIDAD DEL RECURSO 
- La fama del Sombrero de Paja Toquilla o Sombrero de Panamá, nace a partir de 
la difusión a nivel mundial, de la calidad del sombrero durante la construcción del Canal de 
Panamá, debido a la gran afluencia de personas de diferentes partes del mundo en el 
desarrollo de esta obra. 
- El sombrero de paja toquilla fue introducido en el Perú por los españoles 
adaptando así una nueva cultura de tejer, valiéndose de las habilidades de los nativos en el 
trabajo.  
- El sombrero de paja toquilla en Catacaos marco un legado desde el siglo XIX, 
dando un auge comercial debido a que en ese entonces había una gran demanda de este 
producto y la gran disponibilidad de mano de obra campesina, llegando así a convertirse 
Catacaos en un lugar estratégico de comercialización de los sombreros, por su ubicación 
cerca al puerto de Paita y cerca a Ecuador (Lugar de la obtención de la materia prima) 
extendiéndose desde este distrito a otras regiones del Perú. 
- Respecto a la materia prima, continua la dependencia al Ecuador o San Martin 
(Rioja – Moyobamba), lo que hace difícil continuar una actividad con el dinamismo anterior. 
Los tejedores invierten entre ocho y doce soles en paja toquilla para hacer un sombrero. A 
la vez en Catacaos hay personas que se dedican a vender esta materia prima ya sea por 
negocio o tradición familiar. 
- El tejido de la paja toquilla tiene para las artesanas una doble significación: la 
tradición cultural que viene de generación en generación, y la opción laboral para mejorar 
sus economías domésticas con el fin de satisfacer, en parte, las necesidades básicas del día a 
día.  
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- Se determina que, el recurso potencial “Sombrero de Paja Toquilla” constituye 
uno de los íconos de la riqueza del Patrimonio del Perú, ya que fue declarado por el 
Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Convirtiéndose así, en uno de 
los símbolos de identidad local y nacional. 
- La actividad de tejer en paja toquilla se ha convertido en el sustento económico 
de varias familias del pedregal grande, a pesar de que no genera grandes ingresos por falta 
de mercado, sigue siendo un soporte para la economía familiar y local. 
- El arte de tejer constituye un conocimiento cultural patrimonial que requiere ser 
preservado, difundido y salvaguardado. Por ello se necesita de una infraestructura como 
apoyo a la producción del tejido de sombrero, o contar con un taller especializado con las 
herramientas apropiadas para que las artesanas puedan realizar los acabados de su trabajo, 
mejorando así el comercio sombrerero. 
- El número de tejedoras de Sombreros de Paja toquilla en el poblado de Pedregal 
Grande se mantiene en gran cantidad, pero actualmente las encontramos tejiendo este 
producto en minoría y solo ha pedido, a causa de la poca demanda,  prefiriendo tejer otros 
artículos como jarrones, cobres, individuales, paneras, entre otros., que son más demandados 
en el mercado. 
- Buscar sumar acciones a favor de la protección y salvaguardia de este patrimonio 
cultural, así como potenciar al sector artesanal para mejorar la producción y productividad. 
- Resaltar la importancia e interés que el Sombrero  de Paja Toquilla genera para la 
creación de un Centro Turístico Artesanal en el poblado de Pedregal Grande, así ayudar a 
las tejedoras para seguir produciendo este legendario patrimonio, de tal manera que se 
mantenga viva la tradición del tejido de los sombreros e infunda un sentido de identidad. 
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5. CAPITULO V: PROPUESTA ECONÓMICA DEL PRODUCTO Y SU 
POTENCIALIDAD 
PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO 
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5.1. SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRODUCTIVA 
En el Capítulo IV “caracterización específica del Producto y su Potencialidad” se 
hizo una descripción y un análisis sobre el tejido en paja toquilla y sobre todo del sombrero, 
como recurso potencial en este estudio. Hecha esta aclaración en este Capítulo, abarcaremos 
los problemas más puntuales del análisis anterior para luego plantear estrategias que serán 
nuestros alineamientos para nuestra futura propuesta de Centro Turístico, con el objetivo de 
mejorar la cadena productiva actual del sombrero, la calidad del producto para una mejor 
competitividad en el mercado y la calidad de vida para los habitantes del centro poblado. 
- Para empezar, la cadena de sombreros de paja toquilla actualmente experimenta 
limitaciones significativas en su producción y en las relaciones entre los autores de la cadena, 
que repercutían sobre el valor, la calidad y acabado de un sombrero. 
- Enseguida se concluyó que las condiciones de trabajo tradicionales de las 
tejedoras son muy incomodas ya que no cuentan con las herramientas necesarias y adecuadas 
para conseguir una forma apropiada de trabajo. Por ejemplo, el tejido de un sombrero se 
elabora sobre un saco o costalillo tendida en el suelo, en posición sentada, con la espalda 
inclinada. Las mujeres pasan horas en esa posición agachadas, lo que les causa a largo plazo 
problemas en la columna y afecta su desempeño. Asimismo no tiene una gran variedad de 
tamaños de hormas que se adapten al mercado requerido, la iluminación en algunas 
viviendas donde se tejen es deficiente, esto ocasiona el deterioro de su salud visual. Estas 
condiciones incidían en la calidad de su producto, mayores rechazos o pagos de menor valor 
por el sombrero; y contribuían a la baja productividad de las tejedoras, la falta de ingresos 
adecuados o justos por su producto, y la desmotivación de las nuevas generaciones para 
dedicarse a esta actividad, son factores que dan inicio a la desaparición de un legado dejado 
por sus antepasados. 
- Como también se concluyó que la presencia de intermediarios en esta cadena 
productiva reduce la utilidad para las tejedoras y aporta poco o ningún valor agregado a la 
comercialización del producto. Los intermediarios se encargaban de darle el acabado al 
sombrero y de venderlos directamente a las exportadoras 
- Otro de los problemas ligados al producto, era la falta de comunicación entre los 
actores de la cadena. La falta de confianza entre las tejedoras y la única asociación que existe 
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en el poblado. Era, asimismo, poca o nula la comunicación entre el exportador y las 
tejedoras. El único vínculo entre ellos es el intermediario, quien, por su parte, no aporta una 
ayuda en beneficio de las artesanas.  
Síntesis: Todos estos problemas puntuales logran demostrar que el producto se 
encuentra en un estado de decadencia y requiere de acciones de mejoramiento y 
fortalecimiento, pues posee características que lo hacen vital para la población que lo hereda, 
siendo actualmente el sustento de muchas familias, identidad de la población  y a la vez uno 
de los patrimonios culturales de nuestro país.  
Para contrarrestar la perdida de este bien cultural se plantean una serie de estrategias 
que a continuación se dan:  
5.2. ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL PRODUCTO 
5.2.1.  Gestión de Capacitación 
- Se plantea mejorar el papel protagónico de las asociaciones. Que se formen 
asociaciones en beneficio de todas las tejedoras que la integran. Ya que actualmente hay solo 
una asociación pero no les brinda a las tejedoras la confianza de trabajar en equipo. Este 
componente se enfocó en hacerle saber a las tejedoras sobre el valor verdadero de asociarse 
y de dotarle a la asociación con capacidades para gestionar la producción de las tejedoras y 
socializarlas de manera que le permitan una mejor conexión con el mercado, que este sea 
directa y no indirecta o nula como es hoy.  
- Se plantea mejorar el funcionamiento y  visión de las tejedoras. De tejedoras que 
tejen solo en su tiempo libre o a pedidos escasos, para luego tratar de vender lo que tejen a 
intermediarios a costos muy bajos. Pase a convertirse a tejedoras con visión de 
microempresarias, que producen y exhiben sus productos en su propio espacio o fuera de 
estos. Que cada tejedora se acostumbre a realizar controles de calidad ya sea de la materia 
prima o de su propio tejido y acabado. Para lograr mayores ingresos, tener mayor 
compromiso para trabajar en calidad, mejorar su rendimiento y tener cierta independencia 
que les permita mejorar sus condiciones de vida, fortalecer su identidad y sostener siempre 
el legado que les dejo sus antepasados, el tejido en paja toquilla, que está empezando a 
desaparecer a causa del poco valor económico que se le brinda y el reducido interés por 
mantener esta tradición. 
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- Debido al bajo costo y a la poca demanda del sombrero de paja toquilla las 
tejedoras ya no tejen este producto como lo hacían en tiempos anteriores. Por ello se plantea 
una estrategia como apoyo a mejorar y aumentar la producción de esta prenda. Esta estrategia 
de motivar y sensibilizar a las tejedoras se articula en reuniones semanales enfocando charlas 
sobre la importancia del tejido en paja, de su valor y su beneficio. De trabajar en equipo e 
involucrarlas en lograr un buen producto de calidad y de exponerlo a la vía turística que se 
propondrá más adelante. Desarrollando alternativas de solución a estos problemas comunes 
con la finalidad de lograr un alcance sostenible de la producción y ventas. Estos espacios de 
diálogos serán fundamentales para establecer cercanías entre la mayor parte de tejedoras y 
relacionarlas como una comunidad unida. 
5.2.2.  Infraestructura y medios de trabajo 
- Se plantea mejorar la comodidad de las tejedoras en el momento del tejido de un 
sombrero o de otros productos. Minimizando los impactos negativos en la salud de las 
tejedoras por la posición en la que realizan su trabajo, que mayormente lo hacen sentadas en 
el suelo encima de un saco/costalillo y agachadas, y así mejorar su rendimiento. A partir del 
diagnóstico, también pudimos identificar las herramientas esenciales para optimizar la 
productividad y la calidad del trabajo de las tejedoras. Se propuso un kit de herramientas 
básicas para el tejido de sombreros, este kit consta de una silla o mesa ergonómica, un trozo 
de madera, una regla, una toalla, una cuerda, tijera o navaja, una horma, depósito con agua 
y buena iluminación. La sistematización de estos elementos contribuye a la formalización 
del trabajo de las tejedoras. 
- Para mejorar el acabado del producto, se plantea la utilización de una prensa 
hidráulica, esto ayudara a darle un planchado y uniformidad al sombrero. 
5.2.3.  Calidad en la comercialización del Sombrero de paja toquilla 
Para sostener la comercialización del sombrero de paja toquilla junto con otros 
artículos elaborados con la misma materia prima, es necesario que los autores de la cadena 
productiva cumplan su papel, para ello, es necesario que: 
- Las tejedoras mantengan una buena calidad en su producción, de dimensión, 
grado, calidad de paja y uniformidad en el tejido e innoven siempre en sus productos y 
lleguen al acabado final listo para ser usado por algún cliente eliminando así a los 
intermediarios.   
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- Las asociaciones distribuyan con eficiencia los pedidos de producción entre las 
tejedoras, organicen la producción para cumplir con los tiempos requeridos, y sean el nexo 
entre las exportadoras y las tejedoras. 
- Los exportadores o clientes respeten los precios fijados para el producto, de 
acuerdo con las especificaciones que los determinan, mantengan pedidos continuos para 
asegurar la producción por parte de las tejedoras, y capaciten a las tejedoras en nuevos 
productos que demande el mercado. Asimismo se mantenga una gran variedad del producto 
para ser expuestos en lugares propicios y en un espacio que reúna las condiciones de visita 
de algún turista o cliente.  
5.2.4.  Factibilidad de venta del recurso (sombrero de paja toquilla)  
Como punto a favor en la venta del recurso artesanal es la dimensión de las 
viviendas hacia su calle principal (calle comercio) teniendo una clara posibilidad de 
comercio en esa zona. Cuyas partes delanteras de las viviendas pueden convertirse en 
módulos de comercialización beneficiando tanto a los propietarios de las viviendas que 
practican el tejido o también a los que no practican el tejido a favor de alquiler. 
Síntesis: Como resultado a esto se debe seguir las “Estrategias” antes mencionadas 
y contar con un “Centro Turístico” que sirvan como pilares y arteria comercial para la 
comercialización del recurso (sombrero de paja toquilla) en beneficio de la población. 
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PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO 
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6.1. ANALISIS DE CORREDOR TURÍSTICO EN ESCALA 
El turismo emplea a millones de personas en el mundo, genera intercambio 
comercial, mejora la calidad de vida de las comunidades, acorta diferencias entre las 
naciones y promueve el desarrollo de los países a través de las experiencias generadas en los 
viajes. Son estas las razones que permiten afirmar que el turismo se está convirtiendo en una 
de las principales actividades generadoras de desarrollo económico y social en el mundo, y 
nuestro país no está exento de esta tendencia. El año 2012 marcó un hito en el turismo 
mundial, pues se alcanzó la cifra récord de 1 billón de turistas internacionales, según reportó 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), y en 2013 se prevé un crecimiento de 4% con 
respecto al año anterior. 
En medio de este crecimiento, el Perú es una estrella que supera a otros países. En 
el año 2012 marcó un hito en el turismo mundial, pues se alcanzó la cifra récord de 1 billón 
de turistas internacionales, según reportó la Organización Mundial del Turismo (OMT), y 
en el 2021 se prevé un crecimiento de 4.24% en la contribución del turismo al PBI y 
generando 1,274 millones de empleos.54 (Ver figura 6.1) 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                 
 
 
Figura 6.1 Valores estadísticos del impacto del turismo en el Perú. 
Fuente: Imagen extraída de http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/turismo/PENTUR_Final.pdf  
Así que, el Perú, es una de las naciones más diversas del planeta. Con 84 de las 117 
zonas de vida. Donde uno puede pasar de un sólido desierto a vertiginosas montañas y a una 
                                                     
54 Plan estratégico Nacional del Turismo (PENTUR), 2012-2021. Consolidando un Turismo sostenible.  
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selva exuberante en un solo suspiro. Según Chacaltana55 señala que diversos estudios 
realizados en el país coinciden en señalar que el Perú es visto por los extranjeros como un 
destino turístico histórico-arqueológico. Es decir, el Perú es un destino principalmente 
cultural. Sin embargo, también tiene claras potencialidades de desarrollo para el turismo de 
aventura, de naturaleza, rural-comunitario, y de sol y playa. Es en estos dos últimos tipos de 
turismo está reflejado el turismo extremo norte peruano. 
6.1.1.  Turismo Actual del Norte del Perú, Tumbes - Piura 
Bajando de escala tenemos entonces, el Turismo del Norte peruano. Éste es 
pletórico en cuanto a riqueza natural y deleite se refiere. De playas serenas que se pierden 
en el horizonte y densos bosques de mangle que se traducen en un canto a la diversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
Figura 6.2 Principales puntos del turismo sol y playa en el norte del Perú, Tumbes-
Piura. 
Fuente: Imagen editada y recuperada de 
http://media.peru.info/catalogo/Attach/destinos.pdf 
En la Figura 6.2, nos muestra Tumbes-Piura y sus principales puntos de atracción 
en cuanto a sus playas. Uno de los principales atractivos de estos cálidos parajes en el norte 
Peruano es, sin duda, el legendario balneario de Máncora 1, con esa peculiar y subyugante 
combinación de curtidos lobos de mar, surfistas, entusiastas grupos familiares, y asiduos 
visitantes de distintos rincones del mundo que algún día descubrieron –o les contaron- que 
                                                     
55 Juan Chacaltana. El Turismo en el Perú: Perspectivas de Crecimiento y Generación de Empleo. Lima: OIT, 
1999. 50 p. Documento de trabajo, 102. 
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en Máncora el sol no pasa nunca de moda. Todo el año es verano. Esta franja costera sí que 
es generosa. A la par de Máncora, otras monumentales playas piuranas como Colán 2, 
Lobitos, Cabo Blanco 3 u Órganos, también tienen mucho que decir –y que obsequiar– si 
de belleza natural y placer se trata. Pero, por si pareciese poco, no hay que olvidar que 
también el litoral tumbesino ha reservado para sus visitantes boletos preferenciales en sus 
más guapas playas, como lo son la moderna Punta Sal 4, el tradicional Zorritos 5 o 
Puerto Pizarro, donde se puede visitar los bosques de mangle 6 y su increíble fauna que 
incluye maravillosas aves y hasta cocodrilos. Y todo ello deliciosamente matizado con un 
famoso don culinario de especialidad marina que embelesa hasta los más exigentes 
paladares. 
Además, Piura es Considerada por algunos como la más internacional de nuestras 
artesanías, ya sea por los personajes regordetes de la cerámica de Chulucanas, o los 
sombreros de paja toquilla elaborados en Catacaos, que han dado la vuelta al mundo, la 
artesanía de Piura es rica y muy variada. En Piura existen dos centros artesanales muy 
importantes por la calidad de sus trabajos y tradición que estos pueblos cultivan de 
generación en generación: Catacaos y Chulucanas. 
6.1.2.  Turismo Actual en Catacaos 
Como se afirmó arriba, Catacaos es uno de los centros más importantes de la 
artesanía Piurana, considerada hoy como la capital artesanal de la Ciudad de Piura muy 
conocida por su alfarería cuyos trabajos de su cerámica de barro han brillado por todo el 
mundo conquistando mercados extranjeros. Por su Calle Comercio, histórica y bella arteria 
principal, en el lugar, también, se encuentra la Casa de la Cultura, paso imperdible durante 
su recorrido. Por su Templo San Juan Bautista construido sobre un tambo de curacas 
tallanes. Por su plaza principal, centro cívico del distrito, encontrándose frente a esta la 
municipalidad del distrito. Por su complejo arqueológico de Narihualá, constituido por 
promontorios artificiales de diversa magnitud y alturas variables. Además, reúne a 
excelentes artesanos de diferentes centros poblados del distrito, dedicados al tejido de 
Sombreros de Paja Toquilla y algodón y a la elaboración de filigranas en oro y plata, entre 
otros recursos. Asimismo, Catacaos es conocida también por sus comidas y picanterías 
(restaurantes locales), que son puntos obligados de los lugareños y de todo visitante. 
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A continuación se muestra un cuadro de tablas de las cantidades de turistas que 
visitan Catacaos, estas varían según los meses del año hasta en un 50% respecto a otro. (Ver 
Cuadro 6.1) y un diagnostico situacional del turismo de catacaos. (Ver Figura 6.3) 
Cuadro 6.1 Cantidades de Turistas que visitaron Catacaos a finales de 2015 e inicios 
del 2016 
Tabla N° 1: GENERO DE LOS TURISTAS 
QUE VISITAN CATACAOS 
Tabla N° 2: GENERO DE LOS TURISTAS 
QUE VISITAN CATACAOS 
  OCTUBRE     NOVIEMBRE   
  Genero N° de personas %     Genero N° de personas %   
1 Femenino 293 37%   1 Femenino 267 38%   
2 Masculino 503 63%   2 Masculino 439 62%   
  Total 796 100%     Total 706 100%   
Tabla N° 3: GENERO DE LOS TURISTAS 
QUE VISITAN CATACAOS 
Tabla N° 4: GENERO DE LOS TURISTAS 
QUE VISITAN CATACAOS 
  DICIEMBRE     ENERO   
  Genero N° de personas %     Genero N° de personas %   
1 Femenino 163 39%   1 Femenino 352 36%   
2 Masculino 254 61%   2 Masculino 629 64%   
  Total 417 100%     Total 981 100%   
Tabla N° 5: GENERO DE LOS TURISTAS 
QUE VISITAN CATACAOS 
Tabla N° 6: GENERO DE LOS TURISTAS 
QUE VISITAN CATACAOS 
  FEBRERO     MARZO   
  Genero N° de personas %     Genero N° de personas %   
1 Femenino 352 36%   1 Femenino 382 35%   
2 Masculino 629 64%   2 Masculino 701 65%   
  Total 981 100%     Total 1083 100%   
Fuente: Elaboración propia basada en información brindada por la oficina de turismo en 
Catacaos. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3 Diagnostico situacional del turismo actual en Catacaos. 
Fuente: Oficina de turismo del distrito de Catacaos. 
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 Contexto Físico del Corredor Turístico Actual del distrito de Catacaos 
Dicho lo anterior, Catacaos cuenta con un corredor turístico que día a día los 
visitantes exploran. El Corredor Turístico Actual de Catacaos, es uno de los espacios 
turísticos más dinámicos de la Ciudad de Piura, pero que a la vez falta ampliar para 
aprovechar mejor todos sus recursos que cuenta como distrito. En torno a él se generan 
intensos flujos de población, turistas, comerciantes, entre otros. 
 Ahora bien, el recorrido turístico empieza desde el Centro de Catacaos, recorriendo 
su “Plaza de Armas”, como punto central. Luego, por sus magníficas pinturas en el cielo 
raso y la técnica utilizada por los artistas esta la “Iglesia San Juan Bautista”. Siguiendo, 
esta su histórica “Calle Comercio”, arteria de venta de artesanía. Después, está el único taller 
artesanal en alfarería “La Casa del Alfarero”, ubicada en el poblado de Simbila al Noreste 
del Centro de Catacaos a 10 minutos de distancia. Finalmente, lo que ningún turista se pierde 
es la visita al “Complejo Arqueológico de Narihualá” ubicada al sur del Centro de Catacaos 
también a 10 minutos de distancia. Y la asociación de Tejedoras en Narihualá.  
Este Corredor Turístico ofrece una variedad de servicios que combina el 
alojamiento, transporte, folclor, cultura, gastronomía y una gran artesanía; pero a pesar de 
ello existen algunos centros poblados no reconocidos. En consecuencia, se busca Ampliar y 
Mejorar el Corredor Turístico Actual de Catacaos, de la misma forma, insertar el potencial 
turístico dentro de uno de los centros poblados que cuenta con un producto patrimonial y 
tradicional que refleja la identidad de la zona. (Ver Figura 6.4) 
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Figura 6.4 Vista aérea del Corredor Turístico Actual de Catacaos. 
Fuente: Adaptado de imagen Satelital obtenida de SAS Planet.
LEYENDA 
- 1 Plaza de Armas                    
- 2 Iglesia San Juan 
Bautista                       
- 3 Calle Comercio 
- 4 Casa del Alfarero 
- 5 Complejo 
Arqueológico de 
Narihualá 
Ruta Turística Actual 
de Catacaos 
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 Descripción del área y sus recursos  
Seguidamente, mencionaremos y describiremos cada uno de los diferentes 
atractivos turísticos con los que cuenta Catacaos a lo largo de su Corredor Turístico actual. 
- Plaza de Armas 
- Iglesia San Juan Bautista 
- Calle Comercio  
- Casa del Alfarero 
- Complejo Arqueológico de Narihualá 
Plaza de Armas: 
Ubicada en el centro de Catacaos, con un área de 2 272 m2 aproximadamente. 
Elevado 30cm sobre una plataforma. Encontrándose en su interior una glorieta, pérgolas de 
madera, y en su centro la estatua de Juan de More Alvarado quien fue cura y vicario de la 
parroquia. Alrededor de la Plaza de armas encontramos al templo San Juan Bautista, la 
municipalidad distrital de Catacaos, y cerca de este la Calle comercio, entre otros puestos de 
comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.5 Imagen de Iglesia San Juan Bautista. 
Fuente: Imagen Recuperada de https://www.flickr.com/photos/dnsperu/4277109609. 
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Iglesia San Juan Bautista:  
Su construcción se remonta hacia los tiempos coloniales (año 1547) y que fue 
destruido por el terremoto del año de 1912, luego de 3 años se comenzó la reconstrucción 
(año de 1915) pero fue seriamente afectada con las lluvias del fenómeno del niño en el año 
de 1983 iniciándose los trabajos de reconstrucción en el año de 1984 y culminando en el año 
de 1995. 
Este templo posee una fachada de estilo neoclásico, con dos torres y una cúpula, en 
el interior destacan distintas pinturas elaboradas por artistas locales y regionales. Llegando 
a ser calificados como una réplica de la Capilla Sixtina56 por la cantidad de murales que 
presenta su cielo raso y por sus vitrales y su mirador bíblico, obra de artistas cataquenses y 
trujillanos. 
Se dice que esta Iglesia San Juan Bautista, se encuentra construido sobre un tambo 
de curacas tallanes (lugar para realizar concejos sobre temas políticos). 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.6 Imagen de Iglesia San Juan Bautista. 
                                                     
56 Uno de los mayores tesoros del Vaticano, de Roma y del mundo en general. Conocida por su decoración en 
Pinturas hechas por Miguel Ángel. 
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Fuente: Imagen Recuperada de https://www.flickr.com/photos/dnsperu/4277109609. 
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Calle Comercio: 
Arteria principal cuya antigüedad data desde hace dos siglos. Ha recibido a miles 
de mercaderes que han comercializado principalmente sus productos como: paja toquilla y 
junco. Aquí también encontramos maravillas en orfebrería como: oro, plata y filigrana, 
tallados en madera y repujado en cuero. Obras realizadas por artesanos innatos cuya 
habilidad es codiciada por turistas extranjeros y nacionales que visitan esta soleada tierra. 
Así mismo, se encuentra La Casa de La Cultura. Sus balcones tienen una antigüedad de más 
de 200 años. Aquí Vivian los Gamonales (gente de mucho dinero). En esta calle se realizaban 
trueques (intercambio) Catacaos/Sechura: Catacaos les daba sombreros y los Sechuranos 
pescado. En sus alrededores se hallan las famosas "Picanterías", Restaurantes que preparan 
comida típica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.7 Imagen de la Calle Comercio de Catacaos. 
Fuente: Imagen Recuperada de http://eselperu.com/es/catacaos-capital-artesanal/. 
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Casa del Alfarero: 
Ubicada en el Poblado de Simbila, a 3km del centro de Catacaos, camino hacia la 
ciudad de Piura, es el único taller artesanal en alfarería utilitaria que aun domina la técnica 
ancestral del paleteo, heredada de los antepasados los tallan, donde se elaboran; jarras, 
cantaros, olla, tinajas, fuentes, cocinas de carbón, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.8 Imagen de un artesano de Simbila. 
Fuente: Imagen Recuperada de http://elcomercio.pe/sociedad/piura/maestros-alfareros-
simbila-comparten-sus-secretos-noticia-1731544 
 
Complejo Arqueológico de Narihualá: 
Ubicada en el Poblado de Narihualá, a 3 km del centro de Catacaos camino hacia 
el distrito de Sechura, está conformada por pirámides súper puestas y un museo de sitio, el 
único vestigio que dejaron nuestros antepasados los tallan, en un área de 40 000m2. Una 
iglesia y un cementerio colonial también forman parte de este Complejo Arqueológico. 
Presenta una Arquitectura de carácter monumental de abobe con argamasa de barro. En la 
figura 6.9 se puede visualizar el inicio del recorrido de este complejo arqueológico guiado 
por un camino entre pilotes de cañas. 
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Figura 6.9 Imagen de la Iglesia de Narihualá, dentro del complejo Arqueológico de 
Narihualá. 
Fuente: Imagen Recuperada de 
http://ylosdiosesvinierondelmar.blogspot.pe/2012/02/narihuala-ruinas-de-la-cultura-
tallan.html. 
 
6.2. SINTESIS DEL ANALISIS TURÍSTICO EN ESCALA 
- Se concluyó que el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de 
empleo y estimula enormes inversiones en infraestructura, la mayor parte de las cuales 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población autóctona además de las de 
los turistas.  
- El Perú es un país reconocido en todo el mundo por su autenticidad, biodiversidad, 
legado histórico y por ser cuna de una de las civilizaciones más antiguas del planeta, 
alcanzando hoy en día grandes logros y niveles de avance en este sector. Manteniendo 
potencialidades en diferentes tipos de turismo como en su turismo en el norte. 
- El turismo del norte peruano, donde se hace participe Piura, está basado en sus 
balnearios y playas como: Mancora, Colán, lobitos, Cabo Blanco, Punta Sal y Zorritos. En 
su gastronomía, que es amplia y variada. Y en su artesanía contando con lugares que la 
desarrollan. 
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- También se concluyó que Catacaos, considerada como la capital artesanal de la 
región, cuenta con un corredor dinámico, con grandes posibilidades de desarrollo en el sector 
turístico, pero a pesar de ello aún mantiene pueblos excluidos y en estado de pobreza.  
6.3. SUSTENTACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO 
ACTUAL DE CATACAOS 
En todos los campos de la ciencia y el quehacer humano, Sustentar un proyecto, 
propuesta o planteamientos requiere de una adecuada identificación de los problemas, ya 
que estas son la clave de la solución; por lo tanto, primero se debe tener bien planteado cuales 
son los problemas, de lo contrario las alternativas propuestas serán equivocadas y los 
resultados obtenidos intrascendentes. 
- En el análisis anterior “Análisis de corredor turístico en escala” se llegó a 
determinar que el distrito de Catacaos cuenta con recursos turísticos, pero que no son 
aprovechados en su totalidad para la promoción del turismo. Actualmente se encuentra solo 
con algunos atractivos como es su plaza principal, su iglesia San Juan Bautista, su Calle 
Comercio, La casa del Alfarero y su complejo Arqueológico Narihualá que generan una baja 
afluencia turística. O si la hay, solo se concentra en uno de sus atractivos, que es la calle 
comercio, traduciéndose como Centralista, sin tener en cuenta las diferentes culturas o 
pueblos sobre los que influye. 
- Otro de los problemas es, que el Flujo de turistas es temporal, pues sólo se limita 
a la semana santa y algunas fiestas tradicionales (en los meses de verano), luego el flujo es 
escaso durante el resto del año. Bajo desarrollo de los servicios turísticos, ya que, aun 
teniendo una oficina de turismo en Catacaos, existen personas informales que se hacen pasar 
de guías y de alguna forma terminan robándoles sus pertenencias, esto se traduce a la 
insatisfacción de los turistas. 
- En el Capítulo III: Caracterización general del centro poblado villa pedregal 
grande, se llegó a determinar que este centro poblado sostiene uno de los recursos turísticos 
promocionados en la artesanía de Catacaos, El sombrero de Paja toquilla, sustento de muchas 
familias de Pedregal grande y de otros poblados, identidad y cultura de la población y 
patrimonio cultural de la nación, pero que hoy muchas de las artesanas de pedregal grande 
están que dejan de tejer el sombrero por causa del reducido costo que obtienen de él y 
prefieren tejer otros artículos más demandados en el mercado. Actualmente este centro 
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poblado pertenece a un nivel socioeconómico muy bajo con problemas urbanos que amerita 
intervenir. 
Basado a esto se propone una opción de reforzar más el turismo en el distrito de 
Catacaos, a través de la  Ampliación del Corredor Turístico Actual de Catacaos haciendo 
que se posicione como un distrito con altos rangos de Turismo, absorbiendo más turistas 
cada año, equilibrando los índices de turistas y ubicándolo en uno de los mejores destinos 
turísticos del Perú. Acabando con la centralización actual y mejorando la calidad de vida de 
uno de sus centros poblados y lo más importante conservar uno de nuestros patrimonios 
culturales y una de las técnicas que nuestros antepasados nos dejaron como herencia. 
6.4.  PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO 
ACTUAL DE CATACAOS 
6.4.1.  Integración 
La Integración consiste principalmente en “Integrar a Pedregal Grande” en el 
Corredor Turístico Actual de Catacaos, insertando al turista a uno de los centros poblados, 
cuna del sombrero de paja toquilla, y generar la actividad turística en el lugar, impulsando 
el potencial que representa todo ese patrimonial cultural. 
6.4.2.  Ruta  
La nueva ruta del Corredor Turístico estaría integrando al nuevo centro turístico 
artesanal sostenible del sombrero en pedregal grande. Iniciaría desde el centro de Catacaos 
recorriendo cada uno de sus atractivos turísticos ya antes mencionados, luego conectaría 
Narihuala con el nuevo centro turístico, donde se prevé contar con un espacio público 
tratado, módulos de comercialización del recurso (sombrero de paja toquilla) y demás 
servicios, dando una atención de calidad y una experiencia única a los visitantes 
6.4.3.  Señalización turística 
Para mantener una buena comunicación con el turista durante el recorrido del 
corredor turístico se plantea instalar letreros de señalización turística en todos los puntos 
turísticos, incluyendo a pedregal grande, como nuevo centro turístico, por tratarse de un 
centro poblado rural las características de la estructura de los letreros deben ser amigables 
con el medio ambiente, pueden ser de caña o madera, por ser ligeros, flexibles, tener buena 
resistencia sísmica y ser de costo bajo. En los letreros deben exponer el bien cultural a 
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conocer, incluyendo un trazado de ruta, información como distancia, tiempo entres otra 
información.  
6.4.4.  Circuito de vía de integración local 
Desde la perspectiva de un turismo sostenible, se plantea insertar una vía de 
integración local en la carretera actual hacia Pedregal Grande, dando uso a la bicicleta 
(vehículo no motorizado), ya que es el medio de transporte más civilizado de todos, dado 
que no contamina, no ocupa mucho lugar y contribuye con nuestra salud y también su uso 
se dará para la mototaxi (movilidad local de la población). Esta vía estará ubicada a un 
costado de la carretera (Catacaos – Cura Morí) y dará comienzo desde la Carretera (Catacaos 
– Cura Morí), hasta llegar al nuevo Centro Turístico de Pedregal Grande. 
6.4.5.  Difusión 
Se plantea incluir en el tríptico turístico actual que se les da a los turistas en la 
oficina de turismo, al nuevo Centro Turístico, promocionando el lugar e invitando al turista 
a vivir una experiencia única al integrarlo a que conozca más de lo que en verdad es un 
“sombrero de paja toquilla”, a conocer su elaboración, cultura de la gente, exhibición del 
producto, y a la vez ofreciéndole información del lugar.  
Para tener una mejor idea  de lo que se propone, a continuación se mostrara una 
lámina de  la propuesta de ampliación  del corredor turístico actual de Catacaos. (Ver 
figura 6.10)
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Figura 6.10 Propuesta de Ampliación del Corredor Turístico Actual de Catacaos incluyendo al “CETASS”. 
Fuente: Elaboración Propia, adaptado de imagen Satelital obtenida de SAS Planet. 
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6.5. ANALISIS SITUACIONAL 
6.5.1.  Delimitación y ubicación de la zona de estudio 
Una vez realizado el análisis del turismo actual en el Perú, el norte del Perú (Piura) 
y llegado hasta Catacaos. Se procedió a realizar la sustentación y seguido a ello la propuesta 
de Ampliación del Corredor Turístico Actual de Catacaos incluyendo al Centro Poblado 
Villa Pedregal Grande como un lugar más de visita para los turistas. Hecha esta salvedad se 
procede a ubicar nuestra área específica de estudio. 
Pedregal Grande ha ido creciendo con el tiempo, mediante la aparición de los 
Asentamientos Humanos, logrando elevarse a Villa en el año 2005. Es así que hoy, Pedregal 
Grande es un Centro Poblado con más población de todos los centros poblados del distrito 
de Catacaos. Para nuestro estudio se ha determinado un área de influencia de 600m a la 
redonda, tomando como centro al Parque Principal San Jacinto. Ya que este radio se toma 
para ocupar la parte más poblada de todo el Centro Poblado. En la Figura 6.11 se ha 
distinguido con color celeste el área mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           
 
 
Figura 6.11 Delimitación y Ubicación del Área específica a estudiar (r=600m). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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MANZANA LÍMITE DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 
6.5.2.  Área de influencia 
Hecha la delimitación y ubicación del área de nuestro estudio se prosigue hacer un 
análisis del área de influencia (Ver Figura 6.12), se analizara las partes del área a intervenir, 
se graficaran y se detectaran diversos factores de problemas que estén afectando, se hará un 
levantamiento catastral de algunas viviendas mediante una encuesta y luego se planteara 
estrategias que refuercen la integración y  el desarrollo del Centro Poblado convirtiéndolo 
en un centro turístico artesanal, añadiéndose así en la lista de atractivos turísticos del distrito 
de Catacaos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.12 Área de Influencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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VIVIENDA RECREACIÓN 
COMERCIO SALUD 
EDUCACIÓN 
OTROS USOS 
6.5.3.  Zonificación – Uso real del suelo 
Según en la Zonificación y el uso del suelo actual, se puede apreciar claramente el 
gran porcentaje de viviendas. Asimismo existe una minoría de espacios públicos, y 
prácticamente nada de áreas de comercio. Además cuenta también con áreas de otros usos, 
áreas de educación y de salud como se grafica en la Figura 6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
Figura 6.13 Mapeo de la Zonificación – Uso de suelo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.5.4.  Altura de edificación 
En cuanto a las alturas de edificación existen solo de un piso y de dos pisos. 
Podemos apreciar en la Figura 6.14 gran porcentaje de viviendas de un piso, debido a la baja 
solvencia económica de la población,  en cuanto a las viviendas de dos pisos hay una gran 
minoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
Figura 6.14 Mapeo de Alturas de Edificación por niveles. 
Fuente: Elaboración Propia basada en información obtenida en campo. 
VIVIENDA DE 1 PISO VIVIENDA DE 2 PISOS 
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6.5.5.  Movilidad, Accesibilidad y Flujos vehiculares 
En Cuanto a la Movilidad, está sujeta a una definición que hace Vasconcellos57 
“Dentro de cualquier sociedad la movilidad aumenta cuando el ingreso aumenta, es decir 
las personas con mayores ingresos se desplazan con más frecuencia que aquellas de 
menores ingresos”. Esto se refleja en este centro poblado con una población de ingresos 
actualmente menores. Que solo cuentan con dos empresas de Automóviles y una empresa 
informal de mototaxis. En su mayoría los que ofrecen los servicios de movilidad en 
automóviles son adultos, y los de servicio en mototaxis son jóvenes y hasta niños, que 
algunos de ellos han culminado su primaria o secundaria y ven este servicio como medio de 
trabajo.  
Se hizo una prueba del tiempo que se gasta en desplazarse, en automóvil desde el 
centro de Catacaos hasta el centro de Pedregal Grande se demora 10 minutos de traslado, en 
mototaxi desde los mismos puntos anteriores de salida y llegada se demora 15 minutos de 
traslado. De esto no descartemos el vehículo no motorizado, la bicicleta, que su uso actual 
es escaso y solo se ve en adultos para ir a sus tierras de cultivo. También se evaluó el tiempo 
de salida y llegada como los anteriores vehículos demorando 25 minutos en traslado. En la 
Figura 6.15 se muestra además la ubicación de los paraderos existentes, siendo la mayoría 
de mototaxis informales. 
Por otro lado, se ha jerarquizado las vías que reciben más cargas de transporte 
público y privado, y las de menos carga como avenidas, calles y pasajes. Se encontró una 
vía Principal que es la conexión entre el distrito de Catacaos con el distrito de Cura Mori. 
Siguiendo se identificó también dos avenidas muy partículas por sus características actuales: 
La Av. 28 de julio que es por donde se ingresa a la parte central del Centro Poblado y la Av. 
Sánchez que es la salida del mismo centro antes mencionado y es también la conexión con 
el área de ocupación Molino Azul pasando por el puente “La Amistad”. La Calle Comercio 
y la Calle el Carmen conectan estas dos avenidas creando intersecciones de vital 
importancia. 
Finalmente vemos la cantidad de vehículos que pasan por las vías con más jerarquía. 
En la Vía principal que une a Catacaos con Cura Mori se ven pasar un promedio de 6 
automóviles y 3 mototaxis/ min, en la Av. 28 de julio se ven pasar un promedio de 2 
                                                     
57 Vasconcellos, 2010, pp. 32-33 
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VIA PRINCIPAL 
AVENIDA 
CALLE 
PASAJE PARADEROS 
PUENTES TROCHA 
automóviles y 3 mototaxi/min y en la Av. Sánchez un promedio de 2 automóviles y 3 
mototaxis/min; y por otro lado la única Vía asfaltada es la carretera principal y calles 
pavimentadas con adoquín: la Calle Comercio y la Calle Molino Azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
Figura 6.15 Mapeo de Movilidad, Accesibilidad y Flujos Vehiculares. 
Fuente: Elaboración Propia basada en información obtenida en campo. 
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Figura 6.16 Vista de la Avenida 28 de julio. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 6.17 Vista de la Avenida Sánchez. 
Fuente: Silva, 2016. 
6.5.6.  Veredas y Usuarios del espacio público. 
Como complemento del análisis vial hecho anteriormente se elaboró un muestreo 
de las veredas de circulación publica existente, como se muestra en la Figura 6.19; donde se 
identificó en la calle Molino Azul, pequeña parte en la Av. Sánchez y en la Calle Comercio, 
las veredas que existen actualmente, esto reflejo la falta de esta infraestructura en casi todo 
el Poblado. Además se observó que en la Calle Comercio, en lugar de veredas existen 
sardineles de concreto en los laterales de alturas no mayor a 10 cm.  
Por otro lado, resulta difícil establecer una variedad de tipología de usuarios del 
espacio público porque no varían en su totalidad ya que los usuarios protagonistas del 
espacio urbano son los mismos habitantes del Centro Poblado. Esto se ve en las calles, y se 
da solo la posibilidad de encontrarse entre vecinos a menudo en relación con las idas y 
venidas cotidianas, estas se dan de manera tranquila y cómoda y su duración de tiempo es 
muy breve.    
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Figura 6.18 Vistas de los Usuarios del espacio público (Izquierda) y Veredas en la 
Calle Molino Azul (Derecha). 
Fuente: Silva, 2016
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Mapeo de la cantidad de veredas que existen en el lugar de estudio, como se 
mencionó antes es muy poca la cantidad de esta infraestructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.19 Mapeo de Veredas y Usuarios del Espacio Público. 
Fuente: Elaboración Propia basada en información obtenida en campo. 
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6.5.7.  Flujos peatonales y Agrupaciones 
Actualmente las actividades exteriores de los habitantes de Pedregal Grande en su 
mayoría son cotidianas de “ir y venir” que solo tiene una duración breve como se mencionó 
antes y se da en todas sus áreas de ocupación. Es por ello que las oportunidades de un espacio 
de integración con las demás personas son escasas o deficientes, por lo cual la gente pasa de 
largo. Se identificó que en algunas calles los peatones usan los espacios exteriores en las 
viviendas, como espacios de ocio, donde se encuentran mobiliarios como bancos de 
concreto, piedras, o pedazos de troncos. 
En cuanto a las agrupaciones, la masa de gente solo se da en días especiales del año 
o en días habituales en los centros educativos para recoger a los alumnos después del colegio. 
En Fiestas religiosas o los días domingos hay agrupaciones de personas fuera y dentro de la 
iglesia San Jacinto, en algún evento deportivo la concentración de personas es fuera y dentro 
del estadio “Pedro Miguel Hidalgo” y en los eventos cívicos o reuniones sociales, como el 
aniversario del mismo Centro Poblado las personas se concentran en su parque principal.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
Figura 6.20 Vistas del Flujo peatonal (Izquierda) y de los espacios exteriores de las 
viviendas para sentarse. 
Fuente: Imágenes extraídas de Google Maps y Silva, 2016. 
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Figura 6.21 Mapeo de Flujos peatonales y Agrupaciones. 
Fuente: Elaboración Propia basada en información obtenida en campo. 
 
6.5.8.  Levantamiento catastral en viviendas de la Calle Comercio 
AGRUPACION DE PERSONAS PARADERO PERSONAS 
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Se realizó un levantamiento de información acerca de las viviendas actuales de 
algunos propietarios de la calle comercio, esto nos ayudara a identificar características para 
nuestra intervención en nuestro diseño arquitectónico. Algunos de ellos son los siguientes:  
- María Máxima Sosa Silupú, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con 
frente de 5 metros y 20 metros de largo. 
- Edelmira Saavedra Sandoval, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con 
frente de 4.5 metros y 31 metros de largo. 
- Anastasio Silva Silva, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con frente de 
8 metros y 30 metros de largo. 
- Marcelina Zapata Bermejo, vivienda en estado medio (material de adobe) con 
frente de 9 metros y 26 metros de largo. 
- Maritza Matías Mendoza, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con frente 
de 4.5 metros y 20 metros de largo. 
- Pascual Villegas Sandoval, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con 
frente de 4 metros y 60 metros de largo. 
- Faustino Villegas Flores, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con frente 
de 8.20 metros y 70 metros de largo. 
- Mercedes Rivas, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con frente de 4 
metros y 25 metros de largo. 
- María Melva Morales Taboada, vivienda en buen estado (material de ladrillo) con 
frente de 12 metros y 60 metros de largo. 
Como se describen anteriormente, algunas de estas viviendas llegan a medir hasta 
los 60 metros o más, y las de menos dimensión hasta los 20 metros, esto nos permite tener 
una idea de modulación, al plantear más adelante módulos de comercialización, teniendo un 
esquema de módulos diferentes según el tamaño de cada vivienda. 
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6.5.9. Fachadas de viviendas de la Calle Comercio 
Como parte de nuestro Análisis. Se ha hecho un mapeo de las Fachadas en las 
viviendas calle Comercio, cuya calle actualmente es la más importante por colindar con la 
mayoría de equipamientos urbanos que tiene el centro poblado, por estar en mejor estado 
que el resto de calles y por ser la conexión de sus dos avenidas principales. Existiendo casi 
en todas las viviendas un espacio exterior utilizada por algunos como corredores, espacios 
de ocio o áreas sin uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.22 Mapeo de Fachadas en viviendas de la Calle Comercio. 
Fuente: Elaboración Propia basada en información obtenida en campo. 
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Figura 6.23 Vistas aéreas de la Calle Comercio. 
Fuente: Silva, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
Figura 6.24 Vista de la Calle comercio. 
Fuente: Silva, 2016. 
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Figura 6.25 Vista Oeste de fachadas de vivienda de la Calle comercio/ sin escala. 
Fuente: Elaboración propia basada en imágenes extraídas de Google Street View. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.26 Vista Este de fachadas de vivienda de la Calle comercio/ sin escala. 
Fuente: Elaboración propia basada en imágenes extraídas de Google Street View.
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6.6. ESTRATEGIA E INTUICIÓN  
6.6.1.  Tramo de la Calle Comercio como “Centro Artesanal Turístico sostenible del Sombrero” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.27 Mapeo del Tramo de la Calle Comercio  a intervenir. 
Fuente: elaboración Propia.
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6.6.2.  Realidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.28 Vista de la realidad a enfrentar. 
Fuente: Silva, 2016.
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6.6.3.  Intuición de Intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.29 Collage de intuición de intervención. 
Fuente: Elaboración Propia.
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6.7. SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
6.7.1.  Síntesis 
Según el análisis recogido y expuesto anteriormente tenemos las siguientes 
tendencias: 
- El uso actual del suelo según la zonificación es netamente residencial, alcanzando 
un gran porcentaje con respecto a los demás usos. Las alturas de las viviendas son también 
en gran porcentaje de un piso, y como altura máxima solo llegan hasta dos pisos en gran 
minoría. Esto nos da parámetros para manejar la escala del lugar. El transporte actual es 
manejado por tres empresas, dos de automóviles y una de mototaxis. Asimismo el uso del 
vehículo no motorizado, la bicicleta, es poco usado. El tiempo de recorrido entre centro y 
centro del distrito de Catacaos y el Centro Poblado Villa Pedregal grande es, en automóvil 
10 minutos, en mototaxi 15 minutos y en bicicleta 20 minutos. 
- Se identificó una Vía principal, la carretera Catacaos – Cura morí. Junto con dos 
avenidas, la Av. 28 de Julio y la Av. Sánchez. Y su calle central que intersecta a estas dos 
avenidas, la Calle Comercio. Además actualmente solo hay dos calles pavimentadas con 
adoquín, la calle antes menciona y la calle Molino Azul. El resto de avenidas, calles y pasajes 
se mantiene sin pavimentar.  
- El flujo vehicular en el Centro Poblado es muy leve, en la vía principal se calcula 
un promedio de 6 automóviles y 3 mototaxis por minuto que transitan a diario, en la Av. 28 
de julio son 2 automóviles y 3 mototaxis por minuto y en la Av. Sánchez son 3 automóviles 
y 2 mototaxis por minuto. Según el mapeo que se realizó, las veredas existentes son muy 
escazas, solo aparecen en la calle Molino Azul y una pequeña parte en la Calle Comercio, 
en lugar de ello existen sardineles en los laterales del pavimento de adoquín. El 
levantamiento catastral que se hizo, de algunas de las viviendas de nuestra zona de estudio, 
nos permitió ver el estado en que se encuentran las mismas, sus áreas reales y las 
posibilidades de adecuarse a un nuevo perfil urbano.  
6.7.2.  Diagnostico 
Una propuesta de Centro turístico Sostenible en este centro poblado es factible, 
viable y deseable ya que, cuenta con un producto potencial que requiere ser revalorizada (el 
sombrero de paja toquilla), cuenta con un espacio físico que puede ser adaptado a la 
comercialización de este producto (dentro de sus viviendas actuales), cuenta además con las 
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características suficientes para impulsar el desarrollo de la población, como su accesibilidad, 
su cercanía al centro de Catacaos como punto de turismo actual y su cultura en tejido de 
paja. Mejorando la calidad de vida de sus habitantes y abriendo paso a un espacio público 
de difusión e intercambio cultural.   
Seguidamente, se describen los ejes estratégicos como base de la propuesta:  
1.- Integración al contexto 
- Plantear un nuevo uso en las áreas cedidas de las viviendas que dan frente con la 
Calle Comercio, activando el comercio en el lugar y generando más oportunidades de empleo 
para la población. En tal sentido este cambio de uso, que se propone, significa un aporte al 
sector y progreso del Centro Poblado, pues este equipamiento urbano contará con espacios 
de producción, exhibición, venta y difusión de la artesanía en paja toquilla, entre otros 
productos. Ubicado en la calle comercio entre las intersecciones con la Av. 28 de julio y la 
Av. Sánchez. El mismo que estará nuclearizado con los otros equipamientos existentes en la 
zona, se constituirá en un núcleo e hito principal de Pedregal Grande, de la actividad 
comercial del área urbana. 
- Activar las fachadas y áreas delanteras exteriores de las viviendas en un horario 
establecido como exhibición y venta temporal del producto, y fuera de este horario sigan 
siendo espacios de circulación peatonal. 
2.- Espacio publico 
- Activar la calle comercio (calle principal del centro poblado) como espacio 
público turístico cultural.  
3.- Conectividad 
- Integrar el corredor turístico actual de Catacaos con la nueva ruta generada en el 
centro poblado e impulsar el uso del vehículo no motorizado (la bicicleta) como un medio 
de transporte de forma sustentable. 
4.- Sostenibilidad 
- Construir con materiales como la caña Guayaquil (material renovable, natural, 
ecológico y sostenible), caña brava, en un sistema de paneles de quincha mejorada, que 
armonice con el contexto y no afecte al medio ambiente. 
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6.8. MODELOS COMPARATIVOS 
  Museo del Sombrero de Paja Toquilla, cuenca 
El Museo del Sombrero de Paja Toquilla se encuentra dentro de la Casa Paredes 
Roldán, ubicada en la calle Larga, en el Centro Histórico de Cuenca, a poca distancia del 
mercado “10 de Agosto”, lugar en el cual se puede admirar todo lo referente a la elaboración 
de los afamados sombreros de paja toquilla, desde las hojas de palma puestas a secar antes 
de iniciar el proceso, como la manera en que los artesanos dedicados a la tarea les dan los 
diferentes adornos, como cintas. 
Este pequeño museo puede ser visitado en menos de una hora (aunque si decide 
probarse todos los modelos de sombreros, probablemente el recorrido le tome un poco más 
de tiempo). La información que se encontrará en el museo incluye la forma en que se recoge 
la paja toquilla y la forma en que se dividen las hebras, a veces en una docena de hebras muy 
delgadas. (Mientras más delgadas las tiras, mayor será la calidad del sombrero.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.30 Vista de la entrada al “Museo del Sombrero de Paja Toquilla” en 
Cuenca. 
Fuente: Imagen recuperada de https://travelwritingpro.com/panama-hat-museum-museo-
del-sombrero-de-paja-toquilla-cuenca/. 
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Figura 6.31 Planta de distribución del “Museo del Sombrero de Paja Toquilla”. 
Fuente: Ma San, 2016. 
El Museo es un área que incluye además de una zona de exposición, un almacén y 
un taller de sombreros, una cafetería en el segundo piso, una galería de arte, y una terraza 
con una vista del río Tomebamba y de la "Ciudad Nueva" de Cuenca. También esta una 
habitación llena de moldes (de hierro, madera y mármol), que se cambian según las formas 
de deseadas acuerdo a los estilos que se le quieren dar a los sombreros y en la otra hay una 
recreación de la tienda de un productor de sombrero muy viejo, donde se encuentra paja 
toquilla en el suelo, un mazo grande, y algunos hierros viejos que fueron utilizados para dar 
forma a los sombreros58.  
En resumen la exhibición consta de los tres procesos fundamentales, materia prima, 
elaboración y acabado que este último se hace con máquinas, se da el hormado final, se pone 
la banda y se ponen las etiquetas. 
                                                     
58 Museo del sombrero de Paja Toquilla en cuenca. Recuperado de 
http://www.ballenitasi.org/2012/03/museo-del-sombrero-de-paja-toquilla-en.html 
Primera Planta 
Segunda Planta 
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Figura 6.32 Zona de exposición de sombreros “Museo del Sombrero de Paja 
Toquilla”. 
Fuente: Imagen recuperada de https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-
g294309-d7389620-i163785694-Barrancos_Panama_Hats-
Cuenca_Azuay_Province.html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
Figura 6.33 Zona de exposición del proceso “Museo del Sombrero de Paja Toquilla”. 
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Fuente: Imágenes recuperadas de https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-
g294309-d7389620-i163785694-Barrancos_Panama_Hats-
Cuenca_Azuay_Province.html. 
  Centro Turístico Artesanal tinajas 
En el pueblo de Quibor, capital del municipio de Jiménez en el estado de Lara en 
Venezuela, se encuentra el “Centro Artesanal la Tinaja”.  
Este centro turístico artesanal fue creado para que los artesanos de Jiménez tuviesen 
un lugar para exponer y vender sus obras, se puede encontrar variedad de artesanías en barro, 
madera, cerámica y otros materiales, también se puede conseguir hamacas, bisutería, 
objetos de decoración para la casa, instrumentos musicales como cuatros y maracas. 
El centro artesanal construido en 1999, está dividido en 15 pasillos identificados 
con letras y números. Aquí pueden comprar al mayor y al detal. Además se exhiben todo 
tipo de piezas fabricadas en el municipio. Por consiguiente encontraras tallados en madera, 
en piedra, fabricaciones de barro (fachadas, utensilios de cocinas, jarrones, entre otros), 
tejidos, orfebrería, bisutería y la venta de instrumentos musicales. 
La distribución de venta se desarrolla en espacios adecuados, techados con una 
malla de caña y tejas, sostenida por pilotes de madera con bases de concreto. Esto hace que 
el comprador tenga la posibilidad de interactuar más con el vendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.34 Pasillo de Venta J “Centro Turístico Artesanal la Tinaja”. 
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Fuente: Imagen recuperada de http://tierradegracia.net/secciones/a-donde-ir/lara/centro-
artesanal-la-tinaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.35 Pasillo de Venta A “Centro Turístico Artesanal la Tinaja”. 
Fuente: Imagen recuperada de https://www.flickr.com/photos/bqto/3224365858 
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Figura 6.36 Pasillo de Venta B  “Centro Turístico Artesanal la Tinaja”. 
Fuente: Imagen recuperada de https://www.flickr.com/photos/bqto/3224366994 
 Local de venta de Ñari Walac 
El local de venta de Ñari Walac es un claro ejemplo de lo que se pretende realizar 
en nuestro proyecto.   
Ubicado en la calle comercio en el caserío Pedregal Chico. Consiste en la vivienda 
de la señora María Mendoza, presidenta de una de las asociaciones de tejido en paja toquilla 
de este caserío (Asociaciones de artesanas de Ñari Walac). Cuya vivienda fue convertida en 
un punto de venta de artesanía. Es uno de las pocas viviendas convertidas en comercio que 
hay en este caserío, hechas de carrizo revestidas con adobe.  
La fachada de esta vivienda-local como se mencionó antes está hecha de carrizo, 
estructurada con cañas y revestida con adobe, con dos ventanas de marco de madera 
separadas por el acceso. Su cobertura es liviana siendo de calamina. 
Al área de venta y exhibición cuenta con vitrinas y armarios donde los productos 
son exhibidos al visitante o turista que llegue al lugar. Entre los productos que podemos 
encontrar en este local aparte del tradicional sombrero de paja toquilla tenemos: flores, 
canastas, botellas, individuales, entre otros. El local cuenta con el servicio de internet 
aportando al desarrollo en la comunicación y venta de sus productos hacia el extranjero y 
otras ciudades del país.   
 
 
 
 
 
 
Figura 6.37 Área de venta de artesanía en la vivienda. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En las fachadas de otras viviendas se han optado por darles un relieve con figuras 
o pintarlas de colores, contribuyendo a reflejar la identidad del pueblo hechas por los mismos 
pobladores de este caserío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.38 Vista de la fachada de la vivienda/local de venta de artesanía de la 
señora María Mendoza. 
Fuente: Imagen recuperada de http://larepublica.pe/turismo/personajes/792914-catacaos-
maria-mendoza-una-vida-tejida-con-paja-toquilla. 
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Figura 6.39 Vista del interior  de la vivienda/local de venta de artesanía de la señora 
María Mendoza. 
Fuente: Oficina de turismos del distrito de Catacaos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
Figura 6.40 Vista de la fachada del local de venta de artesanía en paja toquilla. 
Fuente: Oficina de turismos del distrito de Catacaos. 
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Figura 6.41 Vista de fachada de vivienda en el caserío Pedregal Chico. 
Fuente: Oficina de turismos del distrito de Catacaos. 
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6.9.  ANÁLISIS TIPO DE PROYECTO: CENTRO ARTESANAL SOSTENIBLE 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
      
 
  
 
  
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
Figura 6.42 Lámina de Tipo de Proyecto: Centro Artesanal  Sostenible. 
Fuente: Elaboración Propia.   
Los Centros 
Artesanales tienden a 
ser edificios albergando 
dentro de ellos, todas 
las actividades que 
están en función a la 
promoción del 
comercio artesanal. 
Además se ubican en 
terrenos regulares e 
irregulares de forma 
que la distribución de 
los espacios quedan 
agrupados en un solo 
núcleo.  
En nuestro caso el área  en 
que se ubicaría el Centro  
Turístico Artesanal  
Sostenible del Sombrero es 
en la Calle Comercio del 
poblado Pedregal Grande 
como ya antes se mencionó. 
Pasando de un 
agrupamiento de núcleo a 
un recorrido lineal. 
Generan un recorrido en el que el usuario 
observa con comodidad lo que ofrecen las 
galerías, locales, Stands o módulos.                              
Al ser elementos para ser exhibidos y 
recorridos su forma y continuidad es 
importante ya que deben permitir al usuario 
observarlo en poco tiempo.   
Reflejan el carácter de un pueblo o 
ciudad, muchas veces son la “Cara 
Visible” por su ubicación 
estratégica, como es el caso de la 
Calle Comercio de Catacaos 
 
El uso de materiales de la zona en la estructura 
de la obra  y el rescate del medio ambiente, 
reduciendo impactos ambientales e 
integrándolo a su contexto sin alterarlo. 
Cada producto 
encontrado aquí, 
es un símbolo de 
identidad del 
distrito.       
Los cuatros aspectos ya antes mencionados: social, económico, cultural y ambiental son 
necesarios para darle una mejor factibilidad, viabilidad y sostenibilidad al proyecto 
contribuyendo con el desarrollo de la población, brindándoles una mejor calidad de vida, 
manteniendo su cultura y revalorando su tejido en paja toquilla.   
 
Social: que se fortalezca el desarrollo del pueblo mediante la organización de un medio productivo          Situaciones de intercambio cultural. 
Económico: que a través de su fin social generen una mejor economía, un mejor ingreso hacia la población          Determinen la comunicación, secuencia 
y recorridos artesanal. 
Cultural: Fortalecer  y mantener la identidad local ante el impacto de la globalización cultural           Reflejarlo en una propuesta de desarrollo cultural  
(nodos o hitos). 
Ambiental: que se armonice con el contexto natural  al ser usadas en la estructura de la obra.          Rescatar el medio ambiente. 
 
SOCIAL ECONÓMICO CULTURAL AMBIENTAL 
Locales - Stand - Módulos    Temática - Identidad  Uso de materiales de la zona - vegetación 
CENTRO 
ARTESANAL 
Centros -  
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6.10.  CONCEPTUALIZACIÓN 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.43 Lámina “Conceptualización del proyecto CETASS”. 
Fuente: Elaboración Propia.   
La intervención del proyecto “CENTRO TURÍSTICO 
ARTESANAL SOSTENIBLE DEL SOMBRERO (CETASS) 
EN EL POBLADO VILLA PEDREGAL GRANDE 
POTENCIANDO EL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 
EN BENEFICIO LOCAL” busca el desarrollo económico, 
social y cultural de la población mediante el  Rescatar, Valorar, y 
Potenciar las manifestaciones culturales propias de la población 
(Sombrero de paja toquilla). Asimismo aperturando un impacto 
en el sector turístico, que sea capaz de atraer consumidores y 
demanda del producto.  
Activar la parte delantera de las viviendas y convertirla 
en locales/galerías acondicionadas para la venta de 
artesanía en paja toquilla.   
Espacio Público acondicionado como articulador 
principal del desarrollo local.   
Relación directa con las áreas de comercialización del 
producto y el espacio público.   
Generar un nuevo perfil que 
identifique la    
VIVIENDA  
VIVIENDA  
COMERCIO  
1 2 3 
Cobertura en espacio exterior a 
local/galería de comercialización de 
artesanía en paja. 
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6.11. INTERVENCIÓN URBANA 
6.11.1. Actividades que se dan en el lugar/ Actividades de vocación  
Las actividades que se vienen dando actualmente dentro de nuestra intervención 
urbana se basa en actividades como: Tejer, descansar, conversar, convivir, vender, comprar, 
rezar, orar, caminar, transitar, actividades municipales, actividades de algún evento social, 
entre otros. (Ver Figura 6.44)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.44 Mapa de Actividades actuales del lugar. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como parte del programa urbano, a continuación, se plantea un mapa de actividades 
urbanas a lo largo de lo que será el nuevo “Centro Turístico Artesanal Sostenible del 
Sombrero (CETASS)” con el fin de fortalecer el desarrollo social, cultural y económico de 
la población, dando un nuevo uso comercial en la vía central del centro poblado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.45 Mapa de Actividades de vocación del lugar. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.11.2.  Ordenamiento de Actividades (Zona) por su función 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.46 Matriz de Información y zonificación funcional. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.11.3. Descripción de zonas y usuarios 
El Centro Turístico artesanal del sombrero se puede definir como un espacio urbano 
al cual artesanos, aprendices en el tejido en paja toquilla y visitantes de distintos puntos de 
la ciudad, del país y del exterior pueden tener acceso. De este modo se constituye un nuevo 
foco de producción-comercio y turismo en el borde sur de la ciudad de Catacaos que conecta 
con Narihualá. 
De acuerdo a la matriz de información y zonificación funcional antes mencionada 
se puede concluir la relación directa entre zona y programa (ver Figura 6.47), posteriormente 
se describe cada una de las 5 zonas y usuarios identificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.47 Matriz de Información y zonificación funcional. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Zona de 
Producción, 
Exhibición y 
venta 
- Área de Producción 
acondicionada.              
- Áreas de Exhibición 
y Venta.  
Zona Programa 
Zona de Servicios 
complementarios 
- Taller de aprend. 
Y orientación 
productiva. - Restaurantes locales. 
- SS.HH. 
- Estacionamiento. 
- Áreas 
administrativas  
Zona Pública 
Zona de 
Vivienda 
- Espacio Público 
tratado. 
- Área de Vivienda 
intervenida 
- Patio Vecinal 
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- Zona Pública.- Sera un espacio que dará identidad y carácter al poblado, será 
recorrida y vivida. Albergará la experiencia vivida entre artesanos, visitantes y turistas, 
además será el espacio cotidiano de la vida colectiva de los mismos pobladores. 
- Zona de Exhibición/venta y Producción.- Sera un espacio de exhibición y venta 
del producto (comercialización), se mostrara el proceso de tejido del sombrero de paja 
toquilla y otros productos, al cual tanto artesanos que muestran su producción, como 
visitantes acercados a la experiencia de la producción del sombrero tendrán acceso a este 
espacio.  
- Zona de servicios complementarios.- Serán elementos indispensables de la 
prestación del servicio turístico para la principal actividad de comercialización del recurso 
para dar una mejor comodidad principalmente a los visitantes y turistas de los diferentes 
lugares del país y del exterior, y también para los mismos habitantes de la población.   
- Zona de Vivienda.- Sera una zona conformada por viviendas con áreas 
modificadas de las actuales, como consecuencia de dar paso al servicio de comercialización 
del recurso. Planteándose áreas de vivienda adecuadas para su desarrollo. Asimismo se 
acondiciona un “Patio Vecinal” propio de las viviendas que funcionan también como 
elemento conector entre “Vivienda y Comercio”, permitiendo tener un acceso independiente 
a cada vivienda. 
6.11.4.  Cuantificación de usuarios 
Para determinar la cantidad de usuarios se recurrió a captar los usuarios de la actual 
calle comercio de Catacaos apoyado con el cálculo de aforo59 del CENEPRED60 y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
- La calle comercio de Catacaos, destinado como un espacio público de 
comercialización de la artesanía Piura, alberga aprox. 5m2 por persona. 
- Las galerías de Exhibición y Venta de artesanía en Catacaos albergan en promedio 
2.5m2 por persona. Según el RNE, en la Norma A.070 (Comercio) en el artículo 7 la 
                                                     
59 Anexo 06. Recuperado de 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jVAHCky9U7sJ:www.cenepred.gob.pe/web/downlo
ad/6.%2520ANEXO%2520CALCULO%2520DE%2520AFORO.xlsx+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 
60 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. 
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ocupación de las galerías comerciales es de 2m2 por persona. Los talleres de producción 
artesanal albergan 3m2 por persona. 
- La sala de capacitación y reunión donde los artesanos se capacitan albergan en 
promedio 1.5m2 por persona. Según el RNE, en la Norma A.090 (Servicios comunales) en 
el artículo 11 la ocupación de los ambientes de reunión es de 1m2 por persona. Los 
restaurantes de comida típica en Catacaos, en el área de mesas albergan un promedio de 2m2 
por persona, en el área de cocina 8m2 por persona. Según el RNE, en la Norma A.070 
(Comercio) en el artículo 7 la ocupación de los ambientes para restaurantes (área de mesa) 
es de 1.5m2 por persona, áreas de servicio (cocina) es de 10m2 por persona. En el artículo 
24 (dotaciones de servicios) la ocupación de estacionamientos en restaurantes es de 1 est., 
cada 10 personas. La oficina administrativa turística en Catacaos alberga en promedio a 8m2 
por persona. Según el RNE, en la Norma A.090 (Servicios comunales) en el artículo 11 la 
ocupación de los ambientes para oficinas administrativas es de 10m2 por persona. 
- El número de personas en las viviendas en el área de estudio según encuesta son 
de 5 personas en promedio por cada vivienda. 
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Figura 6.48 Norma A.070 y A.090. Aplicadas a Comercio y Servicios Comunales. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
6.11.5. Área Estimada para el desarrollo de las actividades de 
comercialización del recurso 
Para la definición de las áreas de comercialización y servicios que lo complementan 
se plantean cuatro factores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.49 Factores que determinan el área estimada de comercialización del 
recurso. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha concluido que existe actualmente una menor 
demanda del recurso (sombrero de paja toquilla), según 
lo establecido en el estudio 4.4 “Contexto Actual” del 
sombrero de paja toquilla. 
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En cada vivienda el número de tejedoras es de 1 a 2 
artesanas en promedio, según la encuesta realizada en la 
zona de estudio. 
El sombrero de paja toquilla tiene un diámetro de no 
más de 50 cm. y otros productos artesanales en paja 
como canastas, rosas, floreros, entre otros no mayor a 
1m. 
N° de 
tejedoras por 
vivienda 
Tamaño del 
recurso a 
comercializar 
Según planos de COFOPRI mas medidas en campo 
hechos en la zona de estudio se definen viviendas de: 20 
a 60m de largo por 5 a 8m de ancho. 
Tamaño de 
vivienda 
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Figura 6.50 Referencia de áreas de viviendas existentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.51 Referencia de áreas propuesta para la comercialización del recurso 
(sombrero de paja toquilla) en las viviendas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.52 Áreas de viviendas actuales vs áreas propuestas para la 
comercialización del recurso (sombrero de paja toquilla). 
Fuente: Elaboración propia. 
En las figuras 6.50, 6.51 y 6.52, se muestran las áreas propuestas resultado de los 
factores mencionados en la figura 6.49. 
A continuación se muestra el cuadro de necesidades de la propuesta urbana, con las 
4 zonas ya identificadas anteriormente. 
6.11.6.  Cuadro de necesidades 
Cuadro 6.2 Cuadro de necesidades del proyecto 
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Fuente: Silva (2016) 
6.11.7. Organización y emplazamiento 
El proyecto CETASS está conformado en tres etapas de las cuales tiene un 
programa con cuatro zonas: Zona Publica, Zona de Producción, Exhibición y Venta, Zona 
de servicios complementarios y Zona de Vivienda. 
La zona pública está vinculada directamente y con mayor jerarquía con la zona de 
producción, exhibición y venta. La zona pública se relaciona de algún modo con todas las 
zonas ya que es un espacio lineal, relacionando la secuencia de espacios en producción y 
venta de la artesanía en paja toquilla y demás servicios respondiendo de forma idónea a las 
exigencias de los usuarios conectándolas y disponiéndolas en toda su longitud. (Ver Figura 
6.53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
El sistema lineal nos presenta la oportunidad de adoptar 
soluciones extendidas a lo largo de nuestro eje como calle 
turística y de comercio, permitiendo la reiteración y el 
desarrollo rítmico de las galerías o locales de venta 
artesanal. 
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Figura 6.53 Esquema de relaciones entre zonas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.54 Esquema de relaciones entre zonas: usuarios y artesanos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 6.55 Esquema de diagrama de zonificación general: usuarios vs artesanos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
En cuanto al emplazamiento, el CETASS se implanta bajo tres condiciones que 
inciden en el porqué del lugar escogido. 
- Accesibilidad al lugar.- Para emplazar la propuesta se vio en nuestro diagnostico 
anterior la accesibilidad del área de influencia y todas sus vías existentes, de acuerdo a eso, 
se identifican tres vías de vital importancia que hacen imprescindible llegar al lugar con 
mucha facilidad: la carretera Catacaos - Cura Morí, la avenida 28 de Julio y la avenida 
Sánchez. En la Figura 6.56 se muestra con líneas punteadas el área (CETASS) y las secciones 
de vías y sus ubicaciones. 
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Figura 6.56 Esquema de accesibilidad al lugar. 
Fuente: Elaboración Propia. 
- Orientación.- En segunda instancia, luego de tener el espacio accesible, la 
orientación de lo que será el CETASS se muestra en la Figura 6.57, donde se analiza el 
asolamiento y la dirección del viento en el lugar. La orientación de las áreas de 
comercialización del producto queda trazada con las mismas orientaciones de las viviendas 
ya existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección del sol (Este – Oeste) 
Dirección del viento (Sur – Norte) 
E O 
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Figura 6.57 Lamina “Orientación”. 
Fuente: Elaboración Propia. 
- Entorno. Posteriormente, luego de verificar la accesibilidad y la orientación para 
su funcionamiento, no podemos dejar de lado que es lo que surge del contexto inmediato y 
secundario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El entorno social actual es 
netamente residencial y rural, 
donde los vínculos familiares y 
sociales son más fuertes, la 
relación con la vecindad es mayor 
teniendo un contacto más directo 
con la naturaleza. La ubicación del 
CETASS estará integrado con la 
mayoría del equipamiento urbano 
de toda la población. 
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Figura 6.58 Lamina “Entorno”. 
Fuente: Elaboración Propia. 
El CETASS dará un nuevo rumbo a las viviendas que participan del proyecto, 
categorizándolas en comercio, si bien en gran porcentaje para exhibición y venta del 
producto artesanal o en una pequeña parte en servicios que complementaran la actividad 
turística. El acceso directo a la vía central – vía turística (como propuesta) del acontecer 
resultara la mayor virtud espacial. Su emplazamiento construye el lugar y la calle como un 
hito de la población, entonces ya no será solo una simple calle, sino una calle bajo el dominio 
de un espacio público – turístico tratado. 
La figura 6.59 muestra los nuevos perfiles que tendrá la calle comercio activando 
la parte delantera de las viviendas, junto con sus fachadas y la conectividad e integración 
entre zonas del proyecto por cada etapa. 
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Figura 6.59 Esquema de los nuevos perfiles en las tres etapas del CETASS. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La Figura 6.60 muestra la implantación y la zonificación de la propuesta general 
donde se grafican las dimensiones de cada una de las tres etapas. 
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Figura 6.60 Zonificación general del CETASS por etapas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
6.11.8.  Reglamento funcional del uso del CETASS    
                                 Capítulo I 
                    Disposiciones Generales 
Artículo 1°.- Objetivo  
El presente reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos que regulan el 
desarrollo del proyecto Centro Turístico Artesanal Sostenible del sombrero (CETASS) por 
etapas, aplicables en toda la vía turística. 
Artículo 2°.- Función  
Promover el desarrollo turístico, la economía local, la integración y sostenibilidad 
en el centro poblado villa Pedregal Grande, convirtiendo su calle principal (Calle Comercio) 
en un destino turístico, acondicionando la parte delantera de las viviendas para el comercio 
artesanal, mostrando el contexto urbano en relación a la imagen turística del lugar. 
Artículo 3°.- Visión 
Introducir el turismo en el centro poblado villa Pedregal Grande  siendo la clave 
para su desarrollo social, cultural y económico a corto y largo plazo. 
Artículo 4°.- Misión 
Convertir al centro poblado villa Pedregal Grande en un nuevo destino turístico, 
agregándolo al actual recorrido turístico de Catacaos, desarrollando nuestro patrimonio 
cultural (Sombrero de paja toquilla) y manteniendo en su gente el legado del tejido en paja 
toquilla. 
Artículo 5°.- Desarrollo de etapas 
El proyecto CETASS como se mencionó antes está conformado por tres etapas. El 
desarrollo de estas etapas se dará de acuerdo a la demanda actual del turismo en Catacaos, 
por lo tanto la primera etapa se desarrollara desde la intersección de la Avenida Sánchez, la 
transversal san Jacinto con la calle comercio 
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6.12. DESARROLLO DE PLANES A NIVEL URBANO 
 Plano de propuesta vial consolidando la TERCERA ETAPA del CETASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.61 Plano de Propuesta vial consolidando la TERCERA ETAPA del CETASS. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Plano de propuesta VIVIENDA – COMERCIO - ESPACIO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.62 Plano de Propuesta VIVIENDA – COMERCIO – ESPACIO PÚBLICO. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Plano de (Propuesta vial consolidando la SEGUNDA ETAPA del CETASS) vs.  (VIVIENDA – COMERCIO - ESPACIO PÚBLICO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.63 Plano de (Propuesta vial consolidando la SEGUNDA ETAPA del CETASS) vs. (VIVIENDA – COMERCIO – ESPACIO PÚBLICO). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Plano de (Propuesta vial consolidando la PRIMERA ETAPA del CETASS) vs.  (VIVIENDA – COMERCIO - ESPACIO PÚBLICO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.64 Plano de Propuesta vial consolidando la PRIMERA ETAPA del CETASS. 
Fuente: Elaboración Propia.
ESTACIONAMIENTO 
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6.13. SINTESIS 
El planteamiento de la propuesta urbana considera una serie de estrategias que darán 
paso en el capítulo siguiente “Capitulo VII” a una propuesta arquitectónica más específica 
del lugar de estudio. 
Ampliación a nivel distrital: 
- Primero, se describe un análisis del corredor turístico en escala llegando hasta 
nuestro punto más próximo que es la ciudad Catacaos. Donde se describen sus diferentes 
puntos de turismo, su variedad de servicio y su recorrido actual: Plaza de armas, iglesia san 
juan bautista, calle comercio, la casa del alfarero y el complejo arqueológico de narihuala. 
- Segundo. se concluyó que el distrito de Catacaos cuenta con recursos turísticos, 
pero que no son aprovechados en su totalidad para la promoción del turismo. Por ello, se 
plantea una ampliación del corredor turístico actual de Catacaos incluyendo el nuevo 
CETASS, ubicado en uno de sus centros poblados de Catacaos (Pedregal Grande). 
Reforzando el turismo en Catacaos como distrito. 
Análisis específico y visión del lugar de estudio: 
- Tercero, llegado a este punto (Pedregal Grande), se hace un análisis del área 
específica a intervenir, delimitando nuestra zona de estudio y haciendo mapeos como: 
zonificación – uso real del suelo, altura de edificación, movilidad, accesibilidad y flujos 
vehiculares, veredas y usuarios del espacio público, flujos peatonales y agrupaciones, 
levantamiento catastral de viviendas que colindan con la calle comercio y fachadas de las 
mismas. 
- Cuarto, de toda la información del punto anterior se plantea una visión de la 
realidad a enfrentar vs. una intuición de intervención urbana. 
Desarrollo de la propuesta a nivel urbano: 
- Quinto, nos sumergimos a desarrollar nuestra propuesta urbana en la zona, 
comenzando con modelos comparativos que nos dan la idea conceptual de un centro 
artesanal. Abarcado los aspectos claves en la propuesta: social.- que se fortalezca el 
desarrollo del pueblo mediante la organización de un medio productivo, económico.- que a 
través de su fin social generen una mejor economía un mejor ingreso hacia la población, 
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cultural.- fortalecer y mantener la identidad local ante el impacto de la globalización cultural 
y ambiental.- que armonice con el contexto natural al ser usadas en la estructura de la obra. 
Junto con la conceptualización.  
- Sexto, finalmente se hace la intervención urbana con información más detallada 
y se concluye con planes a nivel urbano (vial y nueva ocupación de suelo).  
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PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO 
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7. CAPÍTULO VI: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
7.1.  JUSTIFICACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 
7.1.1. ¿Cuáles son los factores que determinan la propuesta de diseño?  
Al hacernos esta pregunta nos direccionamos en un resultado de nuestro diagnostico 
en cinco pilares:  
A. Socioeconómico. 
B. Técnico. 
C. Cultural. 
D. Administrativo. 
E. Legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.1 Esquema: A. Socioeconómico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
El CETASS se manifieste como un hito altamente 
visible desde un contexto geográfico particular (calle 
principal) y un ámbito socioeconómico y cultural 
específico, lo que produzca un foco de desarrollo, 
identidad, reunión, difusión y participación. 
Objeto 
 Potenciar el sombrero de paja toquilla.  
 Generar desarrollo socioeconómico en la población 
(mejorar la calidad de vida de los pobladores).  
 Insertarse en el eje turístico cultural del distrito de 
Catacaos. 
 
 Aplicar la difusión del arte y el oficio del tejido que 
han sido trabajados desde tiempos pasados.  
 Generar un proceso constante de comunicación y 
relación de los productores (tejedoras) con el sector 
turístico.  
 La comunidad participe de manera activa en la 
construcción del proyecto con su espacio (vivienda). 
 
 Crear  y acondicionar módulos de comercialización del 
recurso y demás servicios en la parte delantera de las 
viviendas, integrados con el espacio público (eje 
estructural de desarrollo de la población). 
 
Producto 
 
Estrategias 
 
Meta 
 
A
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Figura 7.2 Esquema: B. Técnico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.3 Esquema: C. Cultural. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.4 Esquema: D. Administrativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Reconocer y Rescatar los sistemas constructivos 
propios y factibles de la tecnología existente del 
lugar, como por ejemplo el uso del Bambú (Caña de 
Guayaquil) tratando de involucrar a los lugareños 
técnicos o constructores de la zona. 
 
Producto 
 
Estrategia 
 
B
.
T
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 Utilizar los materiales de la zona con el aporte 
técnico de la propuesta en estudio como producto de 
la investigación y coordinación con los especialistas 
profesionales de la UNP 
 
 Promover su cultura, traducida en el sombrero y 
artesanías en paja toquilla creadas por la comunidad 
local. 
 Estimular la conciencia sobre su propia cultura. 
 
Producto 
 
Estrategia 
 
C
.
C
u
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u
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 Espacio público donde se exponga sus costumbres, 
cultura, marcando una identidad con el territorio, la 
población y la arquitectura. 
 
 Grupo humano: el productor, el propietario de la 
vivienda y el representante de la asociación de 
sombreros en el poblado, apoyados por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 
 
Producto 
 
Conformado 
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Planificar, organizar, direccionar el personal y 
controlar, radicando en el aprovechamiento del 
recurso y su conservación. 
 
Función 
 
Favorecer la actividad económica de la población e 
incrementar la demanda turística actual. 
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Figura 7.5 Esquema: D. Administrativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.6 Esquema de factores que determinan la propuesta de diseño. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
7.1.2. Información General de la Caña Guayaquil como material de 
construcción de la zona. 
 ¿Por qué construir con caña de Guayaquil?61 
- Es un material excelente y versátil en la construcción. 
- Es liviana y resistente. 
- Es atractiva y natural. 
                                                     
61 Construir con Bambú (Caña de Guayaquil). Recuperado de 
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf 
Socioeconómico 
Técnico Cultural 
Legal Administrativo 
DISEÑO 
Tiene que establecer una ordenanza donde se 
acondicione su calle principal (Calle comercio) en un 
horario establecido como vía peatonal–cultural, 
abriéndole al usuario el recorrido total de su espacio 
público. 
 
Municipio 
 E
.
L
eg
a
l 
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- Es económica y abundante en el Perú 
- Es un material renovable, de rápida regeneración y ecoamigable. 
- Su uso requiere de herramientas manuales, económicas y de fácil uso. 
 Quincha mejorada62 
La construcción de viviendas con el sistema de Quincha Mejorada es una alternativa 
para resolver el problema de la vivienda en el Perú, puede contribuir a mejorar la calidad de 
vida de miles de familias con una vivienda digna y segura, especialmente en lugares alejados 
donde la construcción con sistemas tradicionales resulta cara y difícil. 
Ventajas de la construcción con quincha mejorada. 
Entre las principales ventajas tenemos las siguientes: 
- La casa puede resistir sismos y ventarrones ya que su estructura, conformada por 
columnas, vigas, parantes y travesaños, está adecuadamente empalmada y sujeta, 
con una buena cimentación y distribución de la carga. 
- Construir con quincha cuesta menos. En las zonas cálidas, donde existe la caña, 
lo más recomendable es la Quincha Mejorada. 
- Es participativa, ya que permite a la población local incorporarse en todo el 
proceso constructivo, facilitándose su replicabilidad. 
- Es adaptable, ya que acepta múltiples alternativas en el uso de diferentes 
materiales, según su disponibilidad en cada zona. 
 
 Caña chancada63 
La caña chancada tiene gran variedad de aplicaciones en la construcción. Es usada 
como molde o soporte para vaciados de barro o concreto, cielos rasos, paredes entre otros. 
La elaboración de caña chancada se realiza con cañas maduras y recién cosechadas, 
utilizando hacha y machete. Requiere trabajo manual y experiencia del encargado. 
                                                     
62 Construyendo con quincha mejorada. Recuperado de 
http://www.predes.org.pe/predes/manual_quincha_mejorada.pdf 
63 Construir con Bambú (Caña de Guayaquil). Recuperado de 
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf 
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 Normativa: Norma E.100 Bambú64 
A continuación se muestra algunos puntos clave en el proceso constructivo de 
acuerdo a la Norma Técnica E.100 Bambú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.7 Norma E.100 Bambú: Proceso constructivo. 
                                                     
64 Norma Técnica E.100 Bambú. Recuperada de  http://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=180. 
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
Seguidamente en la figura 7.08, 7.09 y 7.10 se muestra los alineamientos 
constructivos de: columnas, muros estructurales, vigas y entrepisos según norma 
técnica de bambú. 
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Figura 7.8 Norma E.100 Bambú: Proceso constructivo: Columnas y muros 
estructurales. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.9 Norma E.100 Bambú: Proceso constructivo: Vigas. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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Figura 7.10 Norma E.100 Bambú: Proceso constructivo: Entrepisos. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
 
7.2. PLAN DE DESARROLLO 
7.2.1. Plan Operativo de la Propuesta 
Objetivo: Planeamiento de desarrollo sustentable para la población por tres etapas. 
Meta: Llegar a consolidar el CETASS con tres etapas planteadas a largo plazo, 
empezando por una primera etapa menor a las demás como inicio y punto de partida 
para el desarrollo socioeconómico de la población. 
Visión: El pueblo alcanza un beneficio socioeconómico con el ordenamiento de un 
modo productivo, la promoción e inserción del recurso (sombrero de paja toquilla) 
a partir de la fortaleza cultural como medio y herramienta de desarrollo. 
Misión: El CETASS debe Insertarse en el circuito y desarrollo turístico distrital 
(Catacaos centro, Simbila y Narihuala) promoviendo y potenciando el recurso local 
(sombrero de paja toquilla), destacando la riqueza cultural, ancestral y tradicional 
para beneficio de la población. 
7.3. METODOLOGIA PARA LA PROPUESTA DE DISEÑO 
7.3.1.  Localización 
El proyecto CETASS estará localizado en el centro del poblado pedregal grande, 
integrando en su mayor porcentaje a su equipamiento urbano existente. Como inicio y punto 
de partida del CETASS se desarrollara su primera etapa (ver localización en la figura 7.11) 
teniendo en cuenta su dimensión y accesibilidad (analizada anteriormente) con respecto a 
estructura urbana actual. 
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Figura 7.11 Localización del área del proyecto a desarrollar (Primera Etapa). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.12 Esquema de relación entre: Espacio Público, Comercio y Vivienda. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El contexto actual en nuestra área de proyecto es netamente residencial, integrado 
con su calle principal de toda la población (calle comercio). En nuestra propuesta se 
establece tener focos de espacio público tratado, espacios de comercialización del recurso 
(sombrero de paja toquilla) y sus servicios complementarios, asimismo tener áreas 
adecuadas para el desarrollo de la vivienda sin perjudicarlas. Dando un plus a cada una de 
ellas, una fuente de ganancia y lo más importante potenciar su recurso como su propia cultura 
de la población.   
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7.3.2.  Zonificación 
A continuación, se muestra en un esquema general la zonificación de la primera etapa como desarrollo de nuestro estudio, donde la zona publica se extiende y se relaciona directamente con las demás zonas. 
Seguidamente se graficara cada una de las zonas: 1.- Zona Publica, 2.- Zona de Producción, Exhibición y Venta y, 3.- Zona de Servicios Complementarios y 4.- Zona de Vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.13 Esquema de zonificación – Primera Etapa de la Propuesta Arquitectónica. 
Fuente: Elaboración propia. 
1 
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1.- Zonificación: Zona Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.14 Esquema de zonificación – Zona Publica. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.- Zonificación: Zona de Producción, Exhibición y Venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.15 Esquema de zonificación – Zona de Exhibición/venta y Producción. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.- Zonificación: Zona de Servicios Complementarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.16 Esquema de zonificación – Zona de Servicios Complementarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
5.- Zonificación: Zona de Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.17 Esquema de zonificación – Zona de Vivienda. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.3. Programa Arquitectónico 
El Programa Arquitectónico nace del mismo cuadro de necesidades visto en la 
“Propuesta Urbana”. Donde se identificaron cuatro zonas, cambiando solo el área estimada 
y el número de usuarios ya que solo se desarrollara la primera etapa como plan operativo de 
la propuesta de desarrollo. 
Cuadro 7.1 Cuadro de Necesidades de la Propuesta Arquitectónica 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
Fuente: Silva (2016).  
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 Zona Publica: Espacio público tratado 
- Antropometría: vías, caminos y móviles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.18 Antropometría para el uso del espacio público. 
Fuente: Neufert. El arte de proyectar en arquitectura. 
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- Normatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.19 Norma GH.020: componentes de diseño urbano. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Cuadro de áreas 
Cuadro 7.2 Cuadro de áreas de la zona publica 
 
 
Fuente: Silva (2017) 
- Diagrama de organización 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.20 Diagrama de organización de la zona pública. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Zona de Producción, Exhibición y Venta 
- Antropometría: área de trabajo, ss-hh y  tienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.21 Antropometría para el uso de un taller de producción, y exhibición y 
venta. 
Fuente: Neufert. El arte de proyectar en arquitectura. 
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- Normatividad 
 
 
 
 
Figura 7.22 Norma A.070: comercio. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Cuadro de áreas 
Cuadro 7.3 Cuadro de áreas de un módulo en la zona de producción y venta 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
Fuente: Silva (2017) 
- Diagrama de organización 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.23 Diagrama de organización de la zona de producción y venta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Zona de servicios complementarios 
- Antropometría: oficina, ss-hh, restaurantes, estacionamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Figura 7.24 Antropometría para el uso de servicios complementarios: oficina, 
restaurante y estacionamiento. 
Fuente: Neufert. El arte de proyectar en arquitectura. 
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- Normatividad 
 
 
 
 
 
Figura 7.25 Norma GH.020: componentes de diseño urbano. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Cuadro de áreas 
Cuadro 7.4 Cuadro de áreas de la zona de servicios complementarios 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
Fuente: Silva (2017) 
- Diagrama de organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.26 Diagrama de organización de la zona de servicios complementarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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  Zona de Vivienda 
- Antropometría 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.27 Antropometría para el uso de vivienda, tipología: vivienda en hilera, en 
líneas o adosadas. 
Fuente: Neufert. El arte de proyectar en arquitectura. 
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- Normatividad 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.28 Norma A.010-A.020: condiciones generales de diseño - vivienda. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Cuadro de áreas 
Cuadro 7.5 Cuadro de áreas de la zona de vivienda 
 
 
Fuente: Silva (2017) 
- Diagrama de organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.29 Diagrama de organización de la zona de servicios complementarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. ORGANIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
7.4.1.  Esquema de Lotización 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.30 Esquema de Lotización. 
Fuente: Elaboración Propia, con base de planos de lotización de COFOPRI – Municipalidad distrital de Catacaos.
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7.4.2.  Esquema de Área de Uso y Accesos a Viviendas: Dentro del horario de comercialización del producto. 
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Figura 7.31 Esquema de Área de Uso y Accesos a Viviendas: Dentro del horario de comercialización del producto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4.3.  Esquema de Área de Uso y Accesos a Viviendas: Fuera del horario de comercialización del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.32 Esquema de Área de Uso y Accesos a Viviendas: Fuera del horario de comercialización del producto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tránsito vehicular 
local 
Tránsito de 
bicicleta 
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Interacción 
vecinal 
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7.4.4.  Esquema de Sección de Áreas de Uso y Accesos a Viviendas: Dentro y Fuera del horario de comercialización del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.33 Esquema de Sección de Áreas de Uso y Accesos a Viviendas: Dentro y Fuera del horario de comercialización del producto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7.5.  PROYECTO CETASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.34 Vista en 3D del Proyecto “Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero (CETASS) en el poblado villa pedregal grande potenciando el sombrero de paja toquilla en beneficio local”. 
Fuente: Soto (2017). 
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Figura 7.35 Vista en 3D del Proyecto de noche 
Fuente: Silva (2017).
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7.6. SÍNTESIS  
Del “Capítulo VII” se sintetiza lo siguiente: 
- La propuesta de un “Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero 
(CETASS)”, nace de la pérdida de valor del sombrero de paja toquilla (Patrimonio Cultural 
de la Nación) y del déficit desarrollo económico, social y cultural del poblado. Ubicado en 
la localidad de Pedregal Grande en Catacaos, un Centro Poblado caracterizado por su 
identidad cultural, en tejido de paja toquilla, en su habla popular, sus comidas típicas, su 
religiosidad, sus tradiciones y costumbres. Consiste en una serie de espacios de 
comercialización del recurso, espacio público y un escenario para el turismo y la difusión de 
la identidad local. 
- La composición de la propuesta arquitectónica es el testimonio de técnicas y 
materiales locales, usando paneles de quincha mejorada, con madera y caña Guayaquil, 
esterillas como piel y calaminon como cobertura. Entre anclajes simples y procesos 
sistemáticos, se levantan los módulos. 
- Los habitantes de la zona intervenida comparten su vivienda de manera 
productiva, con los módulos de comercialización del recurso, integrándose, con espacios 
abiertos “Patios Vecinales” como fin de darles entradas independientes a las viviendas. 
Según el tamaño de los lotes se emplaza la tipología de módulos de comercio siendo estos 
cuatro tipos.   
- Se identificó que los pobladores del poblado, en general, descansan en piedras o 
pedazos de troncos fuera de sus viviendas. Esta actividad cotidiana con el exterior se 
incorporó en los “Patios Vecinales”, estableciendo bancas hechas de Guayaquil y un espacio 
de convivencia vecinal propio de los habitantes. 
- Se establecen dos horarios dentro de la propuesta: 1) Dentro del horario de 
comercialización del recurso: donde las áreas exteriores de los módulos, se convierten en 
áreas de venta y exhibición temporal y la calle comercio como vía se convierte en un espacio 
público peatonal. 2) Fuera del horario de comercialización del recurso: donde las áreas 
exteriores de los módulos, se convierten en áreas peatonales y la calle comercio como vía se 
convierte en vía vehicular local. 
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8. CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
- El producto final resultado de la investigación es una propuesta de nivel urbano – 
arquitectónico, el “Centro Turístico Artesanal Sostenible del Sombrero (CETASS) en el 
poblado villa pedregal grande potenciando el sombrero de paja toquilla en beneficio local”, 
como alternativa de desarrollo de la población. Que nace de una necesidad real, generando 
un efecto positivo tanto en el espacio físico como ciudad y una mejoría en la calidad de vida 
de sus habitantes. 
- El aporte de lo que puede dejar una arquitectura vinculada a las necesidades 
sociales, es su propio crecimiento y desarrollo de las mismas. La condición actual que 
presenta Pedregal Grande es de exclusión, por el descuido de las autoridades. Por ello en 
estos casos es tan importante trabajar con el recurso que existe en el lugar y con la gente, 
que la gente (sus propios habitantes) sean sujeto de la intervención y no objeto de la 
intervención de terceros, donde ellos sean los principales pilares de toda la propuesta.  
- El Proyecto, permite conocer y reflexionar, en el ámbito académico, sobre la 
realidad con la que viven muchos pueblos del bajo Piura, brindando un medio adecuado 
donde se conviertan en productores de sus propios recursos, pongan en valor su cultura y así 
potencien sus costumbres. 
Asimismo, se describen las siguientes recomendaciones: 
- Se debe capacitar a las artesanas para que tengas una mayor y mejor productividad, 
a la vez para que puedan participar en el desarrollo y la administración del centro turístico 
artesanal, tanto como agentes administrativos como de servicio (guías turísticos, encargados 
de tiendas y abastos, etc.) 
- Después de haber realizado un catastro básico y haber observado las viviendas 
existentes interiormente, se recomienda que el nivel de sus pisos sea              mayor al nivel 
de vía vehicular colindante, siendo actualmente menor. 
- Buscar la integración de Pedregal Grande con el corredor turístico de Catacaos, 
para esto es necesaria tanto la participación comunitaria, así como los consejos de desarrollo, 
los comités comunitarios y las municipalidades conjuntamente. 
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 - Se recomienda fomentar proyectos urbanos, con fin de bienestar social, dándoles 
a sus habitantes una mejor calidad de vida y nuevas oportunidades de desarrollo como 
comunidad o población. 
- una vez iniciada y establecida el CETASS, se recomienda la promoción turística 
en el lugar, a través de diferentes medio (impresos y/o digitales),  fortaleciendo la promoción 
a nivel distrital – provincial. 
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10. CAPÍTULO X: ANEXOS 
 
10.1. ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.1 Modelo de encuesta realizada en el centro poblado villa pedregal grande 
para efectos de estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Elaboración Propia. 
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10.2. REFLEXIÓN SOBRE EL SUCESO QUE VIVIO LA POBLACIÓN DE 
PEDREGAL GRANDE TRAS EL DESBORDE DEL RIO PIURA 
Domingo, 16 de abril de 2017 
Estando en la culminación de este estudio expongo una reflexión sobre lo sucedido 
del pasado 27 de marzo del presente año, tras el desborde del rio Piura, lo cual afecto a más 
de mil personas de esta ciudad y una de los poblados afectados por este suceso fue Pedregal 
Grande, lugar donde se emplaza la propuesta de esta investigación. 
Se habla de una reubicación de viviendas por parte de las autoridades, las cuales se 
encuentran construidas en las riberas de los ríos o en las quebradas que se activan cuando 
pasan los huaicos, en zonas de alto riesgo, y trasladarnos en zonas más seguras de menos 
vulnerabilidad ante un fenómeno de la naturaleza como una solución urbana. 
 En el caso de Pedregal Grande y poblados aledaños, sus respuestas han sido 
negativas y de rechazo,  ¿Por qué? ¿Acaso no valoran su propia vida o no quieren un mejor 
futuro para sus hijos? En nuestro estudio en el Capítulo III: Caracterización general del 
Centro Poblado Villa Pedregal Grande, en el punto 3.6.2; se enfatiza que: Según el mapa de 
riesgos naturales (Piura bajo), Pedregal Grande se encuentra en una zona de riesgo aluvial 
por ríos principales, y es que su ubicación se encuentra en una zona vulnerable, por lo antes 
mencionado. Sus respuestas de rechazo de los habitantes del poblado están enmarcadas es 
su propia percepción psique humana y vivencia durante años, pues ya tienen establecido un 
modo de vida, su propia historia, su propia identidad cultural como población, su gran 
conexión y cercanía con el centro de Catacaos. Pero ¿qué solución se le puede dar en este 
caso? La manera más sensata es entender a la naturaleza, el cambio climático y darle solución 
desde la columna que recorre la ciudad de Piura: el rio, plantear propuestas a corto plazo 
como: reforzamiento de diques y a largo plazo como: el manejo de los caudales, reforestar 
la cuenca del rio (siendo tan necesaria una cobertura vegetal) y la construcción de reservorios 
en la cuencas (control de agua en las zonas altas). Estas propuestas se pueden dar si se 
empieza desde un ahora y no un después y pueden evitar que poblados del bajo Piura y la 
misma ciudad sean inundados nuevamente. 
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10.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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Figura 1. Calle Comercio de Pedregal Grande tras el desborde del rio Piura, vista 
desde la intersección de la Av. 20 de Julio con la calle antes mencionada.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Silva (2017). Foto tomada 6 días después del desborde del rio Piura. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Calle Comercio de Pedregal Grande tras el desborde del rio Piura, vista 
desde la intersección de la Av. Sánchez con la calle antes mencionada.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Silva (2017). Foto tomada 6 días después del desborde del rio Piura. 
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Figura 3. Vista del parque principal del centro poblado Narihualá.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Oficina de turismos del distrito de Catacaos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Vista de la parte lateral de una vivienda en Narihualá decorada por una 
artesana del mismo poblado.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Oficina de turismos del distrito de Catacaos. 
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Figura 5. Vista de la técnica de tejido de un sombrero de paja toquilla por una 
artesana del centro poblado villa pedregal grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Fuente: Silva (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Vista de artesanas tejiendo en sus viviendas en el poblado la campiña.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Oficina de turismos del distrito de Catacaos. 
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Figura 7. Vista de artesanas tejiendo junto a la materia prima (Paja tiquilla) con 
una gran variedad de colores.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Oficina de turismos del distrito de Catacaos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Vista de un tramo de la calle principal (calle comercio) del centro poblado 
villa pedregal grande que forma parte de la primera etapa del CETASS.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Silva (2016). 
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Figura 9. Esquema conceptual del módulo tipo 01 y flujo de aire.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Vista del módulo tipo 01 (producción, exhibición y venta), desde la calle 
comercio.  
Se observa también el ingreso del pasaje 03 entre dos módulos de tipo 01                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
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Figura 11. Vista Interior del módulo tipo 01 (producción, exhibición y venta).  
Se observa la producción del recurso y a la vez la exposición y venta del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Vista Interior del módulo tipo 01 (producción, exhibición y venta).  
Se observa la producción del recurso y a la vez la exposición y venta del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
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Figura 13. Vista trasera del módulo tipo 01 (producción, exhibición y venta).  
Se observa el “patio vecinal” que conecta con las viviendas (bloques color morado) y el 
pasaje que conecta con la calle comercio. 
Fuente: Soto (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Vista de los módulos tipo 02 y tipo 03 (exhibición y venta), desde la calle 
comercio.  
Se observa también el ingreso del pasaje 04 creado entre dos módulos de tipo 02                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
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Figura 15. Vista de la calle comercio como espacio público y articulador de la 
comercialización del recurso (Sombrero de paja toquilla, entre otras artesanías en 
paja toquilla). 
Fuente: Soto (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Vista Interior del módulo restaurante (venta de comida local).  
Se observa el área de mesas.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
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Figura 17. Vista exterior del módulo restaurante (venta de comida local).  
Se observa el área de mesas temporal.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Vista exterior de los módulos restaurantes (venta de comida local).  
Se observa el área de mesas temporal.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
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Figura 19. Vista del patio vecinal de noche.  
Se observa la interacción entre vecinos (Propietarios de las viviendas).                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Vista de la calle comercio (tramo intervenido) en actividad de noche.  
Se observa la interacción entre los habitantes del Centro poblado.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Soto (2017). 
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10.4. CARPETA DE PLANOS DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA 
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